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CALENDAR
1959
Ju n e  15 R egistration and beginn ing o f  instruction for fourth year students,
first division.
Ju ly  4 Independence D ay— holiday.
August 7 Second division begins for fourth year students.
Sept. 7 Labor D ay— holiday.
Sept. 1 1 -12  E xam inations for conditioned  students.
Sept. 1 1 ,1 2 ,1 4  R egistration for first, second, and  third year students.
Sept. 14 O pen ing exercises, 3:30 p .m .
Sept. 15 Instruction begins for first, second, and third year classes.
Sept. 30 T hird  division begins for fourth year students.
O ct. 12 C olum bus D ay— holiday.
N ov. 23 Fourth division begins for fourth year students.
N ov. 26 T hanksgiving D ay— holiday.
D ec. 1 Fall term  ends for first and  second year students.
D ec. 2 -5  E xam inations for first and second year students.
D ec. 4 W inter term  begins for third year students.
D ec. 7 W inter term  begins for first and second year students.
D ec. 19 Instruction ends, 1 p .m .— Christm as recess begins.
D ec. 25 Christm as D ay— holiday.
1960
Jan. 1 N ew  Y ear’s D ay— holiday.
Jan . 4 Christmas recess ends— instruction begins.
Jan . 29 Fifth division begins for fourth year students.
Feb. 22 W ashington’s Birthday— holiday.
M ar. 5 W inter term  ends, 1 p.m .
M ar. 6 -1 3  Spring vacation for third and fourth year students.
M ar. 7 -1 2  E xam inations for first year students.
M ar. 7 -9  Exam inations for second year students.
M ar. 1 0 -17  Spring vacation for second year students.
M ar. 14 Spring term  begins for first and third year students.
M ar. 18 Spring term  begins for second year students.
M ar. 30 Sixth  division begins for fourth year students.
A pril 1 0 -17  Spring vacation for first year students.
M ay 20 Instruction ends for fourth year students, 5 p.m .
M ay 2 4 -2 7  E xam inations for fourth year students.
M ay 27 Instruction ends for third year, 5 p .m .
M ay 30 M em orial D ay— holiday.
Ju n e 1 C om m encem ent, 3 p .m .
Ju n e 1 Instruction ends for second year, 1 p .m .
Ju n e 1 -4  E xam inations for third year students.
Ju n e 4 Instruction ends for first year, 1 p.m .
Ju n e  4 -9  Exam inations for second year students.
Ju n e 6 -8  E xam inations for first year students.
THE NEW YORK HOSPITAL— CORNELL 
MEDICAL CENTER
T H E C E N T E R  was form ed by an agreem ent betw een the Society of the New York H ospita l and  Cornell U niversity in  order to associate 
organically the hospital and the m edical college and  to effect a com plete 
coordination of the m edical, educational, and  scientific activities of the 
two institu tions.
T h e  C enter is operated  u n d er the supervision of a Jo in t A dm inistra­
tive Board, composed of three governors of the Society of the New York 
H ospital, three representatives of the B oard of T rustees of C ornell U n i­
versity, and one o ther m em ber elected by the appo in ted  m em bers. T h e  
D irector of the New York H osp ita l-C ornell M edical C en ter is the chief 
executive officer of the Jo in t A dm inistrative Board, com posed of the 
following:
T h e  Society of the New York H osp ita l is associated w ith  the C ornell 
U niversity M edical College, which is one of the colleges of Cornell U n i­
versity, un d er the title  of “T h e  New York H osp ita l-C orne ll M edical 
C enter.”
Gifts or bequests should be m ade to the College, to the H ospital, or 
to the C enter. •
If for the College, the language may be : “ I give and  bequeath  to C or­
nell U niversity the sum of $ ....................for use in connection w ith  its
M edical College in New York City.” If it is desired th a t a g ift shall be 
used in  w hole or in  p a rt for any specific purpose in connection w ith the 
College, such use may be specified.
If for the H ospital, the language may be : “ I give and  bequeath  to the 
Society of the New York H ospital, the sum  of $ ....................”
Joseph  C. H insey , Director,
T h e  New York H osp ita l-C ornell M edical C enter
F rancis K ernan , Chairman  
A rthur  H . D ean 
Stanton  G riffis
H a m ilto n  H adley 
D ean e  W . M alott  
H enry  S. Sturgis
F rederic: W . E cker
FORM OF BEQUESTS
If for the C enter, the language may be: “I give and  bequeath  to 
T h e  New York H osp ita l-C ornell M edical C enter F oundation , Inc., the
sum of $ .....................”
THE COLLEGE COUNCIL
For the purpose of discharging its duties to the M em orial H ospital 
under the Douglas Deeds of T ru s t, the Board of T rustees is constitu ted  
as the C ouncil of the C ornell U niversity M edical College in  New 
York City.
THE COLLEGE ADVISORY COMMITTEE
T h ere  is also established a M edical College Advisory Com m ittee, 
which shall consist of eleven members: the P resident of the U niversity, 
who shall be C hairm an; the D irector of the New York H osp ita l-C ornell 
M edical C enter; four trustees to be elected by the Board of T rustees, 
one of whom  shall be elected each year for the term  of four years; the 
Dean of the M edical College; two m em bers of the faculty of the 
M edical College, to be elected by such faculty, one each year for the 
term  of two years; two alum ni of the M edical College, one to be 
appo in ted  by the M edical College A lum ni Association and  the o ther by 
the B oard of Trustees, each for a term  of one year.
T h e  C o m m ittee  a t  p re se n t consists of the  fo llow ing  m em bers: 
D eane  W . M a lo tt , P re s id e n t of th e  U n iversity , Chairman,  ex officio 
J ohn  E. D eitrick , D ean  of th e  M ed ica l C ollege, ex officio 
J oseph  C. H insey , Director, T h e  N ew  Y ork H o sp ita l-C o rn e ll  M edica l 
C en te r, ex  officio
W illia m  E. C ornell  
V ictor  E m an u el  ^ of the B oard
S ta n to n  G r i f f i s  ( of T rustees
F rederic C. W ood
John  G. K idd 1 , ,, ,J /" o t the I  acuity
W a l t e r  F. R ik e r , J r .  )
X
\
T hom as P. A lm y  )
C arleton  M. C ornell  /  
E dward K. T aylor, Secretary
of the A lum ni
OFFICERS OF ADMINISTRATION
D eane  W . M alo tt , President of the University 
J o hn  E. D eitrick , Dean of the Medical College 
L aw rence W . H anlon , Associate Dean  
H enry R en fer t , J r ., Associate Dean
E dward K. T aylor , Assistant Treasurer and Business Manager  
B eatrice B. B erle, Counselor to Foreign Students  
A nn a  F. B urke, Librarian
EXECUTIVE FACULTY
D eane  W . M alott
J o hn  E. D eitrick  
O skar D ieth elm  
R . G ordon D ouglas 
V in cen t  du V igneaud 
F rank G lenn  
L aw rence W . H anlon  
J oseph  C. H insey 
J ohn  G . K idd
Sa m u el  Z. L evine 
E. H ugh L uckey
W alsh  M cD erm ott
W a lter  F. R ik er , J r . 
R oy C. Swan
J ames M . N e ill  
R obert F. P itts
STANDING COMMITTEES*
ADMISSIONS
Lawrence W . H anlon , C hairm an  
James R. McCarroll A lphonse E. T im p an elli
H enry R enfert, Jr. Preston A. W ade
CURRICULUM
John T . Ellis, C hairm an  
John M. Beal H arold H em p lin g  D onald B. M elville
Eric T . Carlson D onald G. Johnson W alter M odell
H einz F. E ichenwald Edwin D . K ilbourne George G. R eader
Elizabeth D. Hay John  Y. Sugg
Lawrence W . H anlon , ex officio
John E. D eitrick, ex officio
LIBRARY
Roger L. G reif, C hairm an  
T hom as P. A lm y Frank G lenn John M acLeod
Harry W . Burnett Veronica Lyons Ju lian  R. R achele
Eric T . Carlson
A nna F. Burke, Librarian
PRIZES IN RESEARCH
W alter F. R iker, Jr., Chairm an  
T hom as P. A lm y Aaron K ellner Robert F. W atson
PROMOTION AND GRADUATION
Joh n  E. D eitrick, C hairm an  
H eads of departm ents, or their representatives, responsible for the m ore im portant 
courses o f  each year.
SCHOLARSHIPS
Paul Reznikoff, C hairm an  
John T . E llis S. W . Moore
John  M. McLean Ju lian  R . R achele
*The Dean is ex officio a m ember of all committees.
FACULTY*
D EA N E YV. M A L O T T , P residen t of th e  U niversity .
EMERITUS PROFESSORS
D A V ID  P. B A R R , M .D. [1916; 1957]
M cKEEN C A T T E L L , M .D. [1924; 1959]
RUSSELL L. CECIL, M .D. [1910; 1950]
LLOYD F. CRAVER, M .D. [1934; 1959]
D A Y T O N  J. ED W A R D S, Ph.D . [1918; 1950]
CARY EG G LESTO N, M .D. [1911; 1953]
BYRON H . GOFF, M .D. [1934; 1955]
C O N N IE  M. G U IO N , M .D. [1924; 1951]
JAMES A. H A R R A R , M .D. [1932; 1948]
H ELEN  H A R R IN G T O N , M .D. [1933; 1959]
LO UIS H A U SM A N , M .D. [1923; 1959] Professor 
ASA L. LIN C O L N , M .D. [1921; 1959]
W ILLIAM  F. M acFEE M.D. [1936; 1958] 
CHARLES V. M O R R IL L, Ph.D . [1915; 1953] 
CHARLES T . O L C O T T , M .D. [1926; 1958] 
EUG ENE L. O PIE, M .D. [1932; 1941]
GEORGE PA PA N IC O LA O U , M .D. [1914; 1951] 
RUSSEL H . P A T T E R SO N , M .D. [1921; 1958] 
B E R N A R D  R. SAM UELS, M .D. [1914; 1952]
W ILSON G. SM ILLIE, M .D. [1937; 1955]
A L E X A N D E R  R. STEVENS, M .D. [1924; 1916]
LEW IS D. STEV EN SO N , M .D. [1922; 1‘957]
P H IL IP  M. STIM SO N , M .D. [1919; 1956]
MAY G. W ILSO N, M .D. [1918; 1959]
PH IL IP  D. W ILSO N, M .D. [1951; 1955]
Professor of M edicine  
Professor of P harm acology  
P rofessor of C lin ical M edic ine  
Professor of C lin ical M ed ic in e  
Professor of P hysio logy  
Professor o f C lin ical M ed ic ine  
Professor of C lin ical O bste trics  
and G ynecology  
Professor of C lin ical M ed ic ine  
P rofessor o f C lin ical O bste trics  
and G ynecology  
Professor of C lin ical P ediatrics  
of C lin ical M ed ic in e  (N eu ro logy)  
Professor of C lin ical M ed ic ine  
Professor of C lin ical Surgery  
Professor of A n a to m y  
Professor of P a th o logy  
Professor of P a th o logy  
Professor o f C lin ical A n a to m y  
P rofessor of C linical Surgery  
P rofessor of C lin ical Surgery  
(O ph th a lm o lo g y)  
Professor of P u b lic  H ea lth  and  
P reven tive  M edic ine  
Professor of C lin ical Surgery  
(U ro logy )
Professor of C lin ical M edic ine  
(N eu ro logy)  
Professor of C linical P ediatrics  
P rofessor o f C lin ical P ed ia trics  
Professor of C lin ical Surgery 
( O rth o p ed ics)
PROFESSORS
T H O M A S P. ALM Y, Professor of M edicine . A ttend ing Physician, N ew  York H ospital; 
Associate A ttend ing Physician, M em orial H ospital; D irector and V isiting Physician, 
Second M edical D ivision , B ellevue H ospital. (A.B. 1935, M .D. 1939, Cornell. [1940;
1957])
JOSEPH F. A R T U SIO , Jr., P rofessor of A nesthesio logy in Surgery; P rofessor of 
A nesthesio logy in O bste trics and G ynecology. A n esth esio lo g istin C h a rg e , N ew  York 
H ospital. (B.S. 1939, St. Peter’s; M .D. 1943, Cornell. [1946; 1957])
•T h e  figures in brackets following the name of each faculty m em ber indicate the date  of 
original appointm ent and the year of induction in to  present rank.
LEO N A  B A U M G A R T N E R , Professor of P u b lic  H ea lth  and P reven tive  M edicine;  
A ssociate P rofessor of C lin ical P ediatrics. Associate A tten d in g  Pediatrician, N ew  
York H ospital. (A.B. 1923, M.A. 1925, Kansas; Ph.D . 1932, M .D. 1934, Yale. [1935;
1958])
A L E X A N D E R  B R U N SC H W IG , P rofessor o f C lin ical Surgery. A tten d in g  Surgeon, 
M em orial H ospital. (B.A. 1923, M.S. 1924, U niversity o f  Chicago; M .D. 1926, 
R ush. [1947])
JOSEPH H . B U R C H E N A L , P rofessor of M edicine . A ttend ing Physician, M em orial 
H ospital. (M .D. 1937, U niversity o f  Pennsylvania. [1949; 1952])
H E R B E R T  CONW AY, Professor of C lin ical Surgery (P lastic Surgery). A tten d in g  Sur­
geon in  Charge of P lastic Surgery, N ew  York H ospital; V isiting  Surgeon (Plastic 
Surgery). B ellevue H ospital. (M .B. 1928, B.S., M .D., 1929, M.S. 1932, C incinnati. 
[1932; 1955])
JO H N  E. D E IT R IC K , D ean; Professor of M edicine . A ttend ing Physician, N ew  York 
H ospital; V isiting Physician, B ellevue H ospital. (B.S. 1929, Princeton; M .D. 1933, 
Johns H opkins. [1935; 1957])
E D W A R D  H . D E N N E N , P rofessor of C lin ical O bste trics a n d  G ynecology. A ttend ing  
O bstetrician and G ynecologist, N ew  York H ospital. (M .D. 1919, T u fts . [1933; 1958]) 
OSKAR D IE T H E L M , P rofessor o f P sych ia try . P sychiatrist-in-C hief, N ew  York 
H ospital. (Statsexam en 1922, U . o f Zurich; M .D. 1923, U . o f Berne. [1936])
R . G O R D O N  D O UG LAS, P rofessor of O bste trics and G ynecology. O bstetrician-and- 
G ynecologist-in-C hief, N ew  York H ospital. (M .D.C.M . 1924, M cG ill. [1932; 1949]) 
V IN C E N T  du  V IG N E A U D , P rofessor of B iochem istry. (B.S. 1923, M.S. 1924, Illinois;
Ph.D . 1927, Rochester. [1938])
JO H N  A. EVANS, P rofessor of R ad io lo g y . R adiologist-in-C hief, N ew  York H ospital.
(B.S. 1931, N ew  York University; M .D. 1935, C ornell. [1937; 1953])
CLAUDE E. FO R K N E R , Professor of C lin ical M edicine . A tten d in g  Physician, N ew  
York H ospital. (A.B. 1922, M .A. 1923, U niversity o f California; M .D. 1926, Harvard. 
[1938; 1953])
R IC H A R D  H . FREYBERG, P rofessor o f C lin ical M edicine . Associate A ttending  
Physician, N ew  York H ospital; A ttend ing Physician, H ospital for Special Surgery. 
(A.B. 1926, M .D. 1930, M.S. 1934, U niv. o f M ichigan. [1944; 1957])
FR A N K  G LE N N , L ew is A tte rb u ry  Stim son Professor of Surgery. Surgeon-in-C hief, 
N ew  York H ospital. (M .D. 1927, W ashington  U niversity. [1932; 1947])
H A R R Y  GOLD, Professor o f C lin ical P harm acology. (A.B. 1919, M .D. 1922, Cornell. 
[1922; 1947])
PHYLLIS G R EE N A C R E , P rofessor o f C lin ical P sych iatry . A tten d in g  Psychiatrist, 
N ew  York H ospital. (B.S. 1913, U. o f Chicago; M .D. 1916, R ush. [1932; 1933]) 
JO SEPH  C. HINSEY, P rofessor o f N eu roan a tom y. D irector, N ew  York H ospital- 
Cornell M edical Center. (B.S. 1922, M.S. 1923, N orthw estern; Ph.D . 1927, W ash ing­
ton University; Sc.D. 1951, N orthw estern. [1936; 1956])
C R A N ST O N  W . H O LM A N , P rofessor of C lin ical Surgery. A ttend ing Surgeon, N ew  
York H ospital; D irector, Second Surgical D ivision , B ellevue H ospital. (A.B. 1927, 
M .D. 1931, Stanford. [1932; 1958])
W ILLIAM  T . IN G R A M , V isiting  P rofessor of P u b lic  H ea lth  E ngineering. (A.B.
1930, Stanford; M .P.H . 1942, Johns H opkins. [1957])
JO H N  G. K IDD , P rofessor of P a th o logy, Pathologist-in -C hief, N ew  York H ospital.
(A.B. 1928, Duke; M .D. 1932, Johns H opkins. [1944])
A L E X A N D E R  H . L E IG H T O N , P rofessor o f P sych ia try  (Social P sychiatry). A ttend ing  
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ing Physician, M em orial H ospital. (A.B. 1942, M .D. 1945, N ew  York U niversity. 
[1954; 1956])
STANLEY S. ZIPSER, A ssistant P rofessor of C lin ical P ediatrics. Assistant A ttending  
Pediatrician, N ew  York H ospital. (A.B. 1932, Colum bia; M .D. 1936, L ong Island 
College o f M edicine. [1946; 1956])
GENERAL STATEMENT
HISTORY
CO R N E L L  U N IV E R SIT Y  M edical College was established by the B oard of T rustees of C ornell U niversity on A pril 14, 1898, when 
they elected Dr. W illiam  M. Polk D irector of the College and  D ean of 
the m edical faculty and appo in ted  six professors. T h e  M edical College 
was m ade possible by the m unificence of C olonel O liver H . Payne, who 
provided the funds for the erection of the orig inal bu ild ing , located at 
28th Street and  First Avenue, and who pledged his support to the new 
institu tion . For several years he provided funds for the an n u a l support 
of the college and  la te r placed the in stitu tio n  on a secure foundation  
by m aking generous provision for its perm anen t endow m ent by a gift 
of over four m illion  dollars.
In  O ctober, 1898, instruction  began in tem porary quarters. As the 
M edical College adm itted  a num ber of students to advanced standing, 
C ornell U niversity  g ran ted  the degree of D octor of M edicine for the 
first tim e in 1899.
T h e  C ornell U niversity M edical College from  its foundation  has 
undertaken  to carry ou t two allied activities: the developm ent of physi­
cians of the best type and the extension of m edical know ledge by m eans 
of research. T h e  m edical faculty has held  from  the beg inning  of its 
existence the a ttitu d e  th a t these two functions are necessary as consti­
tu tin g  a true  university school. I t  is com m itted  n o t only to conduct 
teaching of high o rder b u t also to study disease and the sciences u n d e r­
lying m edicine w ith  the purpose of adding  to m edical knowledge.
THE NEW YORK HOSPITAL-CORNELL  
MEDICAL CENTER
T h e  C ornell U niversity M edical College and  the New York H ospital 
have been cooperating  for a long tim e in  an arrangem ent for m edical 
teaching. In  Septem ber, 1932, however, the two institu tions took up  
occupancy in  the same p lan t.
T h e  New York H ospita l was founded by Royal C harte r on Ju n e  13, 
1771, in the reign of King George III, and  has stood th rou g h o u t the 
life of the nation  as one of the forem ost hospitals in the U n ited  States, 
as an in stitu tion  rendering  service to the sick and  in ju red , and  as a 
center of m edical education. For a num ber of years the H ospita l and 
the M edical College had been partia lly  affiliated. In Ju n e , 1927, an
New York H ospital-C ornell Medical College from the east, showing H ospital for Spe­
cial Surgery (foreground) and Olin Hall (background), new additions to the C enter.
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agreem ent was entered  in to  betw een C ornell U niversity and  T h e  Soci­
ety of the New York H ospital, form alizing th e ir affiliation for the 
purpose of b ring ing  together the ir facilities and  cooperating in  the care 
of patients, in  m edical education, and  in  m edical research. In order to 
harm onize the interests of the H ospital and  of the M edical College, the 
Jo in t A dm inistrative Board was form ed, consisting of three rep resen ta­
tives of each in stitu tion  and  a seventh m em ber elected by the H ospital 
and  by the University. T h e  position of D irector of this organization, the 
New York H osp ita l-C ornell M edical C enter, was approved  in 1953.
A dditional endow m ent was secured by each in stitu tion . A g roup  of 
build ings was erected along the East R iver betw een 68th and  71st 
Streets, ad jo in ing  the Rockefeller In stitu te  for M edical Research. T h e  
new p lan t affords separate build ings for each of the various laboratory 
departm ents and  includes approxim ately  1199 hospital beds. Provision 
is m ade for m edicine, surgery, obstetrics and  gynecology, pediatrics, and 
psychiatry in  five d istinct clinical units.
T h e  faculty of the M edical College and  the professional staff of 
the H ospital are organized so as to form  one body established on  a 
university basis.
T h e  new p lan t affords very favorable conditions for the conduct of 
medical education, for the p u rsu it of m edical research, and  for the care 
of patients in  all phases of m edical practice.
FACILITIES FOR INSTRUCTION
From  the p o in t of view of m edical instruction , the facilities provided 
by the p lan t of the New York H osp ita l-C ornell M edical C enter are 
in  m any respects unexcelled. T h e  p lan t consists of twelve buildings, 
jo ined  e ither directly or by underground  passages. T hese provide am ple 
accom m odations for the care of hospital patients, for the teaching ol 
the clinical branches, and for the various activities connected w ith the 
w ork of the preclinical departm ents of the M edical College.
C O R N E L L  M E D I C A L  C O L L E G E .  . .In stru c tio n  in  the medical 
sciences is conducted in a g roup  of build ings ex tending  along York 
A venue from 68th to 70th Streets, centering in a court a t the end of 
69th Street w here the entrance to the M edical College is located. I his 
g roup  comprises four un its facing on York Avenue, each of w hich is five 
stories high. T h e  extrem e no rth ern  and  southern  build ings connect 
w ith  the central g roup  by means of two-story structures. In  this series 
of build ings the one to the no rth  (un it A) is devoted entirely  to the  
departm en t of anatom y; the one next to this on the sou th  (un it B) to 
m icrobiology and im m unology; the th ird  (u n it D) to physiology; the 
fou rth  (un it E) to biochem istry and pharm acology. A seven-story b u ild ­
ing (un it C) joins the build ings B and  D in the center, and  in this are 
the offices of the M edical College, the library, and  the dep artm en t of
pathology. T h is  central b u ild ing  of the College is jo ined  on all floors 
w ith the central hospital bu ild ing . C erta in  of the laboratories of the 
departm en t of public  h ea lth  and  preventive m edicine are located in  the 
two-story b u ild in g  w hich adjoins the bacteriology u n it to the no rth , b u t 
the m ajo r p a rt of this departm en t is com prised in  the Kips Bay-York- 
ville H ea lth  C enter b u ild ing  of the City of New York, located half a 
block west from  the M edical College on 69th Street.
In  the m ain  build ings of the M edical College, s tudent laboratories 
and  lecture rooms are provided on the second and  th ird  floors, and  
extensive facilities for research by staff and  students are available on 
o ther floors. Locker room s are provided for the use of students. A 
cafeteria un d er the d irection  of the chief d ie titian  of the New York 
H ospital is m a in ta ined  for students and  faculty.
N E W  Y O R K  H O S P I T A L .  . .C lin ical instruction  is given in  the five 
separate clinics form ing the New York H ospital. T h e  m edical and 
surgical clinics occupy the central hosp ita l bu ild ing , w hile the w om en’s 
clinic, the pediatric  clinic, an d  the psychiatric clinic extend from  n o rth  
to south, overlooking the East R iver. Each clinic contains, besides p ro ­
vision for bed patients, its own ou t-patien t departm en t, lecture rooms, 
and  laboratories for ro u tin e  study and  for clinical research. Special 
provision has also been m ade for the laboratory  work of students. T h e  
m edical clinic occupies the  second to fou rth  floors of the central hos­
p ita l build ing, w ith  six pavilions for bed patients, three floors for its 
o u tp a tien t departm ent, and  extensive laboratories for chemical, physio­
logical, and  biological research. T h e  surgical clinic occupies the 
pavilions from  the fifth to the n in th  floor, w ith  o u tp a tien t and o ther 
facilities for the various surgical specialists. T h e  opera ting  room s are 
on the ten th  and  eleventh floors. Above are six floors contain ing  one 
h u n d red  room s for private patients, w hile the living quarters for the 
resident staff are on the six floors at the top  of the bu ild ing . T h e  en tire 
hospital has a capacity of approxim ately  1199 beds.
T h e  head of each clinic, responsible for the care of pa tien ts and  the 
conduct of professional services of the hospital, is also professor in  
charge of the corresponding departm en t of the M edical College. Each 
clinical departm en t is staffed in  p a rt by teachers and  clinicians, includ­
ing the professor in charge, who devote the ir en tire  tim e to the service 
of the College and H ospital, while o ther m em bers of these departm ents 
devote p a rt of the ir tim e to private  practice.
OTHER HOSPITALS 
FOR CLINICAL INSTRUCTION
A lthough the clinical teaching is conducted largely in the New York 
H ospital, advantage is also taken of special facilities afforded by other 
hospitals. In  some of these hospitals the staff appoin tm ents are con­
tro lled  by the M edical College, while in  others the teaching privileges 
have been g ran ted  to the m em bers of the staffs who are also m em bers 
of the M edical College faculty.
B E L L E V U E  H O S P I T A L . . .Bellevue is the central hospital of the New 
York City D epartm en t of H ospitals. It contains 3,325 beds and  is 
devoted to the trea tm ent of acute diseases. I t  is organized in four d ivi­
sions, one of w hich has been placed at the disposal of the faculty of 
C ornell U niversity  M edical College for m edical instruction . T h e  serv­
ices conducted by the College include a m edical service and a surgical 
service, each of 90 beds, a urological service and  a neurological service 
of approxim ately  60 beds. T h e  staff of these services are nom ina ted  by 
the College from  am ong the m em bers of its faculty and  teaching staff, 
and  the M edical College is responsible for the professional conduct 
of these services.
H O S P IT A L  F O R  SPEC IAL S U R G E R Y . . .T h e  H ospita l for Special 
Surgery occupies its new b u ild ing  ad jacen t to the New York H ospita l 
and is an affiliated in stitu tio n  w ith in  the New York H osp ita l-C orne ll 
M edical C enter. Professionally, the H ospital for Special Surgery is, in 
effect, the orthopedic service of the New York H ospital.
M E M O R I A L  H O S P I T A L .  . .T h ro u g h  the generosity of the la te  Dr. 
James Douglas, who provided the hospital w ith an endow m ent for the 
study and  trea tm ent of cancer and  allied  diseases, the M em orial H os­
pital becam e affiliated in 1914 w ith  C ornell U niversity M edical College. 
T h e  agreem ent betw een the M em orial H osp ita l an d  the College 
requires tha t the professional staff be nam ed by the C ouncil of the 
M edical College subject to the approval of the board  of m anagers of 
the hospital. T h e  facilities of the hospital, w hich are of exceptional 
value in  the field of cancer, are available for study in  this field by the 
m em bers of the hospital staff, and  unusual o p p o rtun ities are afforded 
for instruction  in  the pathology, diagnosis, and  trea tm en t of neoplastic 
diseases.
M A N H A T T A N  S T A T E  H O S P I T A L  ( W A R D ’S IS L A N D ) .  . .T h is  
hospital for the care and  trea tm en t of m en ta l diseases accommodates 
over 5,000 patients. T h ro u g h  the courtesy of the superin tenden t, the 
departm en t of psychiatry is enabled  to utilize this clinical m aterial for 
bedside study of patien ts and  for the instruction  of students.
THE LOOMIS LABORATORY
Founded in  1886 and located at 414 East 26th Street, this in stitu tion  
served the purpose of underg raduate  instruction  in the M edical College 
and provided facilities for orig inal research in the various departm ents 
of laboratory investigation. T h e  present M edical College b u ild in g  con­
tains space dedicated  to the orig inal Loom is L aboratory  and  its 
established objectives.
THE LIBRARY
T h e  read ing  room  of the lib rary  is situated  on the second floor of 
the central g roup  of laboratory  buildings, directly over the entrance 
of the M edical College. T h e  cu rren t jou rnals  are kept in  racks around  
three sides of the room . T h e  book stacks are directly beh ind  and  open 
to the read ing  room , ex tending  dow n to the subbasem ent w ith six floors 
of stacks. T h e re  are also a lib rary  sem inar room  and  offices for the 
library  staff.
T h e  library  contains abou t 70,000 volumes, largely m ade u p  of 
com plete sets of im p o rtan t journals in  the fields of clinical m edicine 
and  the m edical sciences, in  English, G erm an, and  French. T h e re  are 
also selected collections of m onographs and  textbooks.
Several of the departm ents of the M edical College have libraries 
contain ing  journals, m onographs, and  textbooks perta in ing  especially 
to the subject m atte r of the departm ents. T hese collections, inter- 
library  loans and  photo-duplicate copies from  other libraries, includ ing  
the N ational L ibrary  of M edicine, supplem ent the m edical library.
In  add ition  to the college library, students may ob tain  certain  p riv i­
leges a t the library  of the New York Academy of M edicine, F ifth  
A venue and  103rd Street, the second largest m edical lib rary  in  the 
U nited  States.
THE RUSSELL SAGE INSTITU TE  
OF PATHOLOGY
T h e  In stitu te  has been associated w ith  C ornell University M edical 
College since 1913. A t first it was affiliated w ith the Second M edi­
cal (Cornell) Division of Bellevue H ospital, b u t since 1932 it has been 
in the New York H ospital. T h e  In stitu te  has supported  work in  m etabo­
lism w hich has been conducted by the m em bers of the departm ents of 
m edicine and physiology. T h e  m edical d irector of the In stitu te  is Dr. 
David P. Barr, E m eritus Professor of M edicine.
REQUIREMENTS FOR ADMISSION 
AND GRADUATION
T HE FA CU LTY  of C ornell U niversity M edical College, in  defining the qualifications for adm ission to the m edical profession, attaches 
p articu la r im portance to the liberal cu ltu re  and  general education  
im plied  by the acquisition of a college degree. T h e  college degree as a 
prerequisite  for acceptance has been adop ted  by faculty and  trustee 
action, and  only the follow ing candidates for the degree of D octor of 
M edicine will be adm itted  to C ornell M edical College:
1. G raduates of approved colleges or scientific schools; or
2. Seniors in  good standing  in  C ornell U niversity  or in  any o ther 
approved college or scientific school whose faculty w ill perm it them  to 
substitu te the first year of the professional course for the fou rth  year in 
arts and  sciences, and  who will confer upon  them  the B achelor s degiee 
upon  the satisfactory com pletion of the first year of the course in  the 
C ornell U niversity M edical College. A s tuden t from  an in stitu tion  
o ther than  Cornell U niversity seeking adm ission u n d er this clause m ust 
have a statem ent from the dean of his college signifying approval of this 
p lan  for fulfilling the requirem ents for the degree. Any s tuden t failing  
to receive his degree un d er this arrangem ent w ill no t be adm itted  to 
the second year of the m edical course.
3. Persons who, w hile no t possessing a Bachelor’s degree, give evi­
dence by exam ination  th a t they have acquired  an  equ ivalen t education 
and  a tra in ing  sufficient to enable them  to profit by the instruction  
offered in  the M edical College. T h is  ru le  is in tended  to apply to 
students of foreign universities.
T h e  basic prem edical requirem ents w hich all students m ust fulfill to 
qualify  for admission to the study of m edicine in  New York State are 
set fo rth  in  the “R egulations of the Com m issioner of E ducation .” In  
conform ity w ith  these regulations, C ornell U niversity M edical College 
requires for admission the satisfactory com pletion  of a t least 6 semester 
hours in  each of the following subjects: English, physics, biology or 
zoology, general chemistry, and organic chemistry.
A lthough the requirem ents o u tlined  above form  the basis of elig ib il­
ity for adm ission to the m edical course, they should  be considered as 
represen ting  the irreducible m in im um . T h e  list contains a to tal of 
twenty-seven credit points, w hich probably  represen t sufficient tim e to 
enable the studen t to ob tain  a basic p rep ara tio n  in  these different
fields. In  m any colleges, however, add itional credits in  one or m ore of 
these departm ents are requ ired  of the candidate in  order to satisfy 
m ajor requirem ents for the degree. In  m aking the choice of elective 
courses, consideration should be given to the p rincip le  th a t thorough 
tra in in g  in  the sciences is essential. O n the o ther hand, choosing too 
m any elective courses in  these departm ents may no t p ro v id e  the most 
acceptable p repara tion  for m edicine, since it tends to lim it the tim e 
available for study in  o ther departm ents offering work of a broad 
educational value. S tudents p lan n in g  to study m edicine should bear 
in  m ind  th a t bacteriology, im m unology, hum an  physiology, and  abnor­
m al psychology are properly  subjects of the m edical and no t of the 
prem edical curriculum . In  p lan n in g  prem edical work students are 
advised to elect subjects w hich w ill lay a broad  foundation  for m edical 
study ra th e r than  to an tic ipate  courses requ ired  as a p a rt of the medical 
curriculum .
Each year the Admissions Com m ittee selects an en tering  class of 
approxim ately  84 students from  a g roup  of m ore than  1100 applicants. 
T h e  m em bers of the com m ittee are keenly aware of their serious 
responsibility in  selecting students who have the native ability, traits of 
character, soundness of personality, and  adequate  financial responsi­
bility  tha t will enable them  to finish satisfactorily the ir course in  the 
M edical College. A serious obligation to society is also acknowledged 
by a m edical school. I t  m ust g raduate  only those persons who can be 
expected, w ith reasonable certainty, to do creditable work in some field 
of m edicine after g raduation . T h e  Admissions Com m ittee selects from 
all applicants those who seem best to fulfill such requirem ents.
In  selecting a relatively small class from  a large group  of well q u a li­
fied applicants, the C om m ittee is m indfu l of the sound and  liberal 
trad itions of C ornell University. T hey  a ttem pt to select well qualified 
students w ith  varied  backgrounds— from  various geographic areas, 
from  different socio-economic groups, and  from  varying types of edu­
cational institu tions. As to grade averages, the Com m ittee needs to 
satisfy itself th a t the ap p lican t’s scholastic record, bo th  as to courses 
taken and  grades received, gives reasonable assurance tha t the in d i­
v idual can do the m edical cu rricu lar work w ithou t undue difficulty. 
G rading  systems vary so m uch from  school to school tha t no specific 
grade can be categorically stated as m inim ally  acceptable. T o  be 
accepted for adm ission a studen t m ust have a satisfactory scholastic 
record. Beyond that, grades are considered less im p o rtan t th an  the 
personal a ttribu tes— em otional stability, sound character, healthy 
personality, in te llectual m aturity , strong m otivation, and  ability  to 
cooperate. T h e  M edical College A dm ission T est results are helpfu l in 
appraising an ap p lican t’s academ ic ability. N o one p a tte rn  of ex tra­
curricu lar activities is considered m ore m eritorious than  another. T h e  
Admissions Com m ittee looks a t each app lican t as a to tal individual,
insofar as th a t is possible w ith the in fo rm ation  obtainable . T hose 
applicants are considered acceptable who have the qualities, abilities, 
and  capabilities considered necessary in  a person who hopes to become 
a physician. E ligibility  for adm ission is de term ined  w ithou t regard for 
race, creed, color, religion, or na tional origin. A dm ission policies are in 
conform ity w ith the policy of the state in  regard  to  the A m erican ideal 
of equality  of opportun ity  as em bodied in the E ducation  Practices Act.
As a general rule the courses given in  professional schools of p h a r­
macy, veterinary m edicine, optom etry, agriculture, and  the like are no t 
considered as fulfilling adequately  the adm ission requirem ents.
APPLICATIONS FOR ADMISSION
All requests for application  forms and  inquiries regard ing  dates for 
subm itting  applications should be addressed to the C om m ittee on 
Admissions, 1300 York Avenue, New York 21, N.Y. In  m aking ap p li­
cation for admission, the regular form  issued for this purpose m ust be 
filled ou t and  subm itted  to the Office of Admissions. C andidates are 
accepted for only one class in  advance. W ith  the large num ber of stu­
dents m aking application  in  recent years, it has been necessary to assign 
a definite period for d is tribu ting  app lication  forms. For a class en tering  
in  Septem ber of a certain  year, the app lica tion  forms may be ob tained  
on request, beginning Septem ber 1 of the previous year. A pplications 
should be com pleted d u rin g  the fall, an d  no app lica tion  w ill be 
accepted after January  15. A charge of $10 is m ade for subm itting  an 
application . T h is  fee should be m ade payable to C ornell U niversity 
M edical College in  the form  of a check or m oney o rder and  is not  
returnable.
A pplications are passed upon by the C om m ittee on Admissions after 
all credentials have been filed. As soon as the C om m ittee takes favorable 
action upon  an applicant, a le tte r of acceptance is forw arded to him , 
and  the accepted app lican t is requ ired  to m ake a deposit of $50 w ith in  
a specified time. T h is  deposit is no t re tu rn ab le  b u t is c red ited  tow ard 
the first tu ition  paym ent. If the accepted studen t fails to m ake the 
deposit in  the stipu la ted  time, he forfeits his place on the class role.
I t  is im possible for the Com m ittee on Admissions to ho ld  personal 
conferences w ith all candidates for adm ission as the n um ber is too 
great; therefore the inv itations for interview  are decided by the A dm is­
sions Com m ittee.
A studen t who has previously a ttended  ano ther m edical school and 
has been dropped  for poor scholarship or unsatisfactory conduct is no t 
an acceptable candidate for adm ission to any class in  C ornell M edical 
College. I t  is inadvisable, therefore, for one w ith  this background to go 
through the form ality of subm itting  an application.
ADMISSION TO ADVANCED STANDING
W hen vacancies occur, students may be adm itted  to advanced 
standing.
A pplication  for a place in  one of the u p p er classes should be filed 
according to the procedure described for adm ission to  the first year 
class. Accepted applicants are req u ired  to m ake the deposit of $50. 
A pplicants m ust n o t only furn ish  acceptable evidence of having satis­
factorily com pleted in  an approved m edical school all of the work 
requ ired  of students of the class they wish to enter, b u t also of having 
com pleted the conditions of adm ission to the first year class a t C ornell 
U niversity M edical College. T hey  m ust present a certificate of honor­
able dismissal from  the m edical school or schools they have attended, 
and  they may be requ ired  to take exam inations in  any of the medical 
courses taken at ano ther school.
A lthough a certain  num ber of students are regularly  adm itted  from  
other institu tions to en ter the th ird  year class at C ornell U niversity 
M edical College, rarely have there been acceptances m ade of students 
to en ter the fo u rth  year on the basis of work at ano ther m edical school. 
C andidates seeking adm ission to the fou rth  year are requ ired  to come 
before the clinical departm ents for a thorough  exam ination  before 
final action is taken on th e ir applications.
Persons who have received the degree of D octor of M edicine at 
ano ther in stitu tio n  w ill no t be accepted as candidates for this degree at 
Cornell U niversity M edical College. Likewise, persons who have fin­
ished all o r p a rt of the course in  dentistry  and  seek a transfer to m edi­
cine are discouraged from  m aking application  here, since C ornell does 
n o t have a dep artm en t of dentistry  an d  makes no provision for inc lud­
ing any teaching in  this subject in  the m edical curriculum .
ADVANCEMENT AND EXAM INATION
T h e  en tire  m edical curricu lum  is arranged  in  four courses, or aca­
dem ic years, and  the studen t advances an academ ic year a t a time. It 
is necessary th a t he com plete all the  subjects of a given academ ic year 
before tak ing  u p  the nex t g roup  of subjects. T o  be p rom oted  to  any of 
the advanced years (second, th ird , o r fourth), he m ust be approved for 
advancem ent by the faculty.
Any studen t who by quality  of work or conduct indicates an unfit­
ness to en ter the profession of m edicine may, a t the discretion of the 
faculty, be requ ired  a t any tim e to w ithdraw  from  the M edical College.
A t the close of the academ ic year exam inations are given in  all sub­
jects except those ex tending  th rough  a p a rt of the year only, in  w hich 
exam inations may be held  at the  close of the course in  the hours 
a llo tted  thereto. In  m aking u p  a stu d en t’s ra tin g  in  a given course, all
w ork covered in  th a t subject d u rin g  the year is taken in to  account, and 
due w eight is assigned to the effort he pu ts in to  his work, his serious­
ness of purpose, and  his scholastic resourcefulness, as well as the 
results of the final exam ination .
A final ra tin g  is m ade for each s tuden t at the  end of the academ ic 
year, based on the results of his perform ance in  all courses in  the cu r­
ricu lum  of th a t year. T hese final ratings of students are m ade on the 
recom m endations of the Com m ittee on P rom otion  and  G raduation ; 
then  they are reviewed an d  form ally acted on by the faculty. T h e  
faculty ratings classify all students of the m edical course u n d er one of 
four groups as follows:
1. S tudents w ith  no encum brances in  any subject are  recorded as 
“passed.” T h e  ra tin g  confers eligibility  for readm ission in to  the M edi­
cal College in  the nex t h igher class, unless by reason of conduct the 
faculty considers the studen t unsu ited  for the m edical profession.
2. S tudents w ith  an unsatisfactory ra tin g  in  40 per cent or m ore of 
the  requ ired  hours in  a given year are recorded as “no t passed.” A 
ra ting  of “no t passed” carries inelig ib ility  for readm ission in to  the 
M edical College.
3. S tudents w ith  an  unsatisfactory ra tin g  in  less th an  40 per cent of 
the requ ired  hours of a given year are recorded as “cond itioned .” A 
“conditioned” studen t has failures in  certain  requ ired  courses, and  he 
may be re-exam ined in  these subjects, b u t only after pu rsu ing  ad d i­
tional w ork u n d er the d irection  of the  head  of the d ep artm en t in  which 
a failure has occurred. S tudents who fail on re-exam inations are 
ineligible for readm ission in to  the M edical College, unless un d er 
special circum stances they are perm itted  by the faculty to repeat courses 
in  which the ir work is deficient.
4. S tudents w ith  uniform ly low grades in m ost subjects of the course 
for two years or m ore are subject to special review by the faculty, and 
any students w ith  a record  of this k in d  may be deem ed unqualified  to 
en ter the m edical profession. A ra tin g  in  this g roup  carries inelig ib ility  
for readm ission in to  the M edical College.
I t  is a well established policy of the M edical College to m ake no 
announcem ent to students of grades received in  any subject of the 
m edical course. A t the close of each academ ic year, however, students 
are inform ed of the q u a rte r of the class in  w hich th e ir  w eighted average 
score places them  in  the order of class standing.
A transcrip t of the M edical College record  of a studen t or g raduate  
w ill be m ailed  on his request to accredited hospitals and  to educational 
or o ther well recognized institu tions as credentials in  support of his 
application  for a position  or prom otion . A ll transcrip ts are m arked 
“confidential” and  carry the instructions th a t they are no t to be tu rn ed  
over to the candidate. T h is  ru lin g  is for the purpose of avoiding pos­
sible loss and  frau d u len t use of an  official docum ent of the M edical
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College. T h e  M edical College makes no charge for sending ou t tra n ­
scripts of record.
REQUIREMENTS FOR GRADUATION
T h e  candidates for the degree of D octor of M edicine m ust have 
a tta ined  the age of twenty-one years and  be of good m oral character.
T h ey  m ust have com pleted successfully four fu ll courses of a t least 
eight m onths each as regu lar m atricu la ted  m edical students, the last of 
which m ust have been in  C ornell U niversity M edical College. T hey  
m ust have satisfactorily com pleted all the requ ired  work of the m edical 
curricu lum  and  m ust have passed all prescribed exam inations. A t the 
end of the fou rth  year every s tuden t who has fulfilled these req u ire ­
m ents w ill be recom m ended to the P resident and  T rustees of C ornell 
U niversity for the degree of D octor of M edicine.
EXAMINATIONS FOR MEDICAL LICENSURE
G raduates of C ornell U niversity M edical College are adm itted  
unconditionally  to the exam inations for license to practice m edicine in  
all states of the U n ited  States.
Students and  graduates of C ornell U niversity M edical College are 
adm itted  to the exam inations of the N ationa l B oard of M edical Exam ­
iners, whose certificate is recognized by the respective au thorities of 
England, Scotland, and Ireland . A lthough natio n a l in  scope and  organ­
ized u n d er the laws of the D istrict of C olum bia, the N ational B oard of 
M edical Exam iners is no t to be confused w ith  a federal governm ent 
agency. For in form ation  w rite to the N ational B oard of M edical 
Exam iners, 133 South 36th Street, P h iladelph ia  4, Pa.
GENERAL INFORMATION
FEES AND EXPENSES
ALL FEES for instruction  and  o ther charges are paid  a t the Business Office of the M edical College, R oom  A-131, 1300 York Avenue, 
New York 21, N.Y.
Veterans receiving federal or state educational benefits are required  
to report to the Veterans Affairs Office, R o o m  D-115, immediately after  
registering.
T h e  B oard of T rustees of C ornell U niversity reserves the rig h t to 
change the schedule of fees of the M edical College w hen deem ed 
expedient.
A P P L I C A T I O N  FEE
A charge m ade for review ing an  a p p l i c a t i o n ........................... $10.00
A C C E P T A N C E  D E P O S I T ..................................................................$50.00
Each studen t adm itted  is given notice of favorable action  on 
his app lica tion  and  a lim ited  tim e (usually two weeks) in  
w hich to decide if he w ill enroll in  the en tering  class. H is 
nam e is no t placed on the class list u n til the acceptance fee 
is paid. T h e  fee is credited  tow ard the tu itio n  charge and  is 
no t re tu rn ab le  if the studen t fails to enter.
Beginning Ju ly  1, 1958, the follow ing tu itio n  and  fee rates were 
effective:
T U I T I O N  FEE,  for academ ic y e a r ................................................. $1,100.00
C O M P R E H E N S I V E  FEE,  for academ ic y e a r ............................$ 150.00
T h e  charges are payable at the beg inning  of the academ ic year, or in 
three equal parts, the first of w hich m ust be m ade at registration. For 
fou rth  year students, the first in sta llm en t w ill be due a t o r before 
Septem ber registration. N o re fund  or rebate  w ill be m ade in  any 
instance.
Included  in the com prehensive fee are the following:
Matriculation Fee
Student  Hospital ization Insurance,  for calendar year.
T h is  insurance is carried  th rough  the Associated H osp ita l Service 
(Blue Cross plan) and  may be extended to wives and  fam ilies of
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m arried  students a t add itional cost. T h is  insurance p lan  covers 
all hospital costs for a lim ited  period  of tim e for any s tuden t in  
good standing  who is hospitalized in  the New York H ospital. I t  
assures the usual Blue Cross p lan  coverage for hospitalization in  
o ther hospitals.
Student  Health  Service 
Described on page 50.
Graduation Fee and  ren ta l fee for cap and  gown for graduation  
exercises.
BOOKS, INSTRUMENTS, AND MICROSCOPES
T h e  average cost of books and  instrum ents is approxim ately  $135 a 
year, d istribu ted  as follows: first year, $150; second year, $215; th ird  
year, $125; fo u rth  year, $50.
Each student is requ ired  to provide him self w ith  a microscope of 
an  approved type. A rrangem ents can be m ade to purchase one from  
the College Book Store after arrival if the s tuden t desires. A lim ited  
num ber of microscopes are available for ren ta l a t $30 a year. A nyone 
wishing to ren t one of these microscopes should w rite to the A dm is­
sions Office to m ake a reservation as early as possible.
RESIDENCE HALLS
F. W.  Olin Hall ,  s tuden t residence, was com pleted for occupancy 
in  September, 1954. T h is  b u ild ing  was m ade possible by a generous 
g ift from  the O lin  F oundation . T h e  residence is located on York Ave­
nue at 69th Street, directly  across the street from  the M edical College 
entrance. I t  contains a gym nasium , snack bar, lounge rooms, and  278 
residence rooms. T h e  A lum ni M em orial R oom  contains the George 
T . D elacorte, Jr., Book C ollection as well as the W ar M em orial to 
C ornell graduates who gave th e ir lives in  the wars. Each residence 
room  is furnished as a single bedroom -study, bu t, since each two 
room s have a connecting bath , they may be used as a suite for two 
students if desired. T h e  room s are com pletely furnished, and  linen 
service is provided. R en ta l for students is: for an academ ic year, $320; 
for a fu ll year (12 m onths), $375; for periods less than  one year, $45 
a m onth . O ne floor is reserved for wom en students, and  nonhousekeep­
ing facilities for m arried  students are available. Several cafeterias are 
available in  the m ain  college an d  hospita l buildings.
Cornell Residence for Married Students,  a newly rem odeled b u ild ­
ing, was m ade available and  was opened in  the fall of 1957. I t  is located 
on 69th Street nex t to O lin  H all. I t  provides n ineteen  li/Sj-room ap art­
m ents and  n ineteen  3-room apartm ents; all apartm ents are furnished.
R entals for li/2 room s are $75 to $85 per m on th  and  for the 3-room 
apartm ents, $115 to $125 per m onth .
STUDENT HEALTH SERVICE
Com plete am bulatory  m edical care is p rovided for all students 
m atricu lated  in  the M edical College and  in  the G raduate  School of 
M edical Sciences th rough  the Personnel H ea lth  Service of the M edical 
C enter. A ll m em bers of the  first year class and  students transferred  
to advanced stand ing  from  o ther colleges are requ ired  to have a physical 
exam ination  by a m em ber of the H ea lth  Service staff. In  ad d itio n  each 
studen t m ust rep o rt for a chest X-ray exam ination , tubercu lin  test, 
and  such im m unizations as may be considered necessary a t periodic 
intervals. N o charge is m ade for m edical care th rough  the H ea lth  
Service or for any X-rays, laboratory  tests, or procedures w hich may 
be needed. Each s tuden t is requ ired  to carry Associated H osp ita l Service 
(Blue Cross) hospitalization insurance unless some sim ilar hospitaliza­
tion insurance is currently  in  effect th rough  a previous policy. T h e  cost 
of this insurance for each studen t is inc luded  in  the com prehensive fee. 
W ives and  fam ilies may be included  by the paym ent of an  ad d itiona l 
fee. Office hours are he ld  daily from  12:30 to 1:30 p.m . by the student 
health  staff. A ll cases of illness m ust be repo rted  to the H ea lth  Service. 
Students may have in  attendance physicians of th e ir own choice, b u t 
a reasonable am oun t of cooperation betw een such physicians and  the 
College H ealth  Service is expected. W ives and  fam ilies of students 
are no t eligible for care th rough  the Personnel H ealth  Service b u t 
w ill be referred  to ap p ro p ria te  m em bers of the hosp ita l staff for m edi­
cal care.
PRIZES
1. F O R  G E N E R A L  EFFICIENCY.  In  com m em oration of John M et­
calfe Polk, an  instructo r in  this College w ho was g raduated  from  C or­
nell U niversity M edical College Ju n e  7, 1899, and  died on M arch 29, 
1904, prizes w ill be presented a t each C om m encem ent to the  three 
students having the highest standing  for the four years’ work. Only 
those w ho have taken the fu ll course of study at C ornell U niversity  
M edical College are eligible. T h e  first prize is $250, the second $100, 
and the th ird  $50.
2. F O R  EF FIC IEN C Y I N  O P H T H A L M O L O G Y .  T w o prizes, the 
first of $50, the second of $25, are offered by Professor B ernard  Samuels 
to the two students of the g radua ting  class w ho m ake the best records 
in ophthalm ology.
3. F O R  EFFI C IE N C Y I N  O T O L A R Y N G O L O G Y .  T h is  prize is 
m ade available from  the A rth u r P alm er F u n d  provided by the m em ­
bers of the staff of otolaryngology in  honor of Dr. Palm er. T h e  prize 
w ill be given to the  studen t of the g radua ting  class who makes the best 
record in this specialty.
4. F O R  E F F IC IE N C Y  I N  O B S T E T R I C S .  T w o prizes, the first of 
$50, the second of $25, have been endow ed by an  anonym ous donor in 
recognition of the work of Dr. G ustav Seeligm ann, in  obstetrics, to  be 
given to the two students of the g radua ting  class who have m ade the 
best records in  obstetrics.
5. F O R  E F F IC IE N C Y  I N  G E N E R A L  M E D I C I N E .  T h e  income 
from  $1,000 is offered as a prize for general efficiency in  the departm en t 
of m edicine, in  com m em oration of A lfred M oritz M ichaelis, who was 
g raduated  from  C ornell U niversity M edical College on Ju n e  11, 1925, 
and  who died  d u rin g  his in te rn sh ip  a t M t. Sinai H ospital, A pril 24, 
1926. Presented a t each C om m encem ent to a m em ber of the g raduating  
class who has pursued  the fu ll course a t C ornell U niversity M edical 
College.
6. T H E  M A R Y  A L D R I C H  FUND.  In  m em ory of W illiam  M ecklen­
burg  Polk, M.D., LL.D., first dean of the M edical College, two prizes 
are offered for proficiency in  research to regularly  m atricu la ted  students 
of the C ornell U niversity  M edical College, the first of $150, an d  the 
second of $50. M em bers of all classes are eligible for these prizes.
T h e  awards are m ade a t the end  of each academ ic year for the best 
rep o rt presented in  w riting  of research w ork done by students, o r for 
valuable reviews and  logical presentations on m edical subjects n o t to 
be found  fully considered in  a single tex t or reference book. I f  the 
papers subm itted  are n o t considered w orthy of special com m endation, 
the prizes w ill be w ithheld .
Papers are subm itted  in  q u ad rup lica te  in  a sealed envelope m arked 
“D ean W illiam  M ecklenburg Polk M em orial Prize C om m ittee” and  
m ust be in  the A dm in istra tion  Office n o t la te r than  three weeks p rio r 
to the end  of each academ ic year.
T h e  com m ittee of awards for this prize consists of two m em bers 
of the  faculty from  laboratory  departm ents and  two from  clinical 
departm ents.
For 1959 the W illiam  M ecklenburg Polk Prize awards for research 
were: F irst prize: Peter M iller B urkholder.
Second prize: Shirley R u th  A ndersen and  R a lp h  A ugust Baer, Jr .
7. T H E  W I L L I A M  C. T H R O  M E M O R I A L  F U N D .  E stablished in 
m em ory of W illiam  C. T h ro  of the class of 1901 whose all-absorbing 
interest in  and  devotion to clinical pathology found expression in  the 
teaching and  practice of this subject in  his alm a m ater continuously 
from  1910 to 1938. T h e  prize aw ard is to be given to the studen t show­
ing  the best record in  the course in  clinical pathology. T h e  candidate 
for the prize is to be recom m ended by the professor of clinical p a th o l­
ogy and  the aw ard m ade by the C om m ittee on Prizes and  Scholarships.
8. T H E  H E R M A N  L. J A C O B I  US P R I Z E  I N  PA T H O L O G Y .  E stab­
lished in  1945 by a gift from  Dr. Law rence Jacobius and  his friends 
in m em ory of his son, w ho was killed  in  action in  the N etherlands on 
Septem ber 28, 1944. Dr. H erm an  L. Jacobius was a m em ber of the class 
of 1939. T h e  incom e of the fu n d  is available annually  to  the s tuden t of 
the th ird  or fou rth  year class who, in  the op in ion  of the staff of the 
d ep artm en t of pathology, m erits recognition  for h igh  scholastic a tta in ­
m ents and  ou tstand ing  perform ance in  the subject of pathology. If  in  
any year no studen t m erits the d istinction  the aw ard w ill be w ithheld .
9. T H E  B O R D E N  U N D E R G R A D U A T E  R E S E A R C H  A W A R D .  
T h e  term s of this g ran t by the B orden C om pany Foundation , Inc., 
provide for awards of $500 d u rin g  any one calendar year for a period 
of five years. T h e  aw ard will be m ade u n d er the follow ing term s and 
conditions:
1. A ll persons in  the graduating class o f  the M edical C ollege o f C ornell U niver­
sity w ho, during any year w h ile  enrolled  in  the C ollege, have carried ou t under­
graduate research in  the m edical field shall be e lig ib le  for th e  Borden U ndergrad­
uate R esearch Award in  M edicine. T h e  award shall be presented at the tim e of  
his graduation to that e lig ib le  person w hose research has been  determ ined  by the  
M edical C ollege to be the m ost m eritorious perform ed by all sim ilarly e lig ib le  
persons. O riginality and thoroughness of research shall be o f prim ary consideration.
2. In the event that the D ean shall find it inappropriate to m ake the award in  
any one year, the award m ay be deferred to another year. O nly one award, h o w ­
ever, w ill be m ade during any one calendar year.
Papers subm itted  for this prize should be in  q u ad rup lica te  and  m ust 
be in  the A dm inistra tion  Office n o t la ter than  three weeks before the 
end  of the term .
T h e  B orden Prize for Research for the year 1959 was aw arded to 
R ichard  Jo h n  Kossmann.
10. T H E  G O O D  P H Y S I C I A N  A W A R D .  A silver desk tray, suitably 
inscribed, given by a friend  of the M edical College w ho wishes to 
rem ain  anonym ous, w ill be aw arded a t C om m encem ent to th a t m em ber 
of the g radua ting  class who, by vote of the class, best exemplifies the 
in tang ib le  qualities of “T h e  Good Physician.”
11. C H A R L E S  L.  H O R N  P R I Z E  FU ND .  T h e  incom e from  this 
fund  will be aw arded each year to the m em ber of the g rad u a tin g  class 
who has dem onstrated  the m ost im provem ent in  scholarship in  the 
course of four years of study in  the M edical College.
12. T H E  S A M U E L  H O L L A N D E R  PRIZE.  T h e  incom e from  a 
fund  established by bequest of Dr. Samuel H o llander is to be aw arded
to a w orthy m edical s tuden t as a prize for scholarship by the Com ­
m ittee on Scholarships.
SCHOLARSHIPS
1. T H E  J O H N  M E T C A L F E  P O L K  S C H O L A R S H I P .  A gift u n d er 
the will of W illiam  M ecklenburg Polk, the first D ean of the M edical 
College, is aw arded annually  by the faculty. T h e  scholarship am ounts 
to  about $200 a year.
2. T H E  T H O R N E  S H A W  S C H O L A R S H I P  FU ND .  T h is  fu n d  p ro ­
vides three scholarships designated as:
First: A scholarship of approxim ately  $400 available to students after 
a t least two years of study in  the M edical College.
Second: T w o scholarships of approxim ately  $200 each available to 
students after a t least one year of study in  the M edical College.
T hese scholarships are aw arded by the faculty upon  nom ination  by 
the C om m ittee on Scholarships and  Prizes. T hey  are aw arded annually  
in Ju n e  and  are for one year only. S tudents receiving the scholarships 
are notified of the aw ard at the  end  of the session.
3. M A R Y  F. H A L L  S C H O L A R S H I P .  T h e  income, am ounting  to 
abou t $180 annually , from  a fund  established by bequest of Miss M ary 
F. H all, is available to any wom an studen t in  C ornell U niversity M edi­
cal College who needs its a id  and  who is a bona fide resident of the 
State of New York and  was such p rio r to adm ission to the College.
4. T H E  1936 J O H N  A N D  KA T H E R I N E  M A  Y E R  S C H O L A R S H I P  
FUND .  A five thousand  do llar fu n d  established in  1936, the incom e 
from  w hich is annually  available to m eritorious students who need its 
aid, and  who have com pleted one or m ore years of the regular m edical 
course. T h e  aw ard is for one year only, b u t tenable for a second or th ird  
year provid ing  the qualifications of the candidate m erit a re-award. If 
d u ring  any year the incom e from  the fund  is no t used as stated above, 
then  it  may be used for such research work, or otherwise, as in  the 
judgm en t of the faculty (or trustees) may be deem ed best.
5. T H E  1939 J O H N  A N D  KA T H E R I N E  M A  Y E R  S C H O L A R S H I P  
FUND.  A five thousand  do llar fund  established in  1939, the  incom e 
from  w hich is annually  available to m eritorious students w ho need its 
aid, and  w ho have com pleted one or m ore years of the regu lar m edical 
course. T h e  aw ard is for one year only, b u t tenable for a second or 
th ird  year provid ing  the qualifications of the candidate  m erit a re­
award. If d u rin g  any year the incom e from  the fu n d  is no t used as stated 
above, then  it may be used for such research work, o r otherwise, as in 
the judgm ent of the faculty (or trustees) may be deem ed best.
6. T H E  J E R E M I A H  S. F E R G U S O N  S C H O L A R S H I P .  Established 
in m em ory of Jerem iah S. Ferguson, who th roughou t his long connec­
tion w ith the M edical College, of som ewhat m ore than  forty years, 
devoted m uch effort to he lp ing  students w ith  the ir ind iv idual problem s 
and  prom oting  the ir professional careers. T h e  fund  am ounts to $5,000, 
the incom e from  which, approxim ately  $200 a year, is aw arded annually  
by the C om m ittee on Scholarships and  Prizes to a s tuden t or students 
in the th ird  or fourth  year classes in  the M edical College who are in 
need of financiai aid  and  who by conduct and  scholarship have proved 
w orthy investm ents.
7. T H E  C H A R L E S  R U P E R T  S T O C K A R D  S C H O L A R S H I P .  A ten 
thousand do lla r fund  was established in 1939 by a friend  of the late 
Charles R u p e rt Stockard, professor of anatom y in the C ornell U niver­
sity M edical College, 1911-1939. T h e  in terest of this fu n d  is to be 
aw arded e ither to one studen t (approxim ately $400) or to two students 
(approxim ately $200 each) who have shown prom ise in  the w ork in  the 
departm en t of anatom y an d  w ho are desirous of do ing  advanced work 
in this departm en t. T h e  scholarships are  to be aw arded by the Execu­
tive Faculty upon  nom ination  by the head of the dep artm en t of 
anatom y.
8. T H E  D R .  J O H N  A. H E I M  S C H O L A R S H I P S .  Established under 
the w ill of Jo h n  A. H eim  of the class of f 905 to provide such num ber of 
scholarships in  the M edical College as there shall be funds available for 
th a t purpose. T h e  awards are to be m ade to regularly  m atricu lated  
m edical students who are in  need of financial assistance, as provided 
for in  the term s of the bequest.
F irst year students are eligible, provided they m eet the standards 
prescribed.
9. T H E  D R .  C H A R L E S  I. H Y D E  ’10 A N D  EVA  H Y D E  S C H O L ­
A R S H I P  FUND.  E stablished in  m emory of the ir daughter, A nita  Shin  
ley Hyde. T h e  term s of this endow m ent provide th a t the incom e be 
available annually  to m eritorious students w ho have com pleted one 
year of the regular m edical course and  are in  need of assistance. T h e  
income from  this endow m ent am ounts to abou t $100 yearly.
10. T H E  DR.  J A C Q U E S  SA PH1E R S C H O L A R S H I P  FU ND .  E stab­
lished in  m emory of Dr. Jacques C onrad  Saphier (L ieu tenan t, j.g.. 
U SN R) of the class of f940, who was killed  in  action on A ugust 21, 
1942, a t G uadalcanal while in  the perform ance of his duty. T h e  incom e 
from this fund  shall be aw arded annually  to a m eritorious s tuden t of 
the C ornell U niversity M edical College who has com pleted a t least one 
year of work, who needs its aid, and  who, in  the op in ion  of the faculty, 
m erits the recognition for w hich this scholarship was established.
11. T H E  E L IS E  S T R A N G  L ’E S P E R A N C E  S C H O L A R S H I P .  T h is  
aw ard is m ain ta ined  by the personal con tribu tions of Dr. Elise Strang 
L ’Esperance, whose interests in  the educational advancem ents of the 
M edical College have con tinued  for m any years. T h e  value of this 
scholarship is $1,000, and  the  aw ard is to be given annually  to the m ost 
ou tstand ing  wom an m edical s tuden t in  the fou rth  year class in  Cornell 
U niversity M edical College. T h e  selection of the recip ien t of this 
scholarship is to be m ade by the D ean in consu ltation  w ith  persons 
suggested u n d er the orig inal donation .
12. T H E  S A G A N  F O U N D A T I O N  S C H O L A R S H I P .  A n annual 
scholarship of $500 to be aw arded to a studen t in  C ornell U niversity 
M edical College, to be selected by the College on the basis of scholar­
ship and  need, w ithou t reference to race, color, sex, or creed. A special 
b lank  issued by the Sagan F oundation  should be ob tained  from  the 
D ean’s Office by students m aking application  for this scholarship.
13. R U T H  H O L L O  H A N  S C H O L A R S H I P  FU ND .  T h is  fund  was 
established by the term s of the w ill of Jessie L. H ollohan  in  m em ory of 
R u th  H ollohan . T h e  incom e is to be used for scholarships for students 
in  the M edical College, w ith first consideration  to be given to en tering  
students of good scholarship who are in  need of financial assistance.
14. T H E  W A L L A C E  D. G A R R A B R A N D T  S C H O L A R S H I P .  
Established by M abel G. Gorm ley. T h is  scholarship, am oun ting  to 
approxim ately  $200, is to be aw arded annually  by the Com m ittee on 
Scholarships to a regularly  m atricu la ted  m edical s tuden t of good 
scholarship who is in  need of financial assistance.
15. L E O N A  E. T O D D  S C H O L A R S H I P .  U nder the term s of the 
will of Alzina T . E llio tt, a scholarship has been established for women 
students in  the M edical College. T h e  incom e from  the gift is approx i­
m ately $800 per year.
16. F U N D  F O R  T R A I N I N G  I N  P S Y C H I A T R Y .  A grateful patien t, 
recognizing the value of psychiatric therapy in  help ing  people achieve 
life m ore abundantly , has established this fu n d  to provide financial 
assistance to students p reparing  for a career in  psychiatry. Students 
who seriously in ten d  to en ter the field of psychiatry, and  w ho are 
judged qualified by the faculty, are eligible for financial a id  after the 
second year of the m edical course. F inancial assistance may also be given 
in  support of g raduate  or postgraduate tra in in g  in  the Payne W hitney 
Psychiatric Clinic.
17. D R.  E. C O O P E R  P E R S O N  M E M O R I A L  S C H O L A R S H I P  
FUND .  F riends of the late Dr. Person established this scholarship fund  
in  his memory. Scholarship a id  for deserving students is provided from  
the income.
18. L I L L I A N  M.  C H A R L E S  S C H O L A R S H I P  FU ND.  T h is  fund 
was established by a generous gift from  Mrs. H ow ard  W . Charles. T h e  
income will provide scholarship assistance for needy students who are 
in  good academ ic standing.
19. V I V I A N  B. A L L E N  S C H O L A R S H I P .  T h ro u g h  the generosity 
of the V ivian B. A llen F oundation , Inc., this endow m ent has been 
established to a id  needy m ale students of good scholastic stand ing  who 
otherwise w ould no t be able to com plete the ir m edical education.
20. M A R Y  L O U I S E  W U E S T E R  S C H O L A R S H I P .  Established in  
m em ory of his m other by Dr. W illiam  O. W uester. T h e  incom e of this 
fund  is aw arded annually  by the C om m ittee on Scholarships to a regu­
larly m atricu la ted  m edical s tudent of good scholarship in  need of 
financial aid.
21. R O B E R T  E. SPENO S C H O L A R S H I P .  Established in  1952 by 
g ift from  F rank  Speno in  m em ory of his son, R obert E. Speno. A room  
in F. W . O lin  H all is nam ed the R obert E. Speno R oom , and  income 
from the endow m ent provides a room -rent scholarship.
22. E L I Z A B E T H  A N D  N E I L L  H O U S T O N  S C H O L A R S H I P .  
Established in  1952 by a gift from  E lizabeth and N eill H ouston . A room  
in F. W . O lin  H all is designated the E lizabeth an d  N eill H ouston 
Room , and  incom e from  the e n d o w m e n t  p r o v id e s  a room -rent 
scholarship.
23. D R.  H A R R Y  E N O  S C H O L A R S H I P  E N D O W M E N T .  E stab­
lished in  1955 by gift of Dr. H arry  Eno, the incom e to provide scholar­
ships for needy and w orthy students in  the  M edical College.
24. T U I T I O N  A I D  F O R  E N T E R I N G  S T U D E N T S .  A lim ited  
am ount of scholarship assistance is available for en tering  students. T h e  
need for scholarship assistance should be discussed a t the admissions 
interview , and  inquiries abou t this aid. should  be directed  to the 
Admissions C om m ittee chairm an.
25. T H E  J O SE P H  P. F E R R I G A N  FU ND .  T h e  incom e from  this 
fund  is to be used to benefit a w orthy and  m eritorious studen t in  need 
of financial assistance.
20. T H E  T H O M A S  R E N N I E  S C H O L A R S H I P  FUND .  Friends of 
the late Dr. R ennie, Professor of Social Psychiatry, have set up  a fund, 
the incom e from  w hich is available to students in terested  in  carrying 
ou t research work in social psychiatry.
BURSARY FOR WOMEN STUDENTS
T H E  M A R I E  A N D  J O H N  Z I M M E R M A N  FUND.  A sum  from  this 
fund  will be available this year to certain  women students as a m em o­
ria l to M arie Z im m erm an, Sr. T h e  candidates will be chosen in accord­
ance w ith the purposes of the donor as set fo rth  in  the following terms:
“I t is the desire of the F und  th a t Dr. C onnie M. G uion  and  the 
Associate Dean assign the proceeds of the donations to one or m ore 
women m edical students who are financially in need of assistance and 
whose academic standing  leads them  to believe th a t the recipients of 
the awards w ill make a success in  the ir profession.”
T h e  objectives and  m ethod of assigning these awards will follow the 
principles accom panying the donations received d u ring  the present 
year.
LOAN FUNDS
1. T H E  1923 L O A N  FUND.  T h e  incom e from  this fund  am ounts to 
$350 a year and  is available as a loan to students needing financial 
assistance, preferably to a th ird  year student.
2. A L U M N I  A S S O C I A T I O N  L O A N  FUNDS.  T h e  A lum ni Associ­
ation  of the M edical College is able to aid  a few students in  m eeting 
their expenses by the Jessie P. A ndersen M em orial F und  and  the Class 
S tudent L oan Funds. T h e  loans m ade from  these funds will be adm in­
istered by the Board of D irectors of the A lum ni Association. T h e  M edi­
cal College is consulted in  m aking these awards. Students in  the upper 
classes w ill be given preference.
3. S T U D E N T  L O A N  FU ND .  A revolving fund  con tribu ted  through 
different sources includ ing  the Kellogg Foundation , the Charles H ay­
den F oundation, and  the S tudent Book Store is available to students in 
all classes who are  in  need of assistance. Every effort is m ade w ith in  the 
lim itations of the financial structure  of the in stitu tio n  to help  students 
who by reason of unforeseen circum stances get in to  money difficulties. 
A special com m ittee considers each case on its ind iv idual m erits. A 
studen t having indebtedness to the M edical College in  o ther ways than  
form al loans is ineligible for graduation .
4. JO SE PH  C. H I N S E Y  L O A N  FUND.  M ade available th rough the 
generosity of the O lin  F oundation . A revolving loan fund  to advance 
funds on a loan basis to students in  need of financial assistance.
ALPHA OMEGA ALPHA
A lpha Om ega A lpha is a nonsecret M edical College honor society, 
m em bership in w hich is based upon  scholarship, m oral qualifications
being satisfactory. I t  was organized at the College of M edicine of the 
U niversity of Illinois, Chicago, A ugust 25, 1902. A.O.A. is the only 
o rder of its k ind  on this continent.
Elections are m ade from  students who have fully com pleted  two years 
of a four year curriculum , by unan im ous vote of the active m em bers 
acting on recom m endations m ade by faculty advisers. N o t m ore than  
one-sixth of any class may be elected. As aspects of and indispensable 
to true scholarship are included open-m indedness, ind iv iduality , orig i­
nality, dem onstration  of studious a ttitude , and  prom ise of in te llectual 
growth.
T h e  C ornell chaper of A.O.A. was organized May 2, 1910. A large 
n um ber of the faculty are members. T h e  chap ter sponsors an  ann u a l 
open lecture delivered in  the M edical College A ud ito rium  on a cu ltu ra l 
o r historical phase of m edicine.
T h e  m em bers elected from  the g radua ting  class of 1959 are the fol­
lowing: Shirley R. A ndersen, A rth u r R . Beil, Jr., Pau l L. Bleakley, 
D onald L. Bricker, R aym ond F. Chen, R . G ordon Douglas, Jr., R ichard  
J. Kossmann, M elvin G. L und , J . R a lp h  M acfarlane, Eugene R . Perrin , 
W alter R ubin , and A lden E. W hitney.
SIGMA XI
Sigma Xi, a na tio n a l honorary  society devoted to the encouragem ent 
of scientific research, was founded a t C ornell U niversity a t Ithaca  in  
1886. A n active b ranch  of the C ornell C hap ter is m a in ta ined  a t the 
M edical College. M any m em bers of the faculty and  research staff are 
m em bers of Sigma X i and share in  the activities of the  C ornell C hapter. 
M edical students are eligible for election to m em bership in  Sigma X i 
on the basis of proved ability  to carry on orig inal m edical research and 
on nom ination  by active m em bers of the C ornell C hapter.
CORNELL UNIVERSITY MEDICAL COLLEGE 
ALUMNI ASSOCIATION, INC.
Officers
C arleton M. Cornell '37 President
David 1). T hom pson  ’46 Vice President
George R. Holsw ade 1)'43 Secretary
H enry A. C arr ’35 Treasurer
Bernice E. Sheldon Execut ive  Secretary
W illiam  A. Barnes ’37 Fund Raising Chairman
Directors
Three  Year Term:  T hom as P. Almy ’39; W alte r F. R iker M ’43 
T w o  Year Term:  W illiam  [. Grace ’42: M ary A nn Payne ’45 
One Year Term:  Joseph F. Artusio, Jr. M ’43; J. Scott B u tterw orth  ’37
A l u m n i  Quarterly
W illiam  J . E isenm enger ’41 Editor
George Schaefer ’37 Associate Edi tor
Each g raduate  of C ornell U niversity M edical College is autom atically  
considered a m em ber of the A lum ni Association, and  the dues are $10 a 
year. T h e  activities of the Association include a quarterly  publication , 
an annual banquet, studen t and  faculty parties, s tuden t loan funds, 
and  an  em ploym ent bureau . T h e  Association m ain tains an  office at 
1300 York Avenue.
An ann u al appeal for funds for the use of the M edical College is 
m ade to m em bers of the Association.
EDUCATIONAL POLICIES 
AND PLAN OF INSTRUCTION
TH E  M ED ICA L CO LLEG E is d iv ided  in to  twelve m ajor d ep a rt­ments, seven of w hich are p rim arily  concerned w ith  the sciences 
underly ing  clinical m edicine. T hey  are anatom y, biochem istry, physiol­
ogy, m icrobiology and  im m unology, pathology, pharm acology, and 
p ub lic  h ealth  and  preventive m edicine. Five departm ents have as the ir 
m ajor functions the study, treatm ent, and prevention  of h u m an  dis­
eases, and  m atern ity  care. T hese are m edicine, surgery, pediatrics, 
psychiatry, and  obstetrics and  gynecology.
T h e  heads of these m ajor departm ents, together w ith  the President 
of the U niversity and  the Dean, constitu te  the Executive Faculty, 
w hich is responsible for the educational policies of the College.
Courses requ ired  to be com pleted by each student before the degree 
of D octor of M edicine is conferred by C ornell U niversity are offered by 
each departm en t. T hese courses are arranged, in  the ir sequence and 
du ra tion , to develop logically the knowledge and tra in in g  of students 
and  to b u ild  u p  gradually  the requirem ents needed for g radua tion  as 
D octor of M edicine. T h e  various departm ents also offer courses and 
opportun ities for special study open to regular m edical students, to 
candidates for advanced degrees in  the G raduate  School of C ornell 
University, and to qualified advanced students of m edicine no t cand i­
dates for degrees.
M edical knowledge is so extensive th a t only a sm all p a rt of th a t 
needed for a successful career in  m edicine can be acquired  d u rin g  
the tim e devoted to m edical study by the m edical college curricu lum . 
T h e  tim e devoted by the prospective physician to his p repara tion  
for the practice of m edicine includes at least one and  often  m any m ore 
years of g raduate  m edical education  as in te rn  or resident of a hospital, 
e ither in  clinical o r laboratory  w ork or both . T h e  req u ired  period  of 
study a t C ornell U niversity M edical College extends over four aca­
dem ic years of at least th irty-three weeks each.
As m edical science and  m edical practice may be pursued  in  a variety 
of ways, it is the policy of the College to encourage the s tuden t to vary 
his course of study according to his special interests and  particu la r 
talents as far as is consistent w ith  m eeting  the requirem ents for the 
degree of D octor of M edicine.
A thesis is no t requ ired  for the degree of D octor of M edicine, b u t 
students are encouraged to engage in  ind iv idual work as far as their
GO
tim e perm its, w ith  the hope th a t they may accom plish results w orthy of 
publication . I t  is desirable, therefore, for some students to devote all 
the ir free tim e to a single subject in  w hich they have a special interest.
T h e  developm ent of technical and scientific proficiency in the various 
special fields of clinical m edicine is no t encouraged d u rin g  the regular 
medical course b u t m ust aw ait adequate  tra in in g  after graduation .
T h e  first year of study is devoted to anatom y, biochem istry, physiol­
ogy, and  psychobiology.
In  the second year, the subjects of physiology and microbiology are 
com pleted, and  the student takes u p  work in  parasitology, pathology, 
pharm acology, physical diagnosis, psychiatry, neurology, clinical p a th o l­
ogy, public  health , ophthalm ology, radiology, and  surgery.
D uring  the th ird  and  fourth  years, students are divided in to  small 
groups for practical work in  the various clinics and  for elective work. 
T h e  th ird  year class meets each d a y  f o r  c l i n i c a l  l e c tu r e s  a n d  
dem onstrations.
ELECTIVE TIME
In add ition  to scheduled free tim e in the cu rricu lum  for the first 
three years, elective tim e is available in  the second and  fou rth  years. 
In  the second year, each afternoon in the th ird  trim ester has no 
scheduled classes and  may be used to pursue elective courses of special 
in terest to the student, or for ind iv idual research.
SUMMER FELLOWSHIPS
A few fellowships paying a m odest stipend  are available for selected 
students who wish to partic ipa te  in  investigative work d u rin g  the sum ­
mers following the first and  second years.
T h e  faculty expressly reserves the right to make alterations in the 
curriculum whenever advisable and wi thout  previous notice to students.
DESCRIPTION OF COURSES
ANATOMY
ROY C. SW AN, Professor of A natom y  
JO SEPH  C. HINSEY, Professor o f N euroanatom y
JO H N  M acLEO D, Associate Professor o f A natom y
W ILLIAM  A. G EO H EG A N , Assistant Professor o f  C linical A natom y  
W IL B U R  D . H A G A M E N , Assistant Professor o f  A natom y  
LA W R EN C E W . H A N L O N , Assistant Professor o f A natom y  
ELIZA BET H  D. HAY, A ssistant Professor o f A natom y  
E R N E ST W . LAM PE, Assistant Professor o f C linical A natom y  
L E O N A R D  L. ROSS, Assistant Professor o f Anatom y  
D A V ID  B. SL A U T T E R B A C K , Assistant Professor o f  A natom y
Instructors:
D ana C. Brooks 
Susunni Ito
Research A ssistant:  James E. March
Research F ellow : A ntti Telkka
M I C R O S C O P I C  A N A T O M Y . . .  Lectures, dem onstrations, and  labo­
rato ry  work. T h e  lectures are largely devoted to the p resen tation  of 
cu rren t concepts of the microscopic and  subm icroscopic struc tu re  of 
the cells and  tissues of the body. An effort is also m ade in  the lectures 
to give the s tuden t some fam iliarity  w ith  the p rincipal investigational 
m ethods of histology and  of experim ental cell research, including  
m icrotom y and  selective staining; histochem ical reactions; tissue cu l­
tu re and  transparen t cham ber techniques; m icrom anipu lation ; phase 
contrast, in terference and  polarization  m ic ro s c o p y , a n d  e le c t r o n  
microscopy.
A loan collection of histological sections is studied  in  the laboratory, 
and tra in ing  is given in  the rap id  visual identification of sections of 
the norm al organs. T h e  work on tissues fixed and  stained by rou tine  
m ethods is supplem ented by study of dem onstration  slides p repared  by 
special research techniques.
Laboratory  and  lectures, 213 hours, first and second terms. R equ ired  
of all first year students.
N E  U R O A  N A  T O  M Y .  . .L aboratory  course on the gross and micro- 
scojjic anatom y of the hum an  nervous system. Special em phasis is 
jjlaced upon the m ore im p o rtan t nervous pathways and  th e ir functions.
N aom i Fitch  
Bcttison E. Shapiro
BIO C H EM ISTR Y  (>3
Laboratory  and  dem onstrations, 84 hours. R equ ired  of all first year 
students d u rin g  the second term .
GROS S A N A T O M Y . . .R eg ional anatom y taugh t by means of lectures, 
dem onstrations, and  dissection. T h e  most im p o rtan t feature is the 
opportun ity  provided for the s tuden t to carry ou t a thorough dis­
section of the hum an  body. Lectures are used to p o in t ou t the clinical 
significance of the m ore im p o rtan t anatom ical relations in  each region. 
In  addition , lectures in  embryology, grow th, and developm ent are given 
to provide the background for a be tte r understand ing  of norm al 
anatom y and  the genesis of the com m on congenital anomalies.
T o ta l laboratory  hours, 341. First and  second term s of the first year. 
R equ ired  of all first year students.
E L E C T I V E  C O U R S E S . . .Subject to the d ep artm en t’s approval, the 
equ ipm ent of the departm en t of anatom y is available to m edical stu­
dents w ishing to pursue advanced study or research in  anatom ical sub­
jects. Schedules to fit ind iv idual requirem ents w ill be arranged  for a 
lim ited  num ber of th ird  and fo u rth  year students who may wish to 
spend a m ajor po rtion  of the ir elective tim e in  this departm en t. Such 
elective tim e may be used for (1) a review of gross dissection or (2) a 
research project in  neuroanatom y or m icroscopic anatom y. M embers 
of the staff w ill d irect the progress of such undertakings.
GR O SS  A N A T O M Y . . .A  lim ited  n um ber of graduates in  m edicine 
w ill be provided w ith  m ateria l for dissection of the hum an  body. Fee, 
$50 for a term  of ten weeks; o r for en tire  dissection, $f00.
C O U R S E  I N  S U R G I C A L  A N A T O M Y .  . .D r. E rnest W . Lam pe. An 
extensive review of surgical anatom y w ith  dem onstrations and  dis­
sections specially designed for candidates for the A m erican B oard  of 
Surgery. T h e  fee, $200 for a term  of four weeks, includes m atricu lation , 
registration charges, and  tu ition . L im ited  to 25 persons. Inqu iries may 
be directed to Office of the Dean, C ornell U niversity M edical College, 
1300 York Avenue, New York 21, N.Y.
A N A T O M I C A L  R E S E A R C H . . .Subject to special a rrangem ent with 
the head of the departm ent.
BIOCHEMISTRY
V IN C E N T  d u  V IG N E A U D , Professor o f Biochem istry
ROY W . BONSNES, Associate Professor o f  Biochem istry  
D O N A L D  B. M ELVILLE, Associate Professor o f Biochem istry  
JU LIA N  R. R A C H E LE, Associate Professor o f  B iochem istry
W ILLIAM  D. CASH, Assistant Professor o f  Biochem istry  
HEL EN A  G IL D ER , Assistant Professor of Biochem istry  
FRANK R. N . G U R D , Assistant Professor o f C linical Biochem istry
Research Associates:
M iklos Bodanszky 
George S. D enn ing, Jr.
R aym ond DeVan K im brough, Jr.
W alter L. K oltun
Conrad H . Schneider-de Q uervain
Instructor: John E. Stouffer
R esearch Fellow s: 
Esther Breslow V. V. S. M urti
A ssistant: Sarah Sue Shippey
T h e  instruction  in  biochem istry is concentrated  in the first year and 
is arranged  upon  the assum ption th a t the s tuden t is already thoroughly 
grounded  in  the principles of chem istry and  physics. T h e  object is to 
im p art th a t fundam enta l knowledge of biochem istry w hich is necessary 
to the com prehension of the bearings of chem istry up o n  m edicine.
T h e  schedule d u ring  the first and  second term s is devoted to an 
intensive course in  general biochem istry by m eans of lectures, dem on­
strations, an d  conferences. D uring  the th ird  term  the instruction  is 
centered largely in  the laboratory  and the conference room  w here the 
knowledge gained in  the first two term s is consolidated  and  am plified. 
C onsiderable em phasis is laid  upon  q u an tita tiv e  ra th e r than  qua lita tive  
laboratory  procedures. T h ro u g h o u t these lectures the app lica tion  of 
biochem istry to the study of disease and  m etabolic disturbances is 
stressed. C ollateral read ing  in  biochem ical lite ra tu re  is encouraged.
F I R S T  A N D  S E C O N D  T E R M . . .L ectu re  and  conference course deal­
ing w ith  the chem istry and  in term ediary  m etabolism  of proteins, fats, 
carbohydrates, and  purines; enzymes, digestion, in testina l pu trefaction , 
and  feces; the com position of the tissues, blood, m ilk, and  urine; h o r­
mones and  vitam ins; the elem ents of physical chem istry as ap p lied  to 
biology and  m edicine, w ith em phasis on the fundam ental properties 
of electrolytes and  colloids. 33 hours, first term . 33 hours, second term.
T H I R D  T E R M . . .L abora to ry  course w ith  lectures and  conferences 
ex tending  the work of the first two terms, f 54 hours, th ird  term .
E L E C T IV E S
A D V A N C E D  L A B O R A T O R Y  W O R K  O R  R E S E A R C H . . .By special 
arrangem ent.
COURSES O PE N  T O  SPEC IA L ST U D E N T S
B I O C H E M I S T R Y . . .Fee, $25 a term.
B I O C H E M I C A L  L I T E R A T U R E .  . .Sem inar on the cu rren t lite ra tu re  
in biochem istry, m ainly for g raduate  students b u t open to a lim ited 
num ber of specially qualified m edical students. H ours to be arranged. 
Professors du  V igneaud, M elville, and Rachele.
B I O C H E M I C A L  P R E P A R A T I O N S .  . .L aboratory  dealing w ith  the 
isolation, synthesis, and  analysis of selected com pounds of biological 
im portance. H ours, credits, and  fees to be arranged. T h e  staff.
R E S E A R C H  I N  B I O C H E M I S T R Y . . .By arrangem ent w ith the head 
of the departm ent.
MEDICINE
E. H U G H  LUCKEY, Professor o f M edicine (C hairm an)
TH O M A S P. ALM Y, Professor o f M edicine
JOSEPH H . BU R C H E N A L , Professor o f  M edicine
JO H N  E. D E IT R IC K , Professor o f  M edicine
CLAUDE E. FO R K N ER , Professor o f C lin ical M edicine
R IC H A R D  H . FREYBERG, Professor o f  C linical M edicine
GEORGE M. LEW IS, Professor o f C linical M edicine (Derm atology)
ADE T . M IL H O R A T , Professor o f  C linical M edicine
R U L O N  W . RA W SO N , Professor o f  M edicine
G EORGE G. R EA D ER , Professor o f M edicine
PA U L REZNIKOFF, Professor o f C linical M edicine
H A R O L D  J. ST E W A R T , Professor o f  C linical M edicine
H A R O LD  G. W OLFF, A nn Parrish T itze ll Professor o f M edicine (Neurology)
IR V IN G  S. W R IG H T , Professor o f C lin ical M edicine
HO RACE S. B A L D W IN , Associate Professor o f  C linical M edicine
A N T H O N Y  C. C IPO LLARO , Associate Professor o f C lin ical M edicine (Derm atology)
FR A N K  E. CORM IA, Associate Professor o f C linical M edicine (Derm atology)
H EN R Y  D. D IA M O N D , Associate Professor o f  C linical M edicine
H EN R Y  S. D U N N IN G , Associate Professor o f  C linical M edicine
R A L PH  L. ENGLE, Jr ., Associate Professor o f  M edicine
A A R O N  FEDER, Associate Professor o f  C linical M edicine
W ILLIAM  T . FOLEY, Associate Professor o f  C linical M edicine
SIDNEY M. G R EE N BE R G , Associate Professor o f C lin ical M edicine
ED W IN  T . H A U SER , Associate Professor o f C linical M edicine
LEO N H EL LM A N , A ssociate Professor o f M edicine
LAW R ENCE E. H IN K L E, J r ., Associate Professor o f C linical M edicine
E L L IO T H O C H ST E IN , Associate Professor o f C lin ical M edicine
M ELVIN H O R W IT H , Associate Professor o f C linical M edicine
D A VID A. KARNOFSKY, Associate Professor o f  M edicine
GEORGE L. K AUER , Associate Professor o f C linical M edicine
B. H . KEAN, Associate Professor o f  C lin ical M edicine (T ropical M edicine)
M IL T O N  L. K RAM ER, Associate Professor o f  C linical M edicine  
JO H N  S. LaD U E , A ssociate Professor o f C linical M edicine  
ALLYN B. LEY, Associate Professor o f  C linical M edicine  
M ARY H . LOVELESS, Associate Professor o f  C linical M edicine  
D A N IE L  S. LUKAS, Associate Professor o f  M edicine  
CARL M U SC H EN H E IM , Associate Professor o f C lin ical M edicine  
W . P. L A IR D  MYERS, Associate Professor o f M edicine  
T H E O D O R E  W . OPPEL, Associate Professor o f C linical M edicine  
MARY A N N  PAYNE, Associate Professor o f  C lin ical M edicine 
OLOF H . PEA R SO N , Associate Professor o f  M edicine 
R A L PH  E. PE T E R SO N , Associate Professor o f  M edicine 
SIDNEY R O T H B A R D , Associate Professor o f  M edicine  
A L B E R T  L. R U B IN , Associate Professor o f  M edicine
D O N A L D  J. SIM ONS, Associate Professor o f C linical M edicine
M ARVIN H . SLEISENGER, Associate Professor o f C linical M edicine
J. JAMES SM IT H , Associate Professor o f C linical M edicine
M A R T IN  SO N EN B ER G , Associate Professor o f M edicine
C H EST ER  M. SO U T H A M , Associate Professor o f M edicine
A R T H U R  M. SU T H E R L A N D , Associate Professor o f C linical M edicine*
D A VID D. T H O M P SO N , Associate Professor o f  M edicine  
ALPH O NSE E. T IM P A N E L L I, Associate Professor o f  C linical M edicine 
E D W A R D  T O L ST O I, Associate Professor o f C linical M edicine  
R O B E R T  F. W A T SO N , Associate Professor o f C linical M edicine  
BR U C E P. W EB STER , Associate Professor o f  C lin ical M edicine  
CH ARLES H . W H EE LER , Associate Professor o f C linical M edicine*
BYARD W ILLIAM S, Associate Professor o f  C linical M edicine
K E N N E T H  C. A R C H IB A L D , Assistant Professor o f M edicine  
JER EM IA H  A. BAR ON DESS, Assistant Professor o f C linical M edicine 
C U R T IS H . BAYLOR, Assistant Professor o f  C linical M edicine  
D AVID V. BECKER, A ssistant Professor o f M edicine 
E. LOVELL BECKER, Assistant Professor o f M edicine  
R IC H A R D  S. B E N U A , Assistant Professor o f M edicine 
KEEVE B R O D M A N , Assistant Professor o f C linical M edicine  
K A T H A R IN E  B U T L E R , Assistant Professor o f C linical M edicine  
H EN R Y  A. C ARR, Assistant Professor o f  C linical M edicine
L O R IN G  F. C H A PM A N , Assistant Professor o f Psychology in  M edicine (N eurology)
A A R O N  D. CHAVES, Assistant Professor o f C linical M edicine
W ILLIA M  N . C H R IST E N SO N , Assistant Professor o f M edicine
EUG ENE J. C O H EN , Assistant Professor o f C linical M edicine
HARVEY S. COLLINS, Assistant Professor o f M edicine
P E T E R  G. D EN K E R , Assistant Professor of C linical M edicine (N eurology)
JO H N W . D O U G H E R T Y , Assistant Professor o f C linical M edicine (Derm atology)
M U R R A Y  DW O RETZK Y, Assistant Professor o f C lin ical M edicine
W ILLIAM  J. EISENM ENG ER, Assistant Professor o f C linical M edicine
ROSE R U T H  ELLISO N, A ssistant Professor o f  M edicine
A L B E R T  J. E R D M A N , Jr., Assistant Professor of C linical M edicine
GEORGE C. ESCHER, Assistant Professor o f C linical M edicine
JO H N  T . FA R R A R , Assistant Professor o f C linical M edicine
JO H N  A. F IN K B E IN E R , Assistant Professor o f C linical M edicine
C O N STA N C E FRIESS, Assistant Professor o f  C linical M edicine
W ILLIAM  G ELLER, Assistant Professor o f  C lin ical M edicine
ELSIE A. G IO R G I, Assistant Professor o f C linical M edicine
SIG M U N D  N . G R O C H , Assistant Professor o f C linical M edicine
SUSAN J. HADLEY, Assistant Professor o f  C lin ical M edicine
LE O N A R D  D. H A M IL T O N , Assistant Professor o f M edicine
M il,T O N  H E L PE R N , Assistant Professor o f  C linical M edicine
EUG ENE L. H O R G E R , Assistant Professor o f  C lin ical M edicine
R A Y M O N D  W . H O U D E , Assistant Professor o f  M edicine
A BR A H A M  S. JACOBSON, Assistant Professor o f C linical M edicine
W ILLI AM H. KAM M ERER, Assistant Professor o f C linical M edicine
Li M OYNE C. KELLY, Assistant Professor o f  C lin ical M edicine
TH O M A S KILLIP, III, Assistant Professor o f M edicine
FR ED ER IC  T . K IR K H A M , Jr., Assistant Professor o f C lin ical M edicine
H EN R Y  B. K IR K L A N D , Assistant Professor o f C lin ical M edicine
G ERALD H . K LIN G O N , Assistant Professor o f C lin ical M edicine
H E R B E R T  K O TE EN , Assistant Professor o f  C linical M edicine
IR W IN  H . KRAKOFF, Assistant Professor o f M edicine
*On leave of absence.
M ICHAEL LAKE, Assistant Professor o f  C linical M edicine 
R IC H A R D  E. LEE, A ssistant Professor o f C linical M edicine  
LEO N  I. LEVINE, Assistant Professor o f C linical M edicine*
SOL S. L IC H T M A N , Assistant Professor o f  C linical M edicine  
R O B E R T  M. L IN T Z , Assistant Professor o f  C linical M edicine 
MACK L IPK IN , Assistant Professor o f C linical M edicine  
CHARLES D. M A R PLE, Assistant Professor o f C linical M edicine 
KIRBY A. M A R T IN , Assistant Professor o f  C linical M edicine  
A BR A H A M  M AZUR, Assistant Professor o f B iochem istry in  M edicine  
A. PARKS McCOM BS, A ssistant Professor o f C lin ical M edicine  
R IC H A R D  R. M cCORM ACK, A ssistant Professor o f C lin ical M edicine  
ELLEN M cD E V IT T , Assistant Professor o f  M edicine  
FLET C H ER  H . M cD O W ELL, A ssistant Professor o f  M edicine (Neurology) 
R O B E R T  H . M E LC H IO N N A , A ssistant Professor o f  C linical M edicine  
N O R M A N  PLU M M E R , A ssistant Professor o f C linical M edicine  
J. W ILLIAM  POPPELL, A ssistant Professor o f  M edicine  
R. A. REES P R IT C H E T T , A ssistant Professor o f  C linical M edicine  
H E N R Y  R E N F E R T , Jr ., Assistant Professor o f C linical M edicine  
ED G A R  A. RILEY, Assistant Professor o f  C linical M edicine  
T H O M A S N . R O B E R T S, A ssistant Professor o f  C linical M edicine  
D AVID M. R O SEM AN , Assistant Professor o f C linical M edicine  
ISRAEL ST E IN B E R G , Assistant Professor o f C linical M edicine 
R IC H A R D  W . STO N E , Assistant Professor o f C linical M edicine  
W ILLIAM  D. ST U B E N B O R D , Assistant Professor o f  Clinical M edicine  
M A R G U E R IT E  P. SYKES, Assistant Professor o f M edicine
DO U G LA S P. T O R R E , Assistant Professor of C linical M edicine (Derm atology)
C O R N ELIU S H . T R A E G E R , Assistant Professor o f C linical M edicine
PARK ER VANAM EE, A ssistant Professor o f  M edicine
CHARLES E. W ELLS, Assistant Professor o f  M edicine
CHARLES A. W E R N E R , Assistant Professor o f  C linical M edicine
FELIX  W RO BLEW SK I, Assistant Professor o f  C lin ical M edicine
R esearch Associates: 
Beatrice B. Berle 
Mary E. W . Goss 
Saul Green
R alph H eim er  
G ene G. Kassebaum  
M argaret E. T od d
K enneth R . W oods
Instructors:
Seym our Advocate 
A nthony A. A ntoville  
Lucien I. Arditi 
G eorge C. Arm istead, Jr. 
Edward M. Ashenhurst 
Sam C. A tkinson, Jr. 
O lav A ustlid  
Charles A. Bailey  
Lloyd T . Barnes 
Barbara Bates 
Bry Benjam in  
R u th  P. Berkeley 
Carl A. Berntsen  
Aaron W . Bortin  
W arren S. Braveman
Sam uel H . Brethw aite, Jr 
V eronica C. Brown 
Bernerd H . Burbank  
Edward A. Burkhardt 
Foo Chu
Burton D. Cohen  
H ugh E. Clarem ont 
Bayard D. Clarkson 
D enton  S. Cox 
Jean A. Cramer 
Jeff Davis 
M arion Davis 
R oger M. D es Prez 
M onroe T . D iam ond  
Carolyn H . D ieh l
Lisgar B. Eckardt 
R obert E. Eckardt 
G eorge E. E hrlich  
Ernest R. Esakof 
Em il A. Falk 
Lawrence Farmer 
John T . Flynn  
A lvin  H . Freim an  
Francis J. G ilroy  
Selig M. G insburg  
R obert D . G ittler  
David Goebel 
R obert B. G olbey  
Oscar E. G oldstein  
Charles H . G oodrich
*On leave of absence.
K eith O. G uthrie, Jr. 
T hom as C. G uthrie 
M arshall J. H anley  
Louis A. H auser 
Leonard L. H eim off 
H erm an G. H elpern  
Lawrence 15. H obson  
Edward I. H on ig  
R obert D. H uebner  
Lewis J. H urwitz 
N orm an J. Isaacs 
L eif Y. Jacobsen  
Bernard Jaslowitz 
T hom as P. Jernigan  
Clarence W m . Jordahl, Jr. 
Lawrence I. Kaplan  
A nna Kara 
J. Harry Katz 
Bernard Koven
O. D hodanand Kowlessar 
H enn Kutt 
Martha Larsen 
David H. Law 
Harold L. Leder 
R obert E. Lee 
D orothea Lemcke 
Bruce C. Levy 
Charles M. Lewis 
M arjorie Lew isohn  
Jerrold S. Lieberm an  
M artin L ipkin  
D onald  B. Louria  
N orton M. Luger 
M elville G. M agida 
John  F. M archand  
Mark R. M arciano
Research F ellow s in  M edicine:  
R obert R . Abel 
Stephen M. Ayres 
Gordon D. Benson  
H arrison O. Brown 
George L. Frim pter 
H ortense M. Gandy  
R obert L. G lenn  
Leo S. G oldstein  
H elen  G oodell 
A m irav Gordon
A ssistants in M edicine:
Peter D. A lden  
D onald  Arm strong  
W illiam  H . Austin  
R obert J. Baliff 
Jack M. Batson
Aaron J. Marcus 
Klaus Mayer 
N . E ileen M cGrath 
George A. M cLemore, Jr. 
A llen  W . Mead 
John J. M ead, III 
D aniel G. M iller 
R aym ond E. M iller  
David W . M olander  
W illis A. M urphy  
W arren P. N estler  
L uigia Norsa  
Irwin Nydick  
T hom as C. Parsons 
M arjorie B. Patterson  
G eorge E. Peabody  
Francis S. Perrone 
A urelia  Potor  
S. Frederick R abiner  
Jam es A. R eilly  
M ilton R eisch  
Sanford M. Reiss 
Laurie E. R en n ie  
Charles H. Ressler 
Jack Richard  
T hom as G. R igney  
Seym our H. R inzler  
W illiam  C. R obbins 
Bernard Rogoff 
Julius L. Rogoff 
Isadore R osenfeld  
Em anuel R udd  
Paul Ruegsegger  
T heresa Scanlan 
Leonard Schuyler 
Ernest Schwartz
R aym ond B. H ochm an  
M ary E. H opper  
R adovan Ivancic 
Graham H . Jeffries 
D onald  Kaye 
M. G lenn K oenig  
R obert L. Kozam  
M ilton  Levine  
Jurg M uller
T h eod ore M. Bayless 
E dwin L. Bierm an  
Phyllis T . Bodel 
N orm an Brachfeld  
K ent P. Bradley
A rthur W . Seligm ann  
Charles Sheard 
Edward M. Shepard  
P aul Sherlock  
R ichard T . Silver 
G erald M. Silverm an  
Harry A. Sinclaire  
John R. Sm ith, Jr. 
Law rence S. Sonkin  
A aron D. Spielm an  
H erbert J. Spoor 
N orton  Spritz 
H erm an Steinberg  
Peter E. Stokes 
Jam es C. Strickler 
R obert D . Sullivan  
K atharine W . Swift 
T hom as T . T am lyn  
M aurice T u lin  
M arian T yn d all 
L ouis J. Vorhaus, II 
H arold R. W ainerdi 
M ilton  A. W ald  
L ila  A. W allis 
C lin ton  G. W eim an  
H askell J. W einstein  
Aaron O. W ells 
M arilyn S. W ells 
Erwin A. W erner 
F lorence A. W ilson  
A rnold  L. W inston  
Edward A. W olfson  
A lexander W . Y oung, Jr 
Seym our Zucker 
B arnett Zumoff
D avid O gden  
Sydnor B. Penick  
John H . Prunier 
R afael O. R odriguez 
Lawrence Scherr 
Frederic W. Smith  
M iltiades D. Samartzis 
Joseph D. Schattner 
R oger V andendriessche
R obert G. Brayton  
A nn A. Browder 
D onald  J. Cameron  
W alter A. Cam p  
Charles B. Carpenter
Susan T . Carver 
M ajor L. Cohn  
D onald J. Dalessio  
R obert E. Dye 
P. M ichael Edelm an  
John W . Evans 
E ugene D. Furth  
Sidney G oldstein  
D onald  W . H oskins 
D avid E. Jenkins 
D on Paul Jones 
K ent G. K im ball 
T hom as Koeze
Stanley G. K orenm an  
Costas T . Lam brew  
T . D avid Lee, Jr.
L eo R . Lese 
R obert A. Levine  
W illiam  T . London  
A rnold I. M eisler 
John G. M erselis, Jr. 
Lewis M. N eporent 
M artin N ydick  
T hom as F. O ’Brien, Jr. 
R ichard W . R oberts 
J. R obert Shofer
R obert B. Scott 
Kurt H odgson Stenzel 
D avid D . Stone 
M ichael Stone 
Louis W . Sullivan  
Frances T haw  
D onald  H . Tucker  
D avid G. U nderw ood  
Frank M. W eiser 
Edward L. W orthington  
A lvin  M. Zfass 
D avid  S. Zimmon
L ecturers in M edicine:  W illiam  G. C. M unroe (Tuberculosis), Ignaz W . O ljenick
(N eurology), R obert L. Yeager (Tuberculosis)
Students begin the ir course in  m edicine in  the second term  of the 
second year w ith physical diagnosis. T hey  are in troduced  to this subject 
in  the second term  (two afternoons a week) by means of lectures, 
dem onstrations, and  practical work on norm al subjects and  patients. 
In  the th ird  term  they spend two m ornings a week w ith  the patients 
e ither in  the pavilions of the New York H ospita l o r on the  wards of 
Bellevue, M em orial, or New York V eterans A dm inistra tion  H ospital.
An in troducto ry  course in neurologic diagnostic m ethods is given 
un d er the d irection  of Dr. W olff in  the th ird  term  of the second year. 
T h e  work consists of dem onstrations and  intensive tra in in g  in  the 
discipline of neurological exam ination . T h e  students in  groups of three 
are assigned to an in structo r on the neurology service of Bellevue H os­
pital. T h is  work coincides in  tim e w ith  the o ther tra in in g  in  physical 
diagnosis.
A n in troductory  requ ired  course in  clinical pathology is given in  the 
th ird  term  of the second year, u n d er the d irection of Dr. K ellner. I t 
consists of lectures and  laboratory  work. A m ong the topics discussed are 
the theory, practice, and  application  of m ethods for the exam ination  of 
urine, blood, sputum , exudates, transudates, spinal fluid, gastric con­
tents, and  feces. T h e  m ethods studied  include chemical, m orphological, 
serological, and  anim al inoculation  m ethods w hich are of value as 
diagnostic procedures. Discussion of the clinical signification of findings 
is included. In  addition , certain  allergic phenom ena are presented in 
lecture and  dem onstration , and  th e ir clinical rela tionsh ip  is discussed.
In  each of the terms of the th ird  year, one th ird  of the class act as 
clinical clerks in m edicine. T h e ir  tim e is divided equally  betw een the 
New York H ospita l u n d er the supervision of Dr. Luckey and Dr. Wolff, 
and  Bellevue H ospita l u n d er the d irection  of Dr. Almy.
T h e  m edical wards of the New York H ospital com prise five public 
pavilions to taling  126 beds. T hose  at Bellevue have approxim ately  100 
teaching beds. T h e  service includes patients w ith diseases of the nervous
system and  of the skin. T hese are u n d er the  care of subdepartm ents 
w hich are organized for teaching and  clinical research as well as the 
m anagem ent of patients. T hey  are, therefore, analogous to in d ependen t 
departm ents of derm atology and  neurology as seen in  o ther hospitals. 
A n active pu lm onary  service is function ing  in  close cooperation w ith  
the surgical service and  pediatric  service. Beds on the fo u rth  ffoor at 
the New York H osp ita l are used for the  study and  trea tm en t of infec­
tious diseases, inc lud ing  tuberculosis, the exanthem ata, and  syphilis. 
T h ere  is close cooperation  w ith  the dep artm en t of psychiatry in  the 
study of the neuroses and  early m anifestations of phychoses found  in 
the wards and  dispensary.
T h e  backbone of the stu d en t’s tra in in g  as a clinical clerk is believed 
to be his own experience w ith  patien ts as am plified by read ing  and  by 
contact w ith  m em bers of the hospital and  teaching staff. H e is given 
as m uch responsibility  as is practical, namely, the  recording, in  the 
hospital records, of his own histories and  laboratory  exam inations. 
These, together w ith  his physical exam inations, are supervised by 
tutors, each of whom  has responsibifity for the supervision of a small 
g roup  of students. A dd itional teaching consists of rounds w ith  the 
visiting and  house staff and  m ore form al conferences once a week in  
which the clerks present cases for criticism  and  discussion. In  these it 
is a ttem pted  to cover the m ore im p o rtan t fields of in te rn a l m edicine. 
T h e  work of the clerkships is supplem ented  by frequen t clinical con­
ferences w hich are held  th roughou t the academ ic year. D uring  the 
clinical clerkship the students receive fu rth e r tra in in g  in  the evalu­
ation of signs and  symptoms of disease of the nervous system. T w o 
teaching visits a week at the New York H osp ita l a re  dedicated  to 
neurological problem s. T h is  work supplem ents th a t of the second year 
by p lacing special em phasis upon  etiology and  therapeusis in  diseases 
of the nervous system.
T h e  instruction  of the senior students is conducted  in  the o u tp a tien t 
d epartm en t w ith the in ten t of offering experience in  general m edicine, 
neurology, derm atology, and  o ther m edical specialties. O th e r d ep a rt­
m ents of the clinic such as physiotherapy an d  d ieto therapy  provide 
dem onstrations. P ractical work w ith patien ts is supplem ented  by semi­
nars, dem onstrations, and  conferences and  by p resen tation  of subjects 
by the students.
T h is  course for seniors has been fused w ith  the M edical C om pre­
hensive Care and  T each ing  Program , descrip tion  of w hich will be 
found  below.
Clinical-pathology conferences organized by  th e  d e p a r t m e n t  o f 
pathology in  conjunction  w ith  the clinical departm ents occur weekly 
th roughou t the year.
E L E C T IV E  COURSES
C A R D I O V A S C U L A R - R E N A L  DISEASE (at Bellevue Hospital) .  . .D r. 
R u b in  and  others. For a period of two m onths. M axim um  regis­
tra tion , two students. T h e  work will consist of following patients w ith 
cardiac problem s and  disturbances of acid-base balance, read ing  elec­
trocardiogram s, an d  partic ip a tin g  in  investigative projects.
E N D O C R I N O L O G Y  A N D  M E T A B O L I S M .  . .F or periods of two 
m onths. M axim um  registration, two students. Assignments to diabetic 
clinic, endocrine clinic, and  m etabolism  ward, and  partic ipa tion  in 
applicable laboratory  m ethods.
N E U R O L O G Y . . .D r. H aro ld  G. W olff and  staff. For periods of one 
m onth  or two m onths. M axim um  registration, three students. For the 
shorter period, the w ork will include p a rtic ipa tion  in  clinical activities, 
on the neurological o u tp a tien t dep artm en t and  ward. For the longer 
period, it w ill include also partic ipa tion  in  investigative problem s.
C A R D I O L O G Y . . .D r. H aro ld  J. Stewart and  staff. For periods of two 
m onths. M axim um  registration, one student. P artic ipa tion  in  the 
cardiac clinic an d  wards, the read ing  of electrocardiogram s, and  assign­
m ents to research problem s.
H E M A T O L O G Y . . .D r. Paul Reznikoff and  staff. For periods of one 
m onth  or two m onths. M axim um  registration, two students. P artic i­
p a tion  in  clinical activities in  the o u tp a tien t departm ent, ward, and 
hem atology laboratory, together w ith  possible assignm ent to investigate 
problem s.
N E U R O A N A T O M Y . . .D r. F letcher H . M cDowell. T h e  developm ent 
and  anatom y of the nervous system and  laboratory  work on the recon­
struction of the nervous system. Each studen t makes his own m odel. 
T h e  anatom ical background of the diseases of the nervous system is 
considered. H ours to be arranged  w ith  the instructor.
F O R E N S I C  M E D I C I N E .  . .(a) A series of 15 lectures given by Dr. 
M ilton  H elpern . T h e  subject m atte r is illustra ted  w ith  m ateria l derived 
from  cases investigated by the office of the C hief M edical E xam iner 
of the B orough of M anhattan .
Covers the follow ing topics: the obligations and  rights of physicians; 
relations of the physician to governm ent agencies; functions of the 
office of m edical exam iner and  of coroner; investigation and determ ina­
tion  of the cause of sudden, suspicious, and  violent deaths; the m edi­
colegal necropsy; identification, signs of death, changes in  the body 
after death; sudden n a tu ra l death ; re la tionsh ip  of disease and  traum a; 
suicidal, accidental, and hom icidal vio lent deaths; b lu n t force injuries,
stab and  bu lle t wounds, traum atic  asphyxia, rape, abortion , in fan ti­
cide; toxicology, especially the indications of poisoning and  the selec­
tion  of organs for chem ical analysis; exam ination  of b lood stains, 
sem inal stains, and  hair; forensic app lication  of b lood  grouping; 
occupational in juries and  diseases.
T uesday  afternoon, 5-6 p.m.
(b) Practical course. A n o p portun ity  w ill be given to learn  the cir­
cum stances su rround ing  and  to observe a t first h an d  the autopsy find­
ings in  num erous and  varied  cases of sudden, unexpected, suspicious, 
an d  violent deaths, w hich are continuously being b ro u g h t to the a tten ­
tion  of the  Office of the Chief M edical E xam iner of the B orough o f 
M anhattan  for investigation.
T o  be given a t the C ity M ortuary, 400 East 29th Street.
A pplicants should arrange the ir tim e w ith Dr. H elpern .
O T H E R  E L E C T I V E S
O th er special electives may be arranged  th rough  conference w ith  the 
head of the departm ent.
M ED IC A L C O M PR E H E N SIV E  CARE AND 
T E A C H IN G  PR O G R A M
T h e  course in  com prehensive m edicine occupies the m ajo r a tten tion  
of ha lf the senior class d u rin g  each of the two semesters of the fourth  
year. I t  is designed to be a synthesis of the m any disciplines to w hich 
the m edical s tuden t has been exposed and, as such, may be considered 
a laboratory  course in  p a tien t care.
B oth the  M edical and  Pediatric  C linics have been designated as 
C om prehensive Care Clinics in which, th rough  the use of consultants, 
the  diagnosis and  trea tm en t of patien ts are carried  ou t w ith  m in im al 
referral to o ther clinics. In  this exercise senior students play a respon­
sible and function ing  role. Each student is assigned to new patien ts 
visiting the Com prehensive Care C linic and, in  add ition , to especially 
selected fam ily care patien ts for whom  he serves as a fam ily physician. 
H e sees the ad u lt m em bers of the fam ily in  the general m edical clinic 
and  the ch ildren  in  the general ped iatric  clinic by appo in tm en t. U nder 
app rop ria te  circumstances, the studen t may m ake supervised house 
calls on his patien ts to diagnose and  trea t illness.
Social factors in  p a tien t care are em phasized th rough  partic ipa tion  
of the staff of the New York H ospitaf social service departm ent. O ne 
social w orker has been appo in ted  to coordinate the activities of this 
staff, as well as the services provided by com m unity  agencies. Sim ilarly, 
a public  health  nurse coordinates nursing  activities in  the program .
T each ing  of preventive m edicine is the responsibility  of a physician 
represen ting  the departm en t of public hea lth  and  preventive m edicine.
E m otional aspects of disease are stressed th rough  the partic ip a tio n  of 
a  selected g roup  of psychiatrists from  the departm en t of psychiatry. 
Also, a m em ber of the departm en t of m edicine partic ipates in  teaching 
the psychosomatic aspects of illness.
A representative of the departm en t of surgery and  one from  the 
departm ent of obstetrics and  gynecology provide ap p ro p ria te  consul­
ta tio n  services in  their specialties to the C om prehensive C are Clinics.
Part-tim e electives in  m edical and  ped ia tric  subspecialties, psychiatry, 
and  preventive m edicine are offered each studen t in  add ition  to the 
regular clinic work.
D r. George G. R eader is in  over-all charge of the -program  and  is 
assisted by three assistant directors, two from  the departm en t of 
m edicine together w ith  the staff of the m edical o u tp a tien t departm ent, 
and  one from  the departm en t of pediatrics together w ith  the staff of the 
ped iatric  o u tp a tien t departm ent.
MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY
JA M E S M. N E IL L , Professor o f M icrobiology and Im m unology
J O H N  Y. SUGG, Associate Professor o f M icrobiology and Im m unology
IR V IN G  A BR A H A M S, Assistant Professor o f M icrobiology and Im m unology  
K E N N E T H  A. LA U R EN C E , A ssistant Professor o f M icrobiology and Im m unology  
W IL LIA M  M. O ’LEARY, Assistant Professor o f M icrobiology and Im m unology
Instructor: R oy C leeland, Jr.
Lecturer: A lvin H ollander
Given in  the first term  of the second year. Em phasis is placed up o n  
the aspects of m icrobiology and  im m unology th a t are p e rtin en t to an 
u n derstand ing  of the infectious diseases.
F I R S T  Y E A R .  . .T he laboratory  work includes a survey of represen ta­
tive m orphological groups of pathogenic bacteria, a study of the m icro­
bial ffora of the u p p er respiratory  and  lower in testina l tracts of healthy 
persons, and  experim ents on the m echanism s involved in  antigen- 
an tib o d y  reactions. T h e  lectures are directed  tow ard the establishm ent 
of general concepts, particu larly  the principles involved in  m icrobial 
growth, the principles underly ing  active im m unization, and  the factors 
th a t en ter in to  host-parasite relationships.
Lectures and  laboratory, 55 hours.
S E C O N D  Y E A R .  . .In  this term  a m ore intensive study is m ade of the 
agents of specific infections, inc lud ing  fungi, spirochetes, rickettsiae, 
an d  viruses, as well as bacteria. G eneral concepts in troduced  in  the first 
term  are fu rth e r developed by apply ing  them  to the specific diseases.
Laboratory  work w ith  m ateria l from  patien ts is included  to illustra te  
the app lication  of fundam enta l principles to practical problem s. T h e  
action of chem otherapeutic agents, especially those of m icrobial origin, 
are considered.
Lectures, laboratory, and  conference, 99 hours.
E L E C T I V E  C O U R S E S . . .T h e  dep artm en t w ill arrange a schedule of 
work for fou rth  year students who w ish to devote th e ir elective tim e 
to m icrobiology and im m unology.
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
R. G O R D O N  D O UG LAS, Professor o f O bstetrics and G ynecology (C hairm an)
JO SEPH  F. A R T U SIO , Jr., Professor o f A nesthesiology in  O bstetrics and G ynecology  
E D W A R D  H . D E N N E N , Professor o f C linical O bstetrics and G ynecology  
JOSEPH N . N A T H A N S O N , Professor of C linical O bstetrics and Gynecology  
FR A N K  R . SM IT H , Professor o f  C linical O bstetrics and G ynecology
TH O M A S L. BALL, Associate Professor o f  C linical O bstetrics and  Gynecology  
ROY W . BONSNES, Associate Professor o f B iochem istry in  O bstetrics and Gynecology  
R A L PH  W . GAUSE, Associate Professor o f C linical O bstetrics and Gynecology  
R A N D O L PH  G E PFE R T , Associate Professor of C linical O bstetrics and G ynecology  
OSCAR GLASSM AN, Associate Professor o f C linical O bstetrics and Gynecology  
A R T H U R  V. GREELEY, Associate Professor o f C lin ical O bstetrics and Gynecology  
D O N A L D  G. JO H N SO N , Associate Professor o f C linical O bstetrics and G ynecology  
ELM ER E. K R A M E R , Associate Professor o f  C linical O bstetrics and G ynecology  
R O B E R T  L A N D ESM A N , Associate Professor o f  C linical O bstetrics and G ynecology  
BENJAM IN E. M A R B U R Y , Associate Professor of A nesthesiology in  C linical O bstet­
rics and Gynecology
CH ARLES M. M cL A N E, Associate Professor o f C linical O bstetrics and G ynecology  
C U R T IS L. M ENDELSO N, Associate Professor o f  C linical O bstetrics and G ynecology  
N ELSO N  B. SA C K ET T, Associate Professor o f C linical O bstetrics and G ynecology  
GEORGE SCHAEFER, Associate Professor o f C linical O bstetrics and G ynecology
M YRO N I. B U C H M A N , Assistant Professor o f C lin ical O bstetrics and G ynecology  
JU S T IN  T . C A L L A H A N , Assistant Professor o f  C linical O bstetrics and G ynecology  
JO H N  T . COLE, Assistant Professor o f C linical O bstetrics and Gynecology  
R O B E R T  L. CRAIG, A ssistant Professor o f C linical O bstetrics and G ynecology  
W ILLIAM  F. F IN N , Assistant Professor o f C linical O bstetrics and G ynecology  
W ILLIAM  P. GIVEN, Assistant Professor o f  C linical O bstetrics and G ynecology  
G R A H A M  G. HAW KS, Assistant Professor o f  C linical O bstetrics and Gynecology  
A N N  P. K E N T , A ssistant Professor o f C lin ical O bstetrics and Gynecology  
E D W A R D  C. M A N N , Assistant Professor of C lin ical O bstetrics and  Gynecology  
V A L E N T IN O  B. MAZZIA, Assistant Professor o f A nesthesiology in  C linical O bstetrics 
and G ynecology
R IC H A R D  A. R U SK IN , A ssistant Professor o f C linical O bstetrics and G ynecology  
E. FL E T C H E R  SM IT H , Assistant Professor o f C linical O bstetrics and Gynecology  
C H ARLES T . SNYDER, Assistant Professor o f C linical O bstetrics and G ynecology  
W IL LIA M  J. SW EENEY, Assistant Professor o f  C lin ical O bstetrics and G ynecology  
M ARJO RIE J. T O PK IN S, Assistant Professor o f A nesthesiology in  C linical O bstetrics 
and Gynecology
R esearch A ssociate: E laine G rim m , Ph.D .
Instructors:
H ugh R. K. Barber 
N aef K. Basile 
Charles H . Bippart 
Stanley J. Birnbaum  
Perry S. Boynton  
A lfred Brocktinier 
D avid B. Crawford, Jr. 
E. W illiam  Davis, Jr. 
T hom as F. D illon
H ugh H alsey, II 
R obert C. Knapp  
John R. Langstadt 
Cyril C. Marcus 
W illiam  D. McLarn 
R obert N . M elnick  
Francis X. Moffitt 
Myles C. M orrison, Jr. 
Bernard N athanson
H erbert A. Zaccheo
Jay B. Skelton
Edward F. Stanton  
John S. Van M ater 
V irginia W erden  
R obert E. W ieche
V irginia K. Pierce 
M. A. Platt
A ssistants:
T hom as W . Cook 
H erbert A. D ietzel
E. W illiam  Haywa 
Charles H . Hirsch  
Charles H offm an
A. Garland Jonas, Jr. 
Leonard A. LaBua 
A nne-K ristin L indkvist 
Frederick W . M artens 
Sam uel F. Ryan
Frederick Silverman  
John D. Sproul
E. T hom as Steadman  
James C. W arenski 
Harry D. W ilson
T h e  Lying-In H ospital, a division of T h e  New York H ospital, 
provides 116 pavilion beds for teaching purposes in  obstetrics and  
gynecology. In  addition , the  private service consists of a to tal of 91 
beds. S tudents are given j^ractical instruction  in the ou t-patien t d ep a rt­
m en t clinics of bo th  obstetrics and  gynecology and  in  the various special 
clinics operated  for the m ore intensive study and  care of jjatients w ith 
unusual problem s. T h e  students are provided every o p portun ity  to 
benefit from  the clinical work as carried  on and  dem onstrated  on the 
wards and  in the operating  and  delivery rooms.
T h e re  are approxim ately  5,300 ad u lt admissions to the obstetrical 
service and  2,500 to the gynecological service each year.
SECOND YEAR
O R I E N T A T I O N  A N D  I N T R O D U C T I O N  T O  G Y N E C O L O G I C A L  
E X A M I N A T I O N . . .D u rin g  the last trim ester of the second year, two 
tw o-hour sessions on o rien ta tion  in  the discip line and  a review of 
basic and jje rtinen t clinical anatom y are given to one q u a rte r of the 
class every two weeks. Subsequently, two one-hour sessions involving 
instruction  in  pelvic exam ination  are given to groups of four students 
six days weekly. 6 hours. Professors Douglas, Given, Ball, Johnson, and 
staff.
T H IR D  YEAR
C O U R S E  I. T H E  T H E O R Y  A N D  P R I N C I P L E S  OF O B S T E T R I C S  
A N D  G Y N E C O L O G Y . . .L ectures and  dem onstrations covering the 
anatom y and  physiology of the female reproductive system; the physi­
ology and  pathology of pregnancy, labor, and  puerperium ; and  the 
etiology, pathology, and  diagnosis of diseases of the pefvic structures.
T h e  en tire  cfass meets for these sessions on M ondays and Saturdays 
8:30 to 9:30 a.m. th roughou t the year. Professors Douglas, M cLane,
Kram er, Frank Smith, Given, Johnson, Ball, Gause, and  staff. 1 otal 
hours, 66.
C O U R S E  II. P R A C T I C A L  I N S T R U C T I O N . . .G iven to one-sixth of 
the class for periods of one-half of a trim ester (5i/ 2 weeks) on Tuesdays 
and  T hursdays 9:30 a.m. to 11:30 a.m. Deals especially w ith physical 
diagnosis in  both  obstetrical and  gynecological patients, an d  m anik in  
exercises. Professors D ennen, Kram er, Hawks, R uskin , D illon, B ernard  
N athanson , and  staff.
C O U R S E  III.  S E M I N A R .  . .G iven to one-sixth of the class for periods 
of one-half of a trim ester (5]/2 weeks) on Tuesdays and  T hursdays 11:30 
a.m. to 12:30 p.m. C onducted on an inform al basis; active s tuden t p a r­
tic ipation  is encouraged. T h e  subject m atter pertains largely to obstet­
rical com plications of pregnancy and  labor. Professors G iven, Johnson, 
and  staff.
C O U R S E  IV.  I N F E C T I O U S  A N D  N E O P L A S T I C  D I S E A S E S .  . . 
In struction  in  diseases of bacterial origin com m only seen in  obstetrics 
an d  gynecology, together w ith discussions of the problem s of m alignan t 
neoplastic disease in  this field. T h e  basic concepts of rad ia tio n  therapy, 
w ith  em phasis on the app lication  to m alignan t disease in  the fem ale 
generative tract. G iven to one-th ird  of the class each trim ester. M on­
days 9:30 to 10:30 a.m. Professors Douglas, B u rn e tt (Radiology), D illon, 
Davis, and  staff.
C O U R S E  V. O B S T E T R I C A L  A N D  G Y N E C O L O G I C A L  P A T H O L ­
O G Y .  . .L aboratory  instruction  in  obstetrical and  gynecological p a th o l­
ogy, bo th  gross and  microscopic. G iven to one-th ird  of the class each 
trim ester. M ondays 10:30 a.m. to 12:30 p.m . Professors K ram er, Davis, 
F inn, Snyder, and staff. T o ta l hours, 77 for Courses II, III , IV, and  V.
F O U R T H  YEAR
M A J O R  P R A C T I C A L  O B S T E T R I C S  A N D  G Y N E C O L O G Y . . .C om ­
prises practical work in  obstetrics and gynecology and  is the sequel to 
the theoretical instruction  offered to the th ird  year students. Each 
s tuden t w ill serve in T h e  Lying-In H ospital for a period  of 7 i/2 weeks, 
d u rin g  w hich tim e he w ill act as a clinical assistant in  the obstetrical 
and  gynecological departm en t; this includes activities in  hospital wards, 
delivery and  operating  rooms, and  clinics. S tudents assigned to the 
delivery floor w ill be provided w ith sleeping accom m odations b u t not 
w ith  board. T h e  student is expected to partic ipa te  in  all departm en ta l 
teaching functions. Daily rounds are held on each floor to keep him  
inform ed on all activities in add ition  to those re la ting  to his assigned 
patients.
T h e  practical work includes the prenata l care of m any patients, 
a ttend ing  them  in labor and  delivery as well as follow ing them  th ro u g h ­
ou t the course of the puerperium . Faciiities are also provided for the 
student to exam ine gynecological pa tien ts and  to observe these patien ts 
through diagnostic and  therapeu tic  procedures.
A conference is conducted  each m orn ing  8:30 to 9:30 a.m. for those 
students assigned to the delivery ffoor. Problem s encountered d u ring  
the previous day are thoroughly  discussed. Active s tuden t partic ipa tion  
is encouraged. Professors Joseph N athanson , Hawks, and  R uskin.
Because of the n a tu re  of the service, n igh t and  w eekend work is 
required . M inim um  hours a llo tted  to the course, 285.
D E P A R T M E N T A L  S T A F F  C O N F E R E N C E S  A N D  R O U N D S . . . A  
weekly staff conference is held  on M ondays from  2 to 4 p.m. and  rounds 
on Fridays from  ff  a.m. to 1 p.m . Symposia an d  instructive case 
reports w ith  studen t partic ip a tio n  will be presented. Professor Douglas 
and  staff.
A clinical-surgical pathologic conference is he ld  each W ednesday 
from  5 p.m. to 6 p.m. C u rren t pathological m aterial, gross and  m icro­
scopic, is projected  and  correlated  w ith  the clinical data. Professors 
Kram er, Davis, and  staff.
L A B O R  A N D  D E L I V E R Y  F L O O R  T E A C H I N G . . .F o u r or five stu ­
dents are assigned to this area for one-th ird  of the ir d epartm en ta l time. 
In  add ition  to continuous supervision and  ind iv idual instruction  a 
special teaching conference is held  each m orning, 8:30-9:30 a.m. P ro­
fessor N athanson  and  staff.
O B S T E T R I C A L  A N D  G Y N E C O L O G I C A L  P A T H O L O G Y ..  .C u r­
ren t representative pathological m ateria l w ith  a b rief clinical history 
and  microscopic projection  will be presented each W ednesday from  5 
to 6 p.m . Professor K ram er an d  staff.
E L E C T IV E  COURSES
P R A C T I C A L  O B S T E T R I C S  A N D  G Y N  E C  O L O  G Y . . .A lim ited  
num ber of students w ill be accepted to serve as assistants in  different 
clinics.
Courses can be arranged  in  the chemical, bacteriological, and  p a th o ­
logical laboratories for the study of specific research problem s. T h e  
special clinics provide teaching facilities and  opportun ities for clin ical 
investigation in  neoplastic disease, endocrinology, h ea rt disease, in fer­
tility, and  o ther fields. T h e  various rounds and  staff conferences can 
be attended.
E n co u rag e m e n t is g iven  fo r o rig in a l w ork  acco rd in g  to  th e  d e p a r t­
m e n ta l fac ilities  a n d  th e  s tu d e n t’s ca p ab ilitie s  a n d  in  g en e ra l w ill be 
designed  to  m ee t th e  s tu d e n t’s qua lifica tions.
PATHOLOGY
JO H N  G. K ID D , Professor o f Pathology  
JO H N  M. PEARCE, Professor o f Pathology
JO H N  T . ELLIS, Associate Professor o f  Pathology  
A A R O N  K ELLN ER , Associate Professor o f Pathology  
GEORGE E. M U R PH Y , Associate Professor o f Pathology  
GEOTZ W . R IC H T E R , Associate Professor o f Pathology
F. ST E PH E N  VOGEL, Associate Professor o f  Pathology
R O B E R T  L. H IR SC H , Assistant Professor o f  Pathology  
JO H N  F. SEYBOLT, Assistant Professor o f Pathology
Research Associate: John  D . Broom e
In stru ctor:  Eric Pike
A ssistants:
W . R obert Anderson  
Boyce P aller B ennett 
D iethelm  Bohm e
L ecturers:
A rthur S. Carlson
Harry G. Browne 
W allace G. C am pbell 
Frederick G. D alldorf
M ilton  H elpern
Charles A. Santos-Buch  
C harlotte M. Street 
H elga W indhager
T h eod ore R obertson
G E N E R A L  PA T H O L O G Y  
F A C I L I T I E S
T h e  dep artm en t of pathofogy occupies three ftoors of the central p a rt 
of the College bu ild ing , conveniently  located above the lib rary  and  in  
im m ediate contact w ith the H ospital, the autopsy room  being in  the 
connecting w ing betw een College and  H ospital. T h e  teaching is largely 
concentrated  on the th ird  floor, w here the autopsy room , dem onstration  
room  for pathological anatom y, anatom ical m useum , and  classrooms are 
situated . T h e  fo u rth  and  fifth floors are chiefly u n it laboratories for 
staff m em bers and  graduate  students and  for technical p repara tion . In  
addition , anim al quarters and  facilities for experim ental work are on 
the fifth, sixth, and  seventh floors.
T h e  m useum  contains a carefully selected collection of specimens, 
represen ting  most of the com m on and  m any of the m ore unusual p a th o ­
logical lesions. I t  is especially rich in  lesions of bones and  in  tum ors. In  
add ition  to this m ounted  collection, there is available a very consider­
able am ount of constantly  changing gross m ateria l for studen t study.
T h e  postm ortem  service of the New York H osp ita l affords ab u n d an t 
o pportu n ity  for study of pathological anatom y and  its re la tion  to clin­
ical m edicine. T h e  systematic records of autopsies perform ed at the 
New York H osp ita l have been preserved since 1851, and  in  recent years 
protocols and  microscopic slides have been carefully indexed and  filed.
I N S T R U C T I O N . . .In stru c tio n  is given in  the second and  th ird  terms 
of the second year. Gross and  histological lesions are studied, and  the ir
pathogenesis and  correlation  w ith  d istu rbed  function  are considered. 
Lectures and  classroom dem onstrations are supplem ented by studies at 
the autopsy table. T h e  course begins w ith  the degenerations, inflam ­
m ation, and  repa ir and  proceeds w ith  the various specific infections 
and  tum ors. T h e  la tte r p a rt of the course is devoted to special systemic 
pathology includ ing  an in troduc tion  to neuropathology.
G E N E R A L  A N D  SPEC IAL P A T H O L O G Y . . R eq u ired  in  the second 
and  th ird  term s of the second year.
Professor K idd and  staff. 275 hours.
N E U R O P A T H O L O G Y . .  .T h e  pathology of the nervous system is 
studied, and  a ltered  structure  and function  are correlated.
Professor Vogel. 33 hours.
C L I N I C A L  P A T H O L O G I C A L  C O N F E R E N C E S .  . .T hese  confer­
ences are he ld  in  cooperation w ith  the staffs of the clinical departm ents 
of the H osp ita l and  M edical College each week th ro u g h o u t the year. 
O bservations concerning the clinical course and diagnosis of diseases 
are correlated w ith  changes found  at autopsy.
C Y T O L O G I C  D I A G N O S I S  OF C A N C E R .  . .T h is  course, given in  the 
Papanicolaou Cytology L aboratory, consists of tra in in g  in  the tech­
n ique  and  in te rp re ta tio n  of smears p repared  from  various body ffuids, 
w ith  lectures, discussions, and  laboratory  work. I t  is designed for qu a li­
fied physicians and  laboratory  workers. W ill no t be given in  1959-1960. 
T h e  fee, includ ing  tu ition , m atricu la tion , and  adm in istra tion  charges, 
is $300. T h e  size of the class is lim ited. Inqu iries may be directed  to 
Dr. John F. Seybolt, C ornell U niversity M edical College, 1300 York 
A venue, New York 21, N.Y.
E L E C T I V E  C O U R S E S . . A studen t may u ndertake  the investigation 
of some problem  in  pathology or may pursue advanced courses in  any 
of the several fields to be determ ined  by consultation w ith  the heads 
of the departm ents. Research or elective courses w ill o rd inarily  requ ire  
the en tire  tim e of the s tuden t for a period of one to three m onths and 
may be con tinued  in to  the summer.
PEDIATRICS
SAM UEL Z. LEV IN E, Professor o f  Pediatrics (C hairm an)
CARL H . SM IT H , Professor o f C linical Pediatrics
A R T H U R  F. A N D E R SO N , Associate Professor o f C lin ical Pediatrics 
LEO NA B A U M G A R T N E R , Associate Professor o f C linical Pediatrics 
M A R G A R E T D A N N , Associate Professor o f  Pediatrics 
H A R O L D  W . K. D A R G E O N , Associate Professor o f C linical Pediatrics 
PA U L F. d e  G ARA, Associate Professor o f C linical Pediatrics (Allergy)
HEINZ F. E IC H EN W A L D , Associate Professor o f Pediatrics 
MARY ALLEN ENG LE, Associate Professor o f  Pediatrics
JO H N  E. FR A N K L IN , Associate Professor o f  C linical Pediatrics 
ED M U N D  N . JO YNER , III, Associate Professor o f  C linical Pediatrics 
H ED W IG  KO ENIG , Associate Professor o f C lin ical Pediatrics 
BAR BARA M. KORSCH, Associate Professor o f Pediatrics 
M IL T O N  I. LEVINE, Associate Professor o f C lin ical Pediatrics 
CH ARLES H . O ’REG AN , Associate Professor o f C linical Pediatrics 
M ARJO RIE A. W H EA T LE Y , Associate Professor o f C linical Pediatrics
H A R O L D  B. ADAM S, Assistant Professor o f C linical Pediatrics 
BA R BA R A  S. ASHE, Assistant Professor o f Pediatrics 
SAM UEL R. BE R EN B ER G , Assistant Professor o f  C linical Pediatrics 
O T T O  E. BILLO , Assistant Professor o f C linical Pediatrics 
M U R R A Y  D A V ID SO N , Assistant Professor o f C linical Pediatrics 
SAM UEL W . DOOLEY, Assistant Professor o f C linical Pediatrics 
R O B E R T  O. DuBO IS, Assistant Professor o f C lin ical Pediatrics 
N A T H A N  EPST E IN , Assistant Professor o f  C linical Pediatrics 
M A R IO N  E. E R L A N D SO N , A ssistant Professor o f  Pediatrics 
B A R BA R A  FISH , Assistant Professor o f  C linical Pediatrics 
M A R T IN  J. G LYNN , Assistant Professor o f  C linical Pediatrics 
H EN R Y  P. G O LDBERG , A ssistant Professor o f  C linical Pediatrics 
JAMES Q. H A R A L A M BIE, A ssistant Professor o f C linical Pediatrics 
FREDER ICK  C. H U N T , A ssistant Professor o f  C linical Pediatrics 
M A R G A R E T  M. K U G LER , A ssistant Professor o f C linical Pediatrics 
W A N  NGO LIM , Assistant Professor o f  Pediatrics 
FLO RENCE N . M A R SH A L L, A ssistant Professor o f  C lin ical Pediatrics 
R O B E R T  G. M cG O V E R N , A ssistant Professor o f C linical Pediatrics 
M A R IO N  M cILVEEN, Assistant Professor o f C linical Pediatrics 
JO AN E. M O R G E N T H A U , Assistant Professor o f  Pediatrics 
M. LOIS M U R PH Y , Assistant Professor o f Pediatrics 
M A R T H A  L. SM IT H , Assistant Professor o f  C linical Pediatrics 
G E R T R U D E  S. ST E R N , A ssistant Professor o f Pediatrics 
M AXW ELL ST IL L E R M A N , Assistant Professor o f C lin ical Pediatrics 
K E N N E T H  K. T SU B O I, A ssistant Professor o f  Biochem istry in  Pediatrics 
LO UIS E. W EY M U LLE R , Assistant Professor o f  C linical Pediatrics 
STANLEY S. ZIPSER, Assistant Professor o f C lin ical Pediatrics
Research Associates: 
K atharine Cobb 
Olga K otsevalov
Instructors:
R ichard R . Bass 
Charles H , Bauer 
A nn M cA. Birch  
W alter T . Carpenter  
I .eon I. Charash 
R u th  Cudmore  
Joseph H. D i Leo  
M arvin J. Gersh
Fellow s:
Albert M. Arky 
Doris K. Eskenazi 
R osalie M. G uarano
H elen  M cNam ara  
S. Frederick R abiner
G eorge S. Harris 
Ingeborg S. H offm an  
T om ik o  Ito  
Edward Kearney 
Phyllis H . Koteen  
Arm ond V. Mascia 
M aria I. N ew  
V irginia E. Pomeranz
M argaret M. H ilgartner  
M elville G. M agida 
Jer M. M aster
M orton M. U rivetsky
M adoka Shibuya  
H enry R. Shinefield  
Beatrice S. Slater 
C harlotte T a n  
Peter S. T o lin s  
A lvah M. W eiss 
M yron W inick
M orteza M oghazeh  
M arilyn G. Porter
A ssistants:
R onald  A ltm an  
Lewis Arnow  
R enee B rilliant 
Edward A. D avies
Kathryn H . Ehlers 
Sidney A. Levine  
V irginia C. M itty
Rebecca F. N otterm an
H ow ard Schreiber 
A rthur O. Stein  
Jerom e M . T orsney  
T hornton  A. Vandersall
Research A ssistant: Elizabeth V. N ew
T H I R D  Y E A R .  . .A  clinical lecture once a week th roughou t the en tire 
school year presents the subjects of norm al grow th and  developm ent 
in infants and  children  and  principles of n u tr itio n  w ith  application  
to in fan t feeding, w ith patien ts illu stra ting  the peculiarities of disease 
in early life. Students serve as clinical clerks in pediatrics for a period 
of five and  one-half weeks on the pavilions of the New York H ospital. 
T hey  are assigned new cases in  ro ta tio n  and  gain  experience in  diag­
nosis and  in  the m anagem ent of sick ch ild ren  req u irin g  hospital 
residence. T hey  are on du ty  in ro ta tio n  a t n igh t and  week ends. T h e  
work of the clinical clerkship includes attendance at cardiac clinics and 
at departm en ta l conferences. Special rounds and  sem inars are arranged 
for the benefit of the clerks. Instruction  in  contagious disease is given 
a t T h e  New York H ospital. T o ta l hours, 205.
F O U R T H  Y E A R .  . .T h e  clinical lectures are continued  th rough  p a rt 
of the fourth  year and  are closely in tegrated  w ith  the fou rth  year lec­
tures in  in te rna l m edicine. M any of the students’ activities are a part 
of the Com prehensive Care and  T each ing  Program  (see page 72). 
Students are assigned to the o u tp a tien t d epartm en t in  the m ornings, 
w here they are given supervised responsibility  for the m anagem ent 
of am bulatory  pediatric  patients. T hey  take histories, m ake physical 
exam inations, and  prescribe treatm ent. A daily therapeu tic  conference 
supplem ents the clinical work. A series of sem inars is held  u n d er the 
supervision of senior staff members. Em phasis is placed on the psycho­
logical aspects of pediatrics and  the measures which can be taken to 
prom ote p roper growth and developm ent. B oth in the G eneral Pedi­
atric  Clinics and  the W ell Baby Clinics students are given the oppor­
tun ity  for long itud inal follow-up of ind iv idual pa tien ts so as to become 
fam iliar w ith  norm al grow th and  developm ent of infants and  children  
and  the n a tu ra l history of disease processes. U nder supervision students 
make hom e visits to patients w ith acute and  chronic illness and  give 
m edical care in the hom e as indicated . T rip s  to inspect com m unity 
resources are p lanned  in  re la tion  to p a tien t referrals. C ooperation w ith 
the departm en t of obstetrics makes possible contacts w ith  m others 
d u rin g  the an tep artu m  and  lying-in period. T o ta l hours, 86.
E L E C T I V E  C O U R S E S . . .E lective courses are offered to fourth  year 
students. T hese include the G eneral Pediatric  Clinics, Isolation U nit, 
some special Pediatric  Clinics, and  w ork in  the D ivision of C hild  
D evelopm ent.
PHARMACOLOGY
W A L T E R  E. RIK E R , Jr., Professor o f Pharm acology  
H A R R Y  GOLD, Professor o f C linical Pharm acology
W A L T E R  M ODELL, Associate Professor o f Pharm acology  
JA N E T  TR A V E L L , Associate Professor o f C linical Pharm acology  
G E R H A R D  W E R N E R , Associate Professor o f  Pharm acology
JO SEPH  F. REILLY, Assistant Professor o f  Pharm acology  
JAY R O B E R T S, Assistant Professor o f  Pharm acology
In stru ctor:  Frank G. Standaert
Research Fellows:
W illiam  C. Beaver Argyrios J. G olfinos
E dm und G aughan Christel H ierholzer
SE C O N D  Y E A R ..  .L abora to ry  work, dem onstrations, sem inars, and 
lectures are given d u rin g  the first term  of the second year an d  con­
stitu te  the basic course in  pharm acology. T h e  purpose of these exer­
cises is to teach the principles of pharm acology. D etailed  consideration 
is given to the param eters of d rug  action so as to  provide the s tuden t 
w ith the fundam enta l concepts essential for the evaluation of any drug. 
C onsequently em phasis is placed on the scientific basis of pharm acology 
w ithou t pa rticu la r reference to a systematic consideration  of drugs or 
the ir applications. R ather, pro to type substances serve to illustra te  
several m echanisms and param eters of d ru g  action. 121 hours.
D uring  the second and  th ird  trim esters of the second year, the course 
in  pharm acology is con tinued  w ith a weekly lecture. In  this phase of 
instruction  systematic consideration is given to the pharm acologic 
properties of the  m ore im p o rtan t drugs in  cu rren t use. T h e rap eu tic  
applications are no t considered except w here they un iquely  illustra te  
pharm acologic characteristics. 22 hours.
F O U R T H  Y E A R .  . .W eekly sem inars are held  by the Pharm acology 
D epartm en t d u rin g  the course in  Com prehensive M edicine. T h e  aim  
is to review the pharm acologic properties of selected drugs and  from  
this to ascertain the u tility  and  lim ita tions of these drugs in  given 
clinical situations. T opics for discussion are determ ined  chieffy by 
studen t choice. 11 hours.
E L E C T IV E  COURSES
R E S E A R C H . . .A rrangem ents are m ade for ind iv iduals or groups to 
p artic ipa te  in  orig inal investigations w ith a view to learn ing  the m eth ­
ods of pharm acological research. Special opportun ities are afforded for 
w ork in  general and  clinical pharm acology and  for specific aspects, 
e.g. muscle-nerve, autonom ic nervous system, central nervous system, 
and  the cardiovascular system.
PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS
R O B E R T  F. P IT T S , Professor o f  Physiology
R O G ER  L. G REIF, Associate Professor o f Physiology
D. R O B E R T  A X E L R O D , Assistant Professor o f  Physiology  
G E R H A R D  H . GIEBISCH, A ssistant Professor o f  Physiology  
H A R O L D  G. H E M PL IN G , A ssistant Professor o f  Physiology  
R IC H A R D  H . KESSLER, A ssistant Professor o f Physiology  
SH ER M A N  K U PFER , Assistant Professor o f Physiology
Instructor: Erich E. W indhager
R esearch Fellow s:
John L. Brown Klaus H ierholzer Jam es C. Strickler
J. R obert Cade R obert J. Shalhoub W illiam  A. W ebber
F I R S T  Y E A R . . . Lectures, conferences, laboratory  experim ents, and 
dem onstrations. Physiology of muscle and  nerve, blood, heart, circula­
tion, digestion, the central nervous system, special senses. T h e  labora­
tory work one fu ll day a week includes experim ents on these subjects. 
110 hours.
S E C O N D  Y E A R .  . .Lectures, conferences, laboratory experim ents, and  
dem onstrations. Physiology of resp iration , endocrines, kidney, and  
m etabolism . L aboratory  exercises one fufl day a week. 121 hours.
T h e  instruction  in  physiology is directed tow ard an  understand ing  
of the principles involved in  the function ing  of the hum an  body and 
the in teg ra tion  of its various systems. T h e  lectures are supplem ented 
by references to the cu rren t lite ra tu re . T h e  departm en t is fo rtunate  
in  having housed on the fou rth  floor of its b u ild ing  the G raham  Lusk 
L ibrary  of Physiology, a gift to the dep artm en t from  its late Professor 
G raham  Lusk. T h is  includes bound  volum es of com plete sets of the 
im p o rtan t physiological and  biochem ical lite ra tu re , m onographs, h an d ­
books, an d  textbooks, and  is being supplem ented by some of the cu rren t 
journals and  m onographs. In  add ition  to the College library, the 
facilities of this lib rary  are a t the disposal of the students of m edicine.
T h e  laboratory  w ork includes a num ber of hum an  experim ents, 
emphasizes m am m alian  physiology, and  is directed tow ard q u an tita tive  
determ inations. T h e  laboratory  experim ents are chosen to illustrate  
fundam entaf principles in  the respective fields of physiology and  are 
correlated  w ith  lectures by m eans of conferences. T h e  dem onstrations 
include instruction  in  specialized techniques, experim ental p rep ara ­
tions, and  presen tation  of clinical cases. T hese are facilitated  by the 
partic ipa tion  and  cooperation of staff m em bers of various departm ents 
in  the M edical College and  the New York H ospital.
E L E C T I V E  C O U R S E S . . .T h e  dep artm en t will arrange a schedule of 
work for fourth  year students who wish to devote the ir elective tim e 
to physiology.
COURSES O PE N  T O  SPECIA L ST U D E N T S
1. P H Y S I O L O G Y .  Fee, $100 for each term .
2. P H Y S I O L O G I C A L  R E S E A R C H . Subject to special arrangem ent 
w ith head of the departm ent.
PSYCHIATRY
OSKAR D IE T H E L M , Professor o f Psychiatry (C hairm an)
PHYLLIS G R EENACRE, Professor o f Clinical Psychiatry 
A L E X A N D E R  H . L E IG H T O N , Professor o f Psychiatry (Social Psychiatry)
JAMES H . W ALL, Professor o f C linical Psychiatry
J. LOUISE D E SPE R T , Associate Professor o f C linical Psychiatry 
FRANCIS J. H A M IL T O N , Associate Professor o f C linical Psychiatry  
L AW R ENCE E. H IN K L E, Jr., Associate Professor o f  C linical M edicine in Psychiatry 
R IC H A R D  N . K O H L, Associate Professor o f Psychiatry
D O R O T H E A  C. L E IG H T O N , Associate Professor o f  C linical Psychiatry (Social 
Psychiatry)
L IV IN G ST O N  W EL C H , Associate Professor o f Psychology in  Psychiatry 
H A R O L D  G. W OLFF, Associate Professor o f Psychiatry
ERIC T . CARLSON, Assistant Professor of C linical Psychiatry 
H ELEN  E. DA N IEL LS, A ssistant Professor of C linical Psychiatry  
FREDER IC F. FLACH, A ssistant Professor o f C linical Psychiatry  
SEYM O UR G. KLEBANOFF, Assistant Professor o f Psychology in  Psychiatry  
C H ARLES A. K N E H R , Assistant Professor o f Psychology in  Psychiatry 
N O R V E LLE C. LAM AR, Assistant Professor o f C linical Psychiatry  
T H O M A S S. LA N G N E R , Assistant Professor o f Sociology in Psychiatry 
JAM ES F. M ASTERSO N, J r ., Assistant Professor o f  C lin ical Psychiatry  
C U R T IS T . P R O U T , Assistant Professor o f C linical Psychiatry  
LEON L. RACKOW , Assistant Professor o f C linical Psychiatry  
JOSEPH F. REILLY, J r ., Assistant Professor o f Pharm acology in Psychiatry  
FRED V. ROCKW ELL, Assistant Professor o f C linical Psychiatry  
A L B E R T  C. SH E R W IN , Assistant Professor o f Psychiatry  
JOSEPH D. SU LL IV A N , Assistant Professor o f C linical Psychiatry 
W ILLIAM  H . W A IN W R IG H T , Assistant Professor o f Psychiatry
Research Associates: 
George A. W . Angus 
John  S. H arding
Instructors:
Arthur A. Anderson, 
Stuart Ashm an  
V aler Barbu 
James E. Baxter
A. L ouise Brush  
R em o R. Cerulli 
Howard N . Cooper 
Eleanor Crissey 
Lois B. de Alvarado  
T hom as L. D oyle, Jr.
G. R enee Ferguson
Charles C. H ughes  
Edward R. L lew ellyn-T hom as
Jr. Barbara Fish
Gerard Fountain  
M. Freile-F leetw ood  
M artin J. Gerson 
Stephen Goodyear 
Richard S. Green  
Lawrence J. H atterer  
P hilip  S. H erbert, Jr. 
Peter T . Janulis 
Francis D. Kane 
M arilyn G. Karmason
Wrilliam  D. Longaker 
Stanley T . M ichael
M. D orothea Kerr 
L udw ig Laufer 
John  F. M archand  
L illian  E. M cGowan  
John F. McGrath  
W illiam  K. M cK night 
A lan A. M cLean  
M aurice Pachter  
M artha K. Reese 
P h ilip  S. R obbins  
George R osenberg
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Shirley Schaffer 
G eorge F. Schnack 
M arie-Louise Schoelly  
D onald  E. Schultz 
H erbert E. Spohn
Peter E. Stokes 
Leonard R. Straub 
H ans Syz
K enneth F. T ucker  
M orton L. W adsworth
W alter D. W oodward  
A rnold S. Zentner
N ath an iel W arner 
H enriette  W ayne
Research Fellow : A rthur D . Console
A ssistants:
R osalie M. Barr 
Bernard L. Hubert 
Allison B. L andolt 
Edward Y. Liang
R ene C. M astrovito  
Robert S. M cCully  
Frank L. R undle  
Anne M. Shuttlew orth
T hom as H . Sm ith  
T raer Van A llen  
Peter G. W ilson
Research A ssistants:
Norm an D ain A lice L. Longaker 
L ionel Vallee
R enee Vallee
Jane M. H ughes
T h e  departm en t of psychiatry offers instruction  du ring  each of the 
four years. T h e  understand ing  of developm ent of the norm al p er­
sonality forms a necessary basis for fu tu re  clinical train ing. A course in 
psychopathology in the second year orients the studen t in  personality 
disorders and in  the m ethods of the ir exam ination  and study. In  the 
th ird  year, this prelim inary  tra in in g  is u tilized in  the study of patients 
at the Payne W hitney  Psychiatric C linic and  on the pavilions of the 
New York H ospital. In  the psychiatric o u tp a tien t departm ent, d u ring  
the fourth  year, the student participates in  the study and trea tm en t of 
the diverse problem s presenting themselves in  general psychiatric 
practice. T h e  im portance of personality problem s in general m edicine 
is taught in the pavilions of the New York H ospital, in  the Com ­
prehensive Care and  T each ing  Program , and  in the o u tp a tien t service 
of the Payne W hitney  Psychiatric C linic. Clinics are p lanned  to unify 
these m any activities and  to offer in  ad d itio n  a broad  understand ing  of 
treatm en t and  investigation.
F I R S T  Y E A R :  P E R S O N A L I T Y  D E V E L O P M E N T . . .A cquaints the 
studen t w ith the developm ent and  m ethods of study of the norm al 
personality. Lectures and  sem inars are u tilized  in  presenting a dynam ic 
orien tation  to the form ation  of personality  from  infancy through 
senescence. T h e  significance of in terpersonal relations is stressed, witli 
particu la r em phasis on the patient-physician relationsh ip . Psychologi­
cal, physiological, and  sociological factors a r e  c o n s id e r e d .  T o t a l  
hours, 22.
SE C O N D  Y E A R :  P S Y C H O P A T H O L O G Y  A N D  M E T H O D S  OF  
E X A M I N A T I O N . . .T h e  ou tstand ing  psychopathological phenom ena 
are dem onstrated  and  the ir psychodynamics studied by the students on 
patients in  the o u tp a tien t departm en t of the Payne W hitney  Psychiatric 
Clinic. Offers practical experience in  in terview ing and history taking 
and  in  the m ethods of psychiatric exam ination . T o ta l hours, 33.
T H I R D  Y E A R :  C L I N I C A L  P S Y C H I A T R Y . . .In ten d ed  to clarify the 
descriptive and  dynam ic aspects of the m ajor types of psychiatric dis­
orders in  such a way th a t the studen t w ill be able to form ulate  goals 
and  m ethod of trea tm en t in  all patients. T h e  program  includes lectures, 
seminars, and  case discussions. S tudents exam ine and  follow in-patients 
at the Payne W hitney  Psychiatric Clinic; in  addition , pa tien ts from  
the general hospital are reviewed. T o ta l hours, 33.
F O U R T H  Y E A R :  C L I N I C A L  P S Y C H I A T R Y . . In  the ou tp a tien t 
departm en t of the Payne W hitney Psychiatric C linic, the studen t carries 
ou t the trea tm en t of ind iv idual patients. Offers an opportu n ity  to learn  
psychotherapy under close supervision and  to understand  the role of 
psychiatric social service and  of psychological studies in  the ad ju st­
m en t of these patients. C linics w ith  case presentation , w ith  em phasis on 
psychiatric trea tm ent and review of lite ra tu re , are given on W ednesday 
from  2 to 3 o’clock. Seminars deal w ith  the psychopathology of child­
hood and the m anagem ent of re la ted  difficulties. T o ta l hours, 99.
E L E C T I V E  W O R K .  . . O pportun ities for elective work are provided in 
the in- and  o u tp a tien t departm ents, in  the laboratories of the Payne 
W hitney Psychiatric C linic, and  in  the departm en t of social psychiatry, 
w ith em phasis on com m unity psychiatry and  epidem iology of m ental 
illness, and  at the W estchester D ivision of the New York H ospital, 
W h ite  Plains, N.Y.
PUBLIC HEALTH AND PREVENTIVE MEDICINE
W ALSH  M cD E R M O T T , L ivingston Farrand Professor o f P ub lic  H ealth  and P reven­
tive M edicine
LEO NA B A U M G A R T N E R , Professor o f C linical P ublic H ealth  and Preventive  
M edicine
W ILLIAM  T . IN G R A M , V isiting Professor o f E ngineering in  P ub lic  H ealth  and  
Preventive M edicine
ED W IN  D. K IL B O U R N E , Associate Professor o f P ublic H ealth  and Preventive  
M edicine
JOHN J. A D A IR , Assistant Professor of Social A nthropology in  P ublic H ealth  and  
Preventive M edicine
SAM UEL R. BE R EN B ER G , Assistant Professor o f C linical P ublic H ealth  and Pre­
ventive M edicine
BE A TR IC E B. BERLE, Assistant Professor o f  C linical P ublic H ealth  and Preventive  
M edicine
IR W IN  D. J. BROSS, Assistant Professor o f B iom etrics in  P ublic H ealth  and P reven­
tive M edicine
A A R O N  D. CHAVES, Assistant Professor o f  C lin ical P ub lic  H ealth  and Preventive  
M edicine
K U R T  W . DEU SC HLE, Assistant Professor of Public H ealth  and Preventive M edicine  
M U R R A Y  DW O RETZK Y, Assistant Professor o f  C lin ical P ublic H ealth  and P reven­
tive M edicine
FR A N K LIN  M. FO O T E, Assistant Professor o f  C linical P ublic H ealth  and Preventive 
M edicine
B. H . KEAN, Assistant Professor o f Parasitology in  P ub lic  H ealth  and Preventive  
M edicine
A N N  P. K E N T , Assistant Professor o f  C linical P ublic H ealth  and Preventive M edicine  
JAMES R. M cC A R R O LL, Assistant Professor o f  P ub lic  H ealth  and Preventive  
M edicine
R O B E R T  M. M cC U N E , J r ., Assistant Professor o f P ublic H ealth  and Preventive  
M edicine
PH IL IP  O LL ST E IN , Assistant Professor o f  C linical P ublic H ealth  and Preventive  
M edicine
W ILLIS M. W EED EN , Assistant Professor o f  C linical P ublic H ealth  and Preventive  
M edicine
SAM C. W O N G , Assistant Professor o f P ub lic  H ealth  and Preventive M edicine  
Research Associates:
H ugh S. Fulm er Sidney W einberg
Instructors:
M argaret Dressier Gladys L. H obby R . P. Sim
James E. E w ing W illiam  Loery R ichard Usen
Research Fellow s:
W illiam  Anderson M ichael A. R osenblu th
Eric Cassell Jerom e L. Schulm an
L ecturer:  M ilton L. Zisowitz (M edical W riting)
T h e  teaching aim  of the departm en t of public  h ealth  and  preventive 
m edicine is to assist the studen t to recognize the re la tionsh ip  between 
his expand ing  capital of m edical theory and  knowledge and  the medical 
problem s of the time. O f necessity, this involves the consideration of 
certain  questions in  terms m ore general than  those p e rta in ing  to an 
ind iv idual pa tien t, b u t the m edical problem s of certain  patien ts may 
also be profitably considered in  re la tion  to the times in  w hich they live.
T h e  courses start a t the beg inning  of the second year and  are con­
tinued  th roughou t the th ird  and  fo u rth  years.
S E C O N D  Y E A R :  P A R A S I T O L O G Y . . .T h e  first course is in  diseases 
caused by the larger parasites w hich are particu larly  prevalen t in  so- 
called econom ically underdeveloped areas.
G iven by Dr. B. H . Kean and  his associates d u rin g  the first trim ester 
of the school year. Dr. Kean is C onsu ltan t in T ro p ica l Diseases to 
the New York H ospita l and  has had  extensive field experience in  the 
tropics. T h e  im p o rtan t larger parasites of m an are considered: the mode 
of transm ission of each parasite is studied, as well as the life cycle 
and in term ediate  hosts. P articu la r em phasis is placed on the clin i­
cal aspects of the various diseases th a t may be produced by the p ara­
sites. Prevention and  control of hum an  parasitic diseases are given 
proper consideration, and  the therapy of these conditions is discussed. 
A ctual cases of parasitic diseases are used to illustrate  the laboratory 
exercises and the lectures.
Each M onday afternoon d u rin g  the first trim ester of the second year, 
a lecture or dem onstration  is presented from  2 to 3 p.m., and  the 
laboratory  exercises are then  carried  on from  3 to 5 p.m . T o ta l 
hours, 33.
S E C O N D  Y E A R :  E P I D E M I O L O G Y . . .D u rin g  the second trim ester of 
the year an  in troduction  to epidem iology is given u n d er the d irection  
of Dr. Jam es M cCarroll. Em phasis is p laced on patterns of disease 
occurrence and spread in  the popu la tio n  and  consideration of the in ti­
m ate re la tionsh ip  between the n a tu re  of a com m unity  and  its disease 
problem s. In struction  is scheduled for each M onday afternoon  from  2 
to 5 p.m. th roughou t the second trim ester. T h e  in itia l ho u r is devoted 
to form al presentation of these concepts an d  the rem ain ing  tim e to 
laboratory  problem s in  w hich the s tuden t analyzes actual outbreaks 
of disease. Four sessions are devoted to B iostatistics an d  are concerned 
essentially w ith  m ethods of statisticaf analysis as they rela te  to the 
in te rp re ta tio n  of m edical data. T o ta l hours, 33.
T H I R D  Y E A R . . . T h e  course in  the th ird  year is div ided in to  two 
parts: (A) m orn ing  lectures or clinics; and  (B) sem inars or clinics on 
preassigned topics.
T h e  m orn ing  lectures or clinics are held  every Friday th roughou t 
the year. B oth the sem inars and  the lectures are devoted to consider­
ation  of general questions of a clear m edical im port w hich may be 
expected to represen t m ajor problem s to the studen ts’ fu tu re  patien ts 
and  to himself. Except for the m orn ing  lectures, the teaching is all 
conducted w ith groups of 7 to f7 students. T o ta l sem inars and  section 
work, 36 hours; to ta l m orn ing  clinics, 33 hours.
F O U R T H  Y E A R . . . T h e  teaching program  in  the fo u rth  year is 
centered in  the C om prehensive Care and  T each ing  Program  in the 
M edical C linic. O ne of the full-tim e m em bers of the d ep artm en t is a 
regu lar m em ber of the teaching staff of the C C T P  program  and  serves 
to coordinate the teaching activities of the o ther departm en ta l m em ­
bers in  the program . In  addition , a series of 5 sem inars are held  d u rin g  
each one half year. T o ta l hours, 14.
E L E C T IV E  COURSES
E P I D E M I O L O G Y  A N D  I N F E C T I O U S  DISEASES.  . . E xperim ental 
w ork and  problem s re la ted  to virology, im m unology and  chronic bac­
terial infection may be undertaken  when feasible in the D ivision of 
V irus Research or o ther laboratories of the dep artm en t of public 
hea lth  and  preventive m edicine. In  addition , problem s in  practical 
epidem iology of infectious and  noninfectious disease may be u n d e r­
taken. Studies involving lib rary  scholarship may be pursued  in  any of
the foregoing categories u n d er guidance of faculty m em bers of the 
departm ent.
M E D I C A L  P A R A S I T O L O G Y . . .In ten d ed  to supplem ent and  extend 
the requ ired  work in  this field. Diagnosis, life histories of parasites 
and  th e ir vectors, and  control measures are considered w ith  special 
reference to tropical m edicine.
N A V A J O  R E S E R V A T I O N . . .A n o p p o rtu n ity  is provided for a small 
num ber of fou rth  year students to work u n d er supervision d u rin g  their 
elective q u a rte r as externs w ith in  hospital facilities located at the 
N avajo M edical C enter o r in  field work a t the N avajo-C ornell-M any 
Farm s Project in  A rizona. T hese elective courses are directed  by Dr. 
K u rt Deuschle, and  the field program  is subject to the cu rren t avail­
ability  of funds and  housing.
RADIOLOGY
JO H N  A. EVANS, Professor o f R adiology (C hairm an)
JAMES J. NICK SO N, Professor o f  R adiology  
R O B E R T  S. SH ER M A N , Professor o f  C linical R adiology  
H A R O L D  L. TE M PL E, Professor o f  C linical R adiology
H A R R Y  W . B U R N E T T , Associate Professor o f R adiology  
N A T H A N IE L  FIN  BY, A ssociate Professor o f  R adiology  
U L R IC H  K. HENSCKE, Associate Professor o f C lin ical R adiology  
R A L PH  F. PH ILL IPS, Associate Professor o f  C linical R adiology  
ISRAEL STE IN B E R G , Associate Professor o f C linical R adiology
CHARLES W . BR EIM E R , Assistant Professor o f  C lin ical R adiology  
FLO RENCE C H IE N -H W A  C H U , Assistant Professor o f  C linical R adiology  
KUO YORK C H Y N N , A ssistant Professor o f R adiology  
EL IZ A BET H  F. F O C H T , Assistant Professor o f R adiology (Physics) 
R O B E R T  H . FR EIBER G E R , Assistant Professor o f C linical R adiology  
GEORGE JASPIN, A ssistant Professor o f  C linical R adiology  
M A R V IN  LO R IN G , A ssistant Professor o f  R adiology  
Z U H E IR  M U JA H E D , Assistant Professor o f  R adiology  
N A T H A N  POK ER, Assistant Professor o f  R adiology  
H E N R Y  M. SELBY, Assistant Professor o f  C linical R adiology  
E D W A R D  T E N  EYCK, A ssistant Professor o f  R adiology  
ST E PH EN  W H IT E , A ssistant Professor o f  C lin ical R adiology
Instructors:
T h an e Asch 
A rnold Bajek  
D avid V. Becker 
E ugene L. Bronstein
A ssistants:
David Faegenburg  
D avid H ayt 
W alter G. H eim ann
H arold  Chiat 
Frederick W . Deck  
Paul M. D uchesneau  
A rthur I. H utner
M cG regor K night 
Jam es M arquis 
Gerald N eedlem an
Irving Schwartz 
Sam uel Seal 
R u th  E. Snyder
E fthim ios Spyropoulos
T h e  teaching of radiology is conducted by didactic  lectures, by 
section work w ith  sm aller groups in  connection w ith  clinical clerk­
ships, and  by presen tation  of the X-ray aspects of various cases at the 
regular conferences of the clinical departm ents. M oreover, elective 
courses given in  the fou rth  year play an  im p o rtan t p a rt in  supple­
m enting  these m ethods. A large film and  lan te rn  slide m useum  of cases 
carefully selected for the ir teaching value has been p repared . T h is  is 
constantly  added to from  the ab u n d an t m ateria l passing th rough  the 
departm ent. T h ree  floors of the L B uild ing  are assigned to X-ray work. 
In  addition , equ ipm ent for special exam inations is located in  the 
W om an’s C linic, urology, psychiatry, and  elsewhere in  the M edical 
College and  H ospital.
D uring  the first year, in  coflaboration w ith  the dep artm en t of an a t­
omy, anatom icaf structures are visuafized by rad iograph ic  and  roent- 
genoscopic m ethods.
T h e  didactic w ork consists of a series of eleven lectures to the en tire  
second year class. T hese include the fundam en ta l princip les of ra d i­
a tion  physics, X-ray diagnosis, and  X-ray an d  rad iu m  therapy, w ith  the 
aim  of m aking the studen t aware at this stage of the various uses of 
X-rays. T h e  indications an d  lim ita tions are stressed.
Section work is conducted in  the th ird  year, w hile the students are 
serving as clinical clerks. T h e  departm ents of m edicine, pediatrics, and  
surgery assign each group  receiving in struction  from  them  to the d ep a rt­
m en t of radiology for regularly  scheduled in form al sessions. Specifi­
cally re la ted  X-ray m ateria l is presented and  correlated  w ith  the clinical 
an d  laboratory  findings. T hese sessions to ta l approxim ately  th irty  
hours.
T w enty  lectures on roentgen  diagnosis and  rad ia tio n  therapy  are 
given to the fo u rth  year class.
EL E C T IV E S: F O U R T H  YEAR
(1) X - R A Y  C L I N I C A L  C L E R K S H I P ..  .A  lim ited  num ber of students 
are accepted to  observe, and  assist, w here possible, in  the ro u tin e  
activities of the departm en t. T h e  ro u tin e  includes film in terp re ta tions, 
fluoroscopy, therapeu tic  irrad ia tion , an d  attendance at radiofogy con­
ferences. T w o conferences are held  daily (L-61f) a t w hich tim e the m ore 
in teresting  diagnostic and  therapeu tic  problem s are discussed. O ne 
conference is held from  11 a.m. to 12 m. T h e  second session, from  f to 
2 p.m., is lim ited  to a review of the cu rren t exam inations of the gastro­
in testinal tract.
(2) T E C H N I Q U E  OF F L U O R O S C O P Y . . .T w o  hours. L im ited  to six 
students. A rrangem ents to be m ade th rough  the departm en t head.
(3) G A S T R O I N T E S T I N A L  F L U O R O S C O P Y  A N D  F I L M  I N T E R ­
P R E T A T I O N .  . .O ne m onth . L im ited  to six students a t any one time.
D uring  the period  of the elective, the students w ill be perm itted  to 
perform  fluoroscopic exam ination  un d er supervision. A rrangem ents 
are to be m ade th rough the dep artm en t head.
SURGERY
FR A N K  G LE N N , Lewis A tterbury Stim son Professor of Surgery (C hairm an)
JOSEPH F. A R T U SIO , J r ., Professor o f  A nesthesiology in  Surgery 
H E R B E R T  E. CONW AY, Professor o f C linical Surgery (Plastic Surgery)
C R A N ST O N  W . H O L M A N , Professor o f  C lin ical Surgery 
V IC T O R  F. M ARSH ALL, Professor o f C linical Surgery (Urology)
JO H N  M. M cL EA N , Professor o f  C lin ical Surgery (O phthalm ology)
S. W . M O O RE, Professor o f  C linical Surgery
JO H N  M. PEARCE, Professor o f Pathology in  Surgery
BR O N SO N  S. RAY, Professor o f C linical Surgery (Neurosurgery)
T . CAM PBELL T H O M P SO N , Professor o f C linical Surgery (O rthopedics)
PR ESTO N  A. W ADE, Professor o f  C linical Surgery
W ILLIAM  A. BAR NES, Associate Professor o f C linical Surgery 
JO H N  M. BEAL, Associate Professor o f  C linical Surgery 
EUG ENE E. C LIFFT O N , Associate Professor o f  C linical Surgery 
JO H N  R. COBB, Associate Professor o f C linical Surgery (O rthopedics)
W ILLIAM  COOPER, Associate Professor o f  C linical Surgery (O rthopedics)
W ILLIAM  A. CO O PER , Associate Professor o f C linical Surgery 
NELSO N W . C O R N ELL, Associate Professor o f C linical Surgery 
JO H N  W . D R A P E R , Associate Professor o f C linical Surgery (Urology)
JO H N  H . ECKEL, Associate Professor o f C linical Surgery 
GEORGE F. EG AN, Associate Professor o f  C linical Surgery (Dentistry)
JO H N  T . ELLIS, Associate Professor o f P athology in  Surgery
GEORGE R. H O LSW ADE, A ssociate Professor o f  C lin ical Surgery
S. FA R R A R  KELLEY, Associate Professor o f C linical Surgery (Otolaryngology)
ER N E ST  W . LAM PE, Associate Professor o f  C linical Surgery
FREDER ICK  L. L IE B O L T , Associate Professor o f C lin ical Surgery (O rthopedics)
BE N JA M IN  E. M A R B U R Y , Associate Professor o f A nesthesiology in  C linical Surgery
GERVAIS W . M cAULIFFE, Associate Professor o f C linical Surgery (Otolaryngology)
A LL IST ER  M. M cL ELLA N , Associate Professor o f C linical Surgery (Urology)
JAMES A. M O O RE, Associate Professor o f C linical Surgery (Otolaryngology) 
W ILLIAM  F. NICKEL, J r., Associate Professor o f C linical Surgery 
H E R B E R T  PARSONS, Associate Professor o f  C lin ical Surgery (Neurosurgery) 
R O B E R T  L. P A T T E R SO N , Associate Professor o f  C linical Surgery (O rthopedics)
LEE R. ST R A U B , Associate Professor o f  C linical Surgery (O rthopedics)
F. ST E PH E N  VOGEL, Associate Professor o f P athology in  Surgery 
LEW IS C. W A G N E R , A ssociate Professor o f C linical Surgery (O rthopedics)
JO H N  P. W EST , Associate Professor o f  C linical Surgery
IR V IN  BALENSW EIG , Assistant Professor o f C lin ical Surgery (O rthopedics) 
STA N L EY  J. B E H R M A N , Assistant Professor o f  C linical Surgery (D ental Surgery) 
A N N E  M. BELC H ER , Assistant Professor o f  C lin ical Surgery (Otolaryngology) 
FRANCIS A. B E N E V E N T I, Assistant Professor o f C linical Surgery (Urology)
PA U L W . B R A U N ST E IN , Assistant Professor o f  C linical Surgery
CHARLES B U R ST E IN , Assistant Professor o f  A nesthesiology in  C linical Surgery
RO LLA D. CAM PBELL, J r., Assistant Professor o f C lin ical Surgery (O rthopedics)
GEORGE N . C O R N ELL, Assistant Professor o f  C lin ical Surgery
PE T E R  D IN E E N , Assistant Professor o f C linical Surgery
J. ED W IN  D R E W , Assistant Professor o f C linical Surgery (Urology)
H O W A R D  S. D U N B A R , Assistant Professor o f C linical Surgery (Neurosurgery) 
ED W A R D  A. D U N L A P, III, Assistant Professor o f C lin ical Surgery (O phthalm ology) 
GEORGE A. FIED L ER , Assistant Professor o f C linical Surgery (Urology)
H A R O L D  G E N V E R T , Assistant Professor o f C linical Surgery 
H EL E N A  G IL D ER , Assistant Professor of Biochem istry in  Surgery 
D A N  M. G O R D O N , Assistant Professor o f C linical Surgery (O phthalm ology) 
A L E X A N D E R  H E R SH , Assistant Professor o f C lin ical Surgery (O rthopedics)
JAMES M. H O L M A N , Assistant Professor o f C linical Surgery (O tolaryngology) 
G U STA V U S A. H U M PH R EY S, Assistant Professor o f  C linical Surgery (Urology)
D . REES JEN SE N , Assistant Professor o f  C linical Surgery 
VANSEL S. JO H N SO N , Assistant Professor o f C linical Surgery 
R IC H A R D  C. KARL, A ssistant Professor o f C linical Surgery 
JO SEPH  T . K A U ER , Assistant Professor o f C linical Surgery 
E D W A R D  B. C. KEEFER, Assistant Professor o f  C lin ical Surgery 
B E R N A R D  MAISEL, Assistant Professor o f C linical Surgery 
V IC T O R  M AYER, Assistant Professor o f  C linical Surgery (O rthopedics)
V A L E N T IN O  D. B. MAZZIA, A ssistant Professor o f A nesthesiology in  Clinical 
Surgery
JO H N  H . M cG O V E R N , Assistant Professor o f C lin ical Surgery (Urology)
I'RA NK  J. M cG O W A N , A ssistant Professor o f C lin ical Surgery
FREDER ICK  C. M cLELLA N , Assistant Professor o f C lin ical Surgery (Urology)
LA U R EN C E MISCALL, Assistant Professor o f  C lin ical Surgery
JAMES A. N IC H O L A S, Assistant Professor o f C linical Surgery (O rthopedics)
S. FR A N K  R E D O , A ssistant Professor o f Surgery*
ERIC C. R IC H A R D SO N , Assistant Professor o f  C linical Surgery (O phthalm ology) 
PE T E R  C. RIZZO, Assistant Professor o f C linical Surgery (O rthopedics)
JO H N  G. SC H M ID T , Assistant Professor o f C linical Surgery
D O N A L D  M. SH AFER, A ssistant Professor o f  C linical Surgery (O phthalm ology)
S T U A R T  S. SN YDER, Assistant Professor o f C linical Surgery (O phthalm ology)
JO H N  E. S U T T O N , A ssistant Professor o f  C linical Surgery 
BJO R N  T H O R B JA R N A R SO N , Assistant Professor o f Surgery 
M A R JO R IE J. T O PK IN S, Assistant Professor o f  A nesthesiology in  Surgery 
FRANCIS P. T W IN E M , Assistant Professor o f C lin ical Surgery (Urology)
GEORGE E. W A N T Z , Assistant Professor o f C linical Surgery
PH IL IP  D. W IL SO N , Jr., Assistant Professor o f C linical Surgery (O rthopedics)
R esearch Associate: R onald  W . G illette
Instructors:
M anfred A lexander  
Jacob A pplebaum  
W illiam  D . A rnold  
Sam uel A vnet 
W illiam  H . Ayres 
H ow ard B alensw eig  
Irving Baras 
Leonard B iel, Jr. 
M itchell Brice 
A nthony Camarda 
T hom as I. Carey 
R obert L. Clarke 
Edward C. Coats 
Elizabeth F. C onstantine  
Carleton M. Cornell
W illiam  L. Craver 
Joseph E. Davis 
R obert D. Deans 
John D oherty  
T hom as D ring  
W ade D u ley  
Sidney Eichenholtz  
H erbert L. Erlanger  
Francis J. Fadden, Jr. 
T hom as J. Ferraro 
Edgar P. F leishm ann  
M ilton Gabel 
M iles A. G alin  
T hom as J. Garrick  
R ussell O. Gee
J. T h eod ore Geiger 
Edward I. G oldsm ith  
Dicran G oulian, Jr. 
M ilton  G reenberg  
E ugene J. Guenard  
Charles K. H am ilton  
J. Paul H arvey  
Bruce R. H einzen  
W alter B. H oover
I. D avid  H orw ich  
Suzanne A. L. H ow e  
G eorge Johnson. Jr.
Ira H . K aufm an  
James T . K elly  
R ussell W . Lavengood, Jr.
♦On leave of absence.
Jerom e Lawrence 
Edward B. Leahy  
Francis T . Linder 
Alfred E. M am elok  
Flenry M annix, Jr.
Peter J. M archisello  
Mary H . Markham  
Gerald J. M illstein  
George C. M ueller  
Juan N egrin  
W illiam  J. N elson  
John B. O gilvie
R esearch F ellow : D avid  M.
Assistants:
John J. Beirne 
D avid Kip Berler 
E lliott E. Blinderm an
C. E lton Cahow, Jr. 
Edward J. Carey, Jr. 
Julius Conn, Jr.
A rm and F. Cortese 
M argaret M. D eitzler  
Arnold G. D iethelm  
Joseph P. D ineen  
John P. D onohue  
K enneth R. D ouglas 
David A. Eaton  
Roger R. Ecker 
John Eschwege 
A ndrew  P. Ferry 
A m es L. F ilippone  
W illiam  C. Frederick  
Charles F. Frey 
Frederick W . Fuller
Earl A. O ’N eill 
R ussel H . Patterson, Jr. 
Charles W . Pearce 
W alter L. Peretz 
R obert S. Perry 
John E. Peterson  
R icardo E. R engel 
Morris Schnittm an  
Robert I. Schrier 
M ichael Sierp 
Paul A. Skudder 
Jam es W . Sm ith
Pierre Paul G agnon  
W illiam  R. Grafe 
Peter M. G uida  
M aury L. H anson  
Stanley L. Harris 
John H . Hayes 
R ichard E. H u n t  
M ehdi Jandaghi 
Paul W . Johenning  
Yasuo Kakehi 
John G. K eunhelian  
E ugene M. Lance 
R aynald Lavoie 
R alp h  J. Lewis 
H ow ard W . Lowery  
George B. M agruder 
George H . M cLeod  
Charles K. McSherry 
Esmeralda A. Mercado 
R obert G. M erin
M artin Spatz 
D avid S. Speer 
John F. Struve 
Irw in S. T aylor  
Francis M. T iers 
A lan Van Poznak 
P hilip  H . Voorhees 
W illis M. W eeden  
R oy J. W iggans, Jr. 
A rthur W . W yker, Jr. 
R obert B. Zufall
R ichard G. M iddleton  
George R . M onahan  
Peter J. M ontem arano  
Frank G. M oody  
W illiam  A. N olen  
A rthur J. Okinaka 
W illiam  S. O wen  
H enry Pauls 
A nthony J. Puleo  
George P. R eading  
Edward M. R in g  
W aid Rogers 
John F. Rose 
M artin E. Rose 
Claire A. Schehr 
H ans G unther T h erhag  
John F. T u len k o  
M yron P. W alzak, Jr. 
John C. W hitsell, II 
John R. W oodard
M E M O R IA L  H O S P IT A L
H E N R Y  T . R A N D A L L , Professor o f  Surgery 
A L E X A N D E R  BR U N SC H W IG , Professor o f C linical Surgery
M ICH AEL R. D E D D ISH , Associate Professor o f C lin ical Surgery
E D G A R  L. FRAZELL, Associate Professor o f C linical Surgery
W ILLIAM  S. H O W L A N D , Associate Professor of A nesthesiology in Surgery
G EORGE T . PACK, Associate Professor o f C linical Surgery
W ILLIAM  L. W A T SO N , Associate Professor o f C linical Surgery
W IL L E T  F. W H IT M O R E , Jr., Associate Professor o f C lin ical Surgery (Urology)
J. W EL D O N  BELLVILLE, A ssistant Professor of A nesthesiology in Surgery 
R O B E R T  J. BO O H E R , Assistant Professor o f C linical Surgery
C. PA U L BO YAN , Assistant Professor o f  A nesthesiology in  Surgery 
W ILLIAM  J. C A H A N , Assistant Professor o f C linical Surgery 
H O L L O N  W . F A R R , A ssistant Professor o f  C linical Surgery 
JO SEPH  H . FA R R O W , Assistant Professor o f  C linical Surgery 
JOSEPH H . F O R T N E R , Assistant Professor o f C linical Surgery 
N O R M A N  L. H IG IN B O T H A M , Assistant Professor o f C linical Surgery
W A L T E R  LA W R EN C E , J r ., Assistant Professor o f C linical Surgery 
LU C ILE LOSEKE, Assistant Professor of C lin ical Surgery 
G O R D O N  P. M cN E E R , Assistant Professor o f C linical Surgery 
JOHN L. POO L, Assistant Professor o f  C linical Surgery 
GUY F. R O B B IN S, Assistant Professor o f C linical Surgery 
OLGA SCHW EIZER, Assistant Professor o f A nesthesiology in  Surgery 
M AUS W . STE A R N S, J r ., Assistant Professor o f C lin ical Surgery 
JO H N  M . W A LK E R , Assistant Professor o f  C linical Surgery
Instructors:
L em uel Bowden  
R ichard D. Brasfield  
Charles N . Breed, Jr.
D aniel Catlin  
D onald  G. C. Clark 
W illiam  W . D aniel 
Jam es C. D i Lorenzo  
A lfred A. Fracchia 
Frank R. Gerold
G E N E R A L  SURG
S E C O N D  Y E A R . . . A course in  In troduc to ry  Surgery, presented du ring  
the th ird  term  of the second year, is devoted to the principles of history 
taking and  physical exam ination  on surgical patients. T h e  course is 
opened w ith  a series of lecture dem onstrations. T h e  students are then  
assigned in  groups of four or five for instruction  in  the exam ination  of 
surgical patien ts u n d er the supervision of a staff instructor. T o ta l 
hours, 22 .
T H I R D  Y E A R .  . .Em phasis is placed, in  the th ird  year, on the princi- 
jales in  diagnosis and  the m anagem ent of am bulatory  patien ts and  the 
surgical specialties. In  the th ird  year the students spend one term  in 
the o u tp a tien t departm ents of general surgery and  the surgical special­
ties. In  the diagnostic clinic of general surgery, the students are assigned 
to new patien ts and  ob ta in  com plete history and  physical exam inations. 
D ifferentiaf diagnoses, diagnostic procedures, and  therapy  are fo rm u­
lated  in  conference w ith  an  a tten d in g  surgeon. Patien ts are seen on 
re tu rn  visits in  o rder th a t progress and  study of the results of diagnostic 
jjrocedures may be determ ined  and the subsequent course of the jja tien t 
o u tlined  in  consultation w ith  a staff m em ber. In  the m ino r surgical 
clinic, as m uch responsibility  as possible is given to the students in 
the trea tm en t of infections, removaf of sutures, and  dressing of w ounds 
u nder the supervision of the surgical instructor. S tudents are assigned 
in  ro ta tio n  to the orthopedic, urologic, fracture, E N T , and  ojihthal- 
m ological clinics w here they receive instruction  in  diagnosis and  th er­
apy in these surgical specialties. In  add ition  to these clinic activities, a 
course in operative surgery on anim als occupies one m orn ing  each 
week. A team  of four students is responsible for the anesthesia and  for 
the perform ance of a groujo of classical operative procedures. T h e  
course is designed to emphasize the fundam enta l principles of opera­
Joh n  T . Goodner 
Jam es L. Green 
Charles C. H arrold, Jr. 
R alph  E. L. H ertz 
A rthur I. H olleb  
R ita  G. Jacobs 
John  S. Lewis 
John C. Lucas 
Charles J. M cPeak
A nn H . M iller  
T h eod ore R. M iller  
O liver S. M oore 
E lisabeth  P. Pickett 
Stuart Q uan  
Joanna R . Sm ith  
R euven  Snyderman  
H . R andall T ollefsen  
Jerom e A. U rban
tive surgery. Lectures are given three times weekly for the en tire  group 
at w hich tim e selected topics are presented and  discussed. A surgical 
clinic a t the noon ho u r is held  once weekly by the Professor of Surgery. 
A weekly clinical pathological conference is held  for bo th  th ird  and  
fourth  year students. T o ta l hours, 385.
F O U R T H  Y E A R .  . .T h e  fou rth  year assignm ent in  surgery is devoted 
to a clinical clerkship on the Surgical Pavilions. T h e  student p artic i­
pates in  the m anagem ent of pa tien ts by ob ta in ing  a com plete history 
and perform ing physical exam inations and  laboratory  determ inations 
w ith  the opportu n ity  of p a rtic ipa ting  in  the differential diagnosis and 
the preoperative p repara tion  and  of being a m em ber of the operating  
team  in  the operating  room . T h e  studen t follows the course of the 
p a tien t after the operation  and  attends rounds on the pavilions daily 
where the problem s in  m anagem ent are discussed. A weekly conference 
is held  w ith  a surgical staff m em ber to discuss problem s of diagnosis, 
and  the student partic ipa tion  is emphasized. Each week a symposium 
is conducted by a m oderator from  the surgical staff w here the students 
present an  analysis of the lite ra tu re  of recent advances in  surgery. A 
surgical pathology conference is conducted weekly at w hich tim e gross 
and  pathological findings are analyzed from  patien ts from  the Surgical 
Pavilions. Conferences are conducted at noon, four times weekly, in 
general surgery or one of the specialties inc lud ing  neurosurgery, tho­
racic surgery, plastic surgery, or anesthesiology. M em bers of bo th  the 
th ird  and  fou rth  year classes a tten d  the surgical g rand  rounds held  each 
Saturday m orning. T o ta l hours, 285.
E L E C T IV E  COURSES
S U R G I C A L  P H Y S I O L O G Y . . .  M axim um  of four s tu d e n t s .  E ig h t  
weeks’ course, th rou g h o u t the year; nex t course starts Ju n e  15. C om ­
plete study of electrolyte balance. S tudents are responsible for clinical 
p a tien t care u n d er the supervision of a tten d in g  physicians. D idactic 
lectures and  g roup  discussions. Intensive work.
S T U D E N T  C L E R K S H I P . . .S ixteen m edical students. S tudents w ill be 
assigned to various services and  w ill be on call for hosp ita l care. T h ere  
w ill be four a ttend ing  physicians assigned as tu tors for the group; each 
tu to r  w ill be responsible for four m en. S tudents w ill be ro ta ted  through  
A dm itting  Clinic, Lym phom a Clinic, M edical and  Pediatric  Clinics, 
and  th rough  e ither Surgery A (head and  neck, thoracic, breast), or Sur­
gery B (gastric and  m ixed tum or, bone, gynecology, urology, and  rectal). 
T h e re  w ill be 31 one- to tw o-hour inform al discussions w ith  the 
students, carried  ou t by the senior and  ju n io r  a ttend ing  physicians.
A N E S T H E S I O L O G Y . . .M axim um  of two fourth-year students. Four 
or eight weeks, th ro u g h o u t the year. T heory  and  practice of anesthesi­
ology. A ll anesthetics adm inistered  u n d er supervision. Daily seminars.
SPECIAL STUDENTS
A L L  S T U D E N T S  not  registered in Cornell  University Graduate School  
and not  registered for the M.D.  degree are Specia l  Students.
Such students are Specia l  Students in  the true  sense of the w ord 
and  m ust be especially qualified in  p repara tion , ability, and  objective 
in  o rder to receive any consideration. T hey  may or may no t be g raduate  
students in  the sense of having com pleted work for a collegiate degree.
Special students are adm itted  only by the consent of the head of the  
department  and  m ust be registered in  the A dm in istra tion  Office of the 
M edical College and  m ust pay th e ir fees at the Business Office before 
being adm itted  to lectures or laboratory  periods. T hey  are requ ired  
to carry and  show on dem and of the au thorities a perm it of a ttendance.
FEES
M atricu la tion  Fee . 
A dm in istra tion  Fee
$10
$ 5
T u itio n  fees vary depending  upon  the type of work taken.
A breakage fee may be required .
TABLE OF REQUIRED HOURS
F irst Second T h ird  F ourth
A n a t o m y : Year Year Year Year T o ta l
E m bryology  a n d  G enetics .......... 44
Gross A n a to m y  of the
H u m a n  B o d y ................................. . 285
H is to lo g y ............................................... 165
N e u r o a n a to m y .................................... 78 572
B io c h e m is t r y .......................................... . 220 220
M icrobiology 8c I m m u n o l o g y . . . . 154 154
P hysiology ............................................. . 231 231
P athology  ............................................... 297 297
P harmacology  ...................................... 143 11 154
P hysical D iagnosis* 167 167
M ed icin e :
C lin ica l P a th o lo g y ............................ 77
Specialties, C le rk sh ip  8c O P D . . . 352 325
L e c tu r e s .................................................... 33 787
M edical C om prehensive  C arkj . . . 300 300
Surgery:
O p h th a lm o lo g y  .................................
In tro d u c to ry  Surgery .....................
Specialties, C le rk sh ip  8c O PD 352 285
L ectu res  ............................................... 33 670
O bstetrics and  G ynecology:
P rac tica l I n s t r u c t i o n ........................ 77 285
L e c tu r e s .................................................. 66 428
P ediatrics:
P rac tica l In s tru c tio n  ..................... 154 86
L e c tu r e s .................................................. 33
C o n tag io u s Diseases ........................ 18 291
P sychiatry :
P erso n ality  D e v e lo p m e n t .............. 33
P sych iatry  ............................................. 33 33 66
L e c tu r e s .................................................. 33 198
P ublic  H e a l t h :
P arasito logy  ........................................ 33
F ie ld  a n d  S ection  ............................ 36 14
L ectu res ............................................... 11 33 128
R adiology ............................................... 30 20 50
E lective H o u r s ...................................... 165 285 450
T otals ...............................................  1056 1080 1250 1710 5096
♦Includes medical, neurological, surgical, and gynecological aspects of physical diagnosis. 
tT h e  Medical Comprehensive Care Program is a jo in t project of all clinical departm ents 
and the departm ent of public health. In  addition to the 300 hours not assigned to any one 
departm ent, this program  embraces the assigned fourth year curricular hours of medicine and 
pediatrics and p a rt of those of psychiatry.
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10
Histology
Gross
Anatomy Histology
Gross
Anatomy Histology
Gross
Anatomy10-11
11-12
12-1 Embryol. & 
Genetics
1-2 Biochemistry
Gross
Anatomy Free
Biochemistry Biochemistry
Free
2-3
Histology Free Histology
3-4
4-5 Psychiatry
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10
Neuro-
Anatomy
Physiology Physiology Physiology
Gross
Anatomy
Physiology
10-11 Gross
Anatomy
Embryol. & 
Genetics
Gross
Anatomy
Psychiatry
11-12
12-1
1-2 Biochemistry Biochemistry
2-3
Neuro-
Anatomy
Gross
Anatomy Free
Biochemistry
Neuro-
Anatomy*
Gross
3-4 Psychiatry
4-5 Free
Hours M  onday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10
Biochemistry Physiology Biochemistry Physiology
•
Biochemistry
Physiology
10-11
11-12
12-1
1-2
2-3
Biochemistry Physiology Free Physiology
Physiology
3-4
Free
4-5 Free
♦Four Sessions Neuro-anatomy and seven sessions Gross Anatomy.
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10
Pharmacology Physiology
Physiology
Pharmacology
Physiology
Physiology
10-11
Microbiology
Pharmacology11-12 Pharmacology
12-1 Microbiology
1-2
2-3
Microbiology Physiology Free Parasitology Microbiology3-4
4-5
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10
Pathology Pathology Pathology Pathology Pathology Pathology
10-11
11-12
12-1 Pharmacology
1-2
Free
2-3
Public
Health
Physical
Diagnosis
Physical
Diagnosis Psychiatry3-4
4-5
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
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II
Pathology
In
tr
o.
Su
rg
.
Il
l
In
tr
o.
Su
rg
.
II
In
tr
o.
Su
rg
.
IV In
tr
o.
Su
rg
.
12-1 Pharmacology Introductory
Medicine
Neurology Introductory
Medicine
1-2
2-3 O phthalm ol­
ogy
Clinical
Pathology
Free
Radiology Clinical
Pathology
3-4 Clinical
Pathology
4-5 O phthalm ol­
ogy
REVISED SECOND YEAR SCHEDULE 
(B eginning 1960-1961)
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10
Pathology Pharmacology
Pharmacology
Pathology
Microbiology
10-11
Microbiology Pharmacology
Pharmacology
11-12
12-1 Microbiology
1-2
2-3
Microbiology Pharmacology Free Microbiology Microbiology3-4
4-5
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10
Pathology Pathology
Pathology
Pathology Pathology Free
10-11
11-12
12-1 Pharmacology
1-2
2-3 Pb. HI.
Clinical
Pathology Free Parasitology
Pharmacology
3-4 Clinical
Pathology
Clinical
Pathology
4-5
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10
Physical 
Diagnosis ♦
Physical
Diagnosis^
Physical 
Diagnosis ♦
Physical 
Diagnosis ♦ Psychiatry
Physical 
Diagnosis ♦10-11
11-12
12-1
1-2
Elective Elective Elective Elective Elective
2-3
3-4
4-5
♦Includes medical, neurological, surgical, and gynecological aspects of physical diagnosis.
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
8:30-9:30 Ob.-Gyn. Pediatrics Surgery Medicine Pb. HI. Ob.-Gyn.
9:30-1:00 Group A: Medicine (1); Ob.-Gyn., Ped., Psych., Pb. HI. (2): Surgery (3) Group B: Surgery (1); Medicine (2); Ob.-Gyn., Ped., Psych Pb HI (3) 
Group C: Ob.-Gyn., Ped., Psych., Pb.-Hl. (1); Surgery (2): Medicine (3).
1-2
2-3
3-4 Free
4-5 C.P.C.
D E T A IL E D  SC H ED U LE— H A L F T E R M  (5i/ 2 WEEKS) 
P E D IA T R IC S
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
8:30-9:30 Ob.-Gyn. Pediatrics Surgery Medicine Pb. HI. Ob.-Gyn.
9:30-1:00 Ob.-Gyn. Pediatrics
1-2 1
2-3
Pediatrics
3-4 Pediatrics Free Pediatrics
4-5 C.P.C.
D E T A IL E D  SCH ED U LE— H A L F T E R M  (5i/ 2 W EEKS) 
O B ST E T R IC S A N D  GYNECOLOGY, PSY CH IA TRY , 
PU B L IC  H E A L T H , C O N T A G IO U S DISEASES
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
8:30-9:30 Ob.-Gyn. Pediatrics Surgery Medicine Pb. HI. Ob.-Gyn.
9:30-1:00 Ob.-Gyn. Ob.-Gyn.
Contag.
Diseases Ob.-Gyn. Pb. HI.
1-2
2-3
3-4 Psychiatry Free Psychiatry Pb. HI.
4-5 C.P.C.
.
T W O  SEM ESTERS (SIX DIVISIO N S) 22i/ 2 W EEKS EA CH  
JU N E  15 to MAY 20
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-1
1st Semester
Medical f A Elec 
Section I Comprehensive { B Surg 
Care 1 C Ob.
D Elec. (1); Ob.-Gyn. (2); Surg. (3). )
Section II  E Surg. (1); Elec. (2); Ob.-Gyn. (3). \
F Ob.-Gyn. (1); Surg. (2); Elec. (3). J
2nd Semester 
(1); Ob.-Gyn.
. (1); Elec. (2); 
Gyn. (1); Surg.
Medical
Comprehensi
Care
(2); Surg. (3). 
Ob.-Gyn. (3). 
(2); Elec. (3).
ve
1-2
2-3 Psychiatry
3-4
4-5 C.P.C. Special Lect.
D E T A IL E D  SCH ED U LE 
M ED IC A L C O M PR E H E N SIV E  CARE
Morning: Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Group
I  u
II / c  
I D
Pediatrics
Medicine
Seminar 
Sp’ty Elec.
Medicine
Pediatrics
Sp’ty Elec. 
Seminar
Pediatrics
Medicine
Seminar 
Medicine S
All Groups 
(9:00-10:00) 
Lecture 
(10:00-11:30) 
Medical 
Grand Rounds 
( 1 2 :09- 1 :00) 
Radiology
Medicine
Pediatrics
Sp’ty Elec. 
Seminar
All Groups 
Special 
Conference
Afternoon:
Mb
II  / c 
\ D
j  Seminar 
\  Pediatrics 
Sp’ty Elec.
Psychiatry
Medicine
Sp’ty Elec.
Seminar
Medicine
Psychiatry
All Groups 
(2:00-3:00) 
Psychiatry 
(3:00-4:00) 
Com. Care Conf 
(4:00-5:00) 
Special Lecture
Seminar
Sp’ty Elec.
Psychiatry
Medicine
Sp’ty Elec.
f Seminar 
\  Pediatrics 
Medicine 
Psychiatry
(4:00-5:00) 
All Groups 
Pediatric 
Grand Rounds
Groups I and II  switch at the end of eleven weeks.
SLOAN-KETTERiNG DIVISION 
OF CORNELL UNIVERSITY 
MEDICAL COLLEGE
BY A G R E E M E N T  dated  Ju n e  16, 1950, betw een Cornell University, Sloan-K ettering In stitu te  for Cancer Research, M em orial C enter 
for Cancer and  A llied Diseases, and  the Society of the New York H os­
pital, a g raduate  division of C ornell U niversity M edical College was 
established to be know n as the Sloan-K ettering Division of Cornell 
U niversity M edical College.
W hile each party  to the above agreem ent continues under control 
and m anagem ent of its respective B oard of T rustees or M anagers, there 
is established a C oord inating  B oard of eight members, of w hich two 
shall be chosen by each of the parties to this agreem ent. T h is  B oard will 
act as a clearing house of in form ation  and  as a coord inator of those 
functions in w hich all of the parties to this agreem ent are in terested  
and  will make recom m endations to the respective Boards of the parties 
to the agreem ent.
T h e  C oord inating  B oard of the Sloan-K ettering Division of C ornell 
U niversity M edical College consists a t  p r e s e n t  o f  th e  f o l lo w in g  
members:
R ep resen ta tives of M em o ria l C enter  
R eginald G. Coom be j .  A lbert W oods
R epresen ta tives o f S loan -K etterin g  In s titu te  
Frank A. H oward A lbert Bradley
R ep resen ta tives o f C ornell U niversity
A rthur H . D ean. Chairm an of the Executive C om m ittee o f the Board of Trustees 
D eane W . M alott, President o f the U niversity
R ep resen ta tives of th e  Society o f th e  N ew  York H o sp ita l  
Francis Kernan H enry S. Sturgis
EDUCATIONAL PLAN 
OF INSTRUCTION
I he facilities of the Sloan-K ettering G raduate  D ivision consist of a 
thirteen-story laboratory  u n it (Sloan-K ettering Institu te) in  d irect con­
nection w ith two hospitals— M em orial H ospital, a volun tary  in stitu tion
of 280 beds, and  the Jam es Ewing H ospital, a u n it of the New York 
City hospital system w ith 270 beds. T h e  S trang Clinic, ano ther bu ild ing  
in  the un it, houses the work in  preventive m edicine in  cancer.
T h e  tra in in g  offered in  this division is p rim arily  for advanced stu­
dents, w ith  the M aster’s degree or equivalent, w orking tow ard the Ph.D. 
degree. T h e  p lan  of organization for teaching an d  research affords 
am ple opportun ities for d irect partic ip a tio n  in  investigative work on 
cancer an d  allied  diseases in  recognized divisions of the physical and 
biological sciences b u t no t in  any of the clinical fields such as m edicine, 
pediatrics, and  surgery. In  add ition  to the conventional disciplines of 
biochem istry, biophysics, and  pathology, a new dep artm en t has recently 
been organized under the heading of “liiology and  G row th. 1 his 
departm en t presents lectures and  laboratory  w ork in  the field of norm al 
and  neoplastic growth, w hich do n o t fall in  the usual cu rricu lar 
divisions.
BIOCHEMISTRY
OSCAR BODANSKY, Professor o f B iochem istry  
GEORGE B. BR O W N , Professor o f  Biochem istry  
TH O M A S F. G A LL A G H ER , Professor o f  Biochem istry
M. EAR L BALIS, Associate Professor o f  B iochem istry  
A A R O N  B E N D IC H , Associate Professor o f B iochem istry  
LIEBE F. CAVALIERI, Associate Professor o f Biochem istry  
DA VID K. FU K U SH IM A , Associate Professor o f Biochem istry  
M ARY L. PE T E R M A N N , Associate Professor o f B iochem istry
H . LEO N BR A D LO W , A ssistant Professor o f  B iochem istry  
JACK J. FO X , Assistant Professor o f Biochem istry  
R O B E R T  S. RO SENFELD, Assistant Professor o f Biochem istry  
JO SEPH IN E SALSER, Assistant Professor o f  Biochem istry  
M O R T O N  K. SCH W ARTZ, Assistant Professor o f B iochem istry  
HELEN Q. W O O D A R D , Assistant Professor o f  Biochem istry
Research Associate: Ivan I. Salamon
Intensive study is offered in  the fields of enzymology, im m unochem - 
istry, chem istry and  m etabolism  of proteins, and  especially nucleopro- 
teins, and  chem istry and  m etabolism  of steroids.
U ndergraduate  prerequisites include courses in  inorganic chem istry, 
qualita tive  chemistry, qu an tita tiv e  chem istry, physical chemistry, 
physics (mechanics, electricity and  m agnetism , and  sound, heat, light), 
biochem istry, m athem atics (through calculus). II any of these req u ire ­
m ents have no t been fulfilled a t the underg radua te  level, they m ust 
be taken at the onset of g raduate  study.
S tudents electing biochem istry as a m ino r subject are expected to 
com plete the regular m edical course in biochem istry or its equivalent, 
as a m in im um  requirem ent.
BIOLOGY AND GROWTH
A. J. D A L T O N , Professor o f B iology  
FREDER ICK  S. PH ILIPS, Professor o f Pharm acology  
CO R N E LIU S P. R H O A D S, Professor o f Pathology  
C. CH ESTER STOCK, Professor o f Biochem istry  
GEORGE W . W OOLLEY, Professor o f  Biology
R A L PH  K. BARCLAY, Associate Professor o f Biochem istry  
D O N A L D  A. CLARKE, A ssociate Professor o f Pharm acology
A. R . T . D EN U ES, Associate Professor o f B iology  
LE O N A R D  D. H A M IL T O N , Associate Professor o f  Biology  
D O R R IS J. H U T C H ISO N , Associate Professor o f  M icrobiology  
JO H N  A. JACQUEZ, Associate Professor o f  Biology  
W ILLIAM  L. M ONEY, Associate Professor o f  Biology  
ALICE E. M O O RE, Associate Professor o f  B iology  
H . C H R IST IN E  REILLY, Associate Professor o f M icrobiology  
HELENE W . T O O L A N , Associate Professor o f  Pathology  
M ARJO RIE BASS ZUCKER, Associate Professor o f  Physiology
C H A R L O T T E  FR IE N D , Assistant Professor o f  M icrobiology  
JO H N  J. H A R R IS, A ssistant Professor o f  B iology  
PH IL L IP C. M ERK ER, A ssistant Professor o f  Biology  
W IL B U R  F. NOYES, Assistant Professor o f  B iology  
M O RRIS T E L L E R , Assistant Professor o f  B iology
Students are directed particu larly  tow ard the factors w hich in itia te , 
control, and  modify the grow th of norm al and  neoplastic tissues. Fol­
lowing this o rien tation , study is offered in  pharm acology, experim ental 
cancer chem otherapy, m icrobiology, endocrinology, genetics, an d  viro l­
ogy. Brief specialized courses offered inc lude  C hem otherapy of Cancer 
(for physicians and  research workers), two weeks in  O ctober; H etero ­
logous T ran sp lan ta tio n  of H u m an  T u m o rs (for senior investigators), 
first week of M arch and  of October.
U ndergraduate  prerequisites include courses in organic chemistry, 
inorganic chemistry, qualita tive  chem istry, q u an tita tiv e  chemistry, 
physical chemistry, physics (mechanics, electricity and m agnetism , and  
sound, heat, light), biochem istry, m athem atics (th rough calculus), 
anatom y, general biology or general zoology or general botany, general 
microbiology, pathogenic bacteriology, physiology, cytology, genetics. 
If  any of these requirem ents have no t been fulfilled a t the u n d er­
graduate  level, they m ust be taken at the onset of g raduate  study.
Prerequisite  g raduate  courses will be determ ined  for each ind iv idual 
on the basis of his pa rticu la r area of interest.
BIOPHYSICS
JO H N  S. L A U G H L IN , Professor o f Biophysics
N A T H A N IE L  F. B A R R , A ssistant Professor o f  Biophysics 
E D W A R D  R. EPP, Assistant Professor o f Biophysics 
T H E O D O R E  H A LL , A ssistant Professor o f  Biophysics 
IR A  PU LL M A N , Assistant Professor o f Biophysics
Research Associates:
Karin R . Corey Salvatore J. Vacirca
Mary L. M eurk Jam es G. Van Dyke
G raduate  work is offered by this dep artm en t leading to the degrees 
of M aster of Science (in the field of rad ia tio n  physics) and  D octor of 
Philosophy (in the field of biophysics).
T h e  course of study leading to the degree of M aster of Science in 
R ad ia tio n  Physics trains physicists in the various aspects of p roduction , 
m easurem ent, and  application  of r a d i a t i o n .  X -ra y  a n d  e le c t r o n  
m achines are available w ith  energies rang ing  from  5 Kev to 25 Mev. 
Experience is also provided on the uses of m any different radio-isotopes. 
T h e  m agn itude  and  variety of facilities and  the u n iq u e  projects in  
rad ia tio n  at the Sloan-K ettering In stitu te  and  the M em orial H osp ita l 
are particu larly  p e rtin en t for tra in in g  in  this area. An im p o rtan t 
feature  is the co-existence of fundam enta l research and practical and 
clinical applications in  the same Center.
Some of the research projects in  biophysics w hich are p e rtin e n t to 
the Ph.D . program  include studies of m etabolism  of various isotope- 
labeled com pounds in  m an; the  m easurem ent of rad ia tio n  by calori- 
m etric, radiation-chem ical, ionization, or crystal detectors; the expeii- 
m ental m easurem ent of to tal X-ray, gamma-ray, or electron spectra; 
the determ ination  of free radical activity in com pounds of biological 
im portance by means of electron spin resonance; the d e te rm ina tion  of 
trace elem ents in  biologically im p o rtan t com pounds; m etabolism  of 
biologically im portan t com pounds in tissue cultures of hum an tum or 
cells.
U ndergraduate  prerequisites include courses in  general physics, 
electricity and  m agnetism , mechanics, m athem atics (th rough  calculus), 
therm odynam ics, and  acceptable laboratory  experience in  these fields. 
If any of these requirem ents have no t been fulfilled a t the u n d e r­
graduate  level, they m ust be taken at the onset of g raduate  study.
PATHOLOGY
FR A N K  W . FO O T E, Jr ., Professor o f Pathology
LEO PO LD G. KOSS, Associate Professor o f P athology  
LOUIS G. O R T E G A , Associate Professor o f Pathology  
ST E PH E N  S. ST E R N B E R G , Associate Professor o f Pathology
JOHN W . BERG, Assistant Professor o f  Pathology
Special facilities are available for investigation in qu an tita tiv e  cytol- 
ogy and  cellu lar pathology by new er optical m ethods, cytophysical 
m ethods inc lud ing  radioautography, u ltav io let and  fluorescent m icros­
copy, and  X-ray absorption techniques.
Study in  this departm en t is lim ited  to persons ho ld ing  a medical
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degree, a t least one year of clinical in ternsh ip , and  two years of general 
pathology.
PREVENTIVE MEDICINE
EM ERSON DAY, Professor o f  Preventive M edicine
E R N E ST L. W Y N D E R , Associate Professor o f Preventive M edicine
GENEVIEVE M. BAD ER, A ssistant Professor o f  P reventive M edicine  
W A L T E R  O ’D O N N E L L , Assistant Professor o f  P reventive M edicine  
LO UIS V E N E T , Assistant Professor o f Preventive M edicine  
SA I-H O U  YING, Assistant Professor o f Preventive M edicine
O p p o rtu n ity  for clinical experience in  m ethods of cancer detection 
is offered in the Strang C linic by arrangem ent w ith  the departm en t 
head. T ra in in g  in cytologic screening and  diagnosis is available by 
special arrangem ent w ith the d irector of the Strang Laboratory  of 
Cytology.
T h e  departm en t offers opportun ities  for research in  early cancer and 
precancer, cytology, epidem iology of cancer, and  biological testing of 
environm ental agents. Special studies in  these fields can be arranged 
w ith  the app rop ria te  m em bers of the departm ent.
Prerequisites are a degree in  m edicine or advanced tra in in g  and 
experience in  the field concerned.
A three- to five-day course, for general practitioners, in  the diagnosis 
and  m anagem ent of early cancer is offered one or m ore times each year. 
T h e  dates of each course are announced in  hospitals and  in medical 
journals sufficiently in  advance to allow for scheduling and p re ­
registration.
INTERNSHIP APPOINTMENTS
CLASS OF 1959
D O C T O R S O F M E D IC IN E , JU N E  3, 1959
H enriette E lizabeth A bel 
D aniel W ilcox  Adams 
John Carter A lden  
James A llen  Am licke 
Shirley R u th  Andersen  
L ockhart D avis Arbuckle, Ji 
R obert Jam es Athans 
R alph  A ugust Baer, Jr.
John N elson Baldw in  
G w endolyn Lee Barrington  
Jocelyn Proctor Baum  
A rthur R andall B eil, Jr. 
Peter Stephen B ing  
Peter B ilk  
John H unter Black  
Paul L autant Bleakley, Jr. 
D onald  Lee Bricker 
Peter M iller Burkholder  
G loria B illie  C am pbell 
T hom as Clarke Carrier 
R aym ond Feng-Chu Chen 
R obert Louis C ollier 
A llan  R ichard Com pton  
C lem ent Stephen Connolly  
M ichael M urray Conroy 
R ichard Christopher Conroy 
C laude Cyril Cornwall, Jr. 
Mary A nne D eW itt 
R ichard N ew m an D exter  
D avid W illiam  Dorm an, Jr. 
R obert Gordon D ouglas, Jr. 
Bruce H ighstone Drukker 
John Jay D uB ois 
V incent du V igneaud, Jr. 
T hom as Joseph Fahey, Jr. 
A lfred James Felice 
H arvey R oy Greenberg 
V incent F lorence G uinee  
Jack W alter Carl Hagstrom  
N orm an E liot H ugo  
R ichard John Kossmann 
Edward Len K rawitt 
David R oger Lawrenz
L enox H ill H osp ita l (R), N ew  York, N.Y. 
University of V irginia H osp ita l (M x), C harlottesville, Va.
Lankenau H osp ita l (R), P h ilad elp h ia , Pa. 
H enry Ford H osp ita l (R), D etroit, M ich. 
B ellevue H osp ita l, 3rd D iv . (M), N ew  York, N.Y. 
r. U niversity o f V irginia H osp ita l (S), C harlottesville, Va.
Grasslands H osp ita l (M x), V alhalla , N.Y. 
B ellevue H ospital, 2nd D iv. (M), N ew  York, N.Y. 
T h e  N ew  York H osp ita l (M ), N ew  York, N.Y. 
Boston City H osp ita l (T u fts Div.) (M), Boston, Mass.
Sinai H osp ita l (P), B altim ore, Md. 
T h e  N ew  York H osp ita l (S), N ew  York, N.Y. 
B ellevue H ospital, 2nd Div.' (M), N ew  York, N.Y. 
St. Luke’s H osp ita l (M x), N ew  York, N.Y. 
G enesee H osp ita l (M), R ochester, N.Y. 
Strong M em orial H osp ita l (M), R ochester, N.Y. 
T h e  N ew  York H osp ita l (S), N ew  York, N.Y. 
T h e  N ew  York H osp ita l (Path), N ew  York, N.Y. 
B ellevue H osp ita l, 3rd D iv. (M), N ew  York, N.Y. 
Mary H itchcock M em orial H osp ita l (R), H anover, N .H . 
U niversity o f U tah  H ospita ls (M), Salt Lake City, U tah  
B ellevue H ospital, 2nd D iv. (M), N ew  York, N.Y. 
St. L uke’s H ospital (M x), N ew  York, N.Y. 
T h e  N ew  York H osp ita l (M), N ew  York, N.Y. 
B ellevue H osp ita l, 2nd D iv. (S), N ew  York, N.Y. 
St. V in cen t’s H osp ita l (R), N ew  York, N.Y. 
St. V incent’s H osp ita l (R), N ew  York, N.Y. 
St. Luke’s H osp ita l (M x), N ew  York, N.Y. 
U niversity o f M inn. H ospitals (M), M inneapolis, M inn.
B uffalo G eneral H osp ita l (R), Buffalo, N.Y. 
T h e  N ew  York H osp ita l (M), N ew  York, N.Y. 
H enry Ford H osp ita l (R ), D etroit, M ich. 
St. L uke’s H osp ita l (M x), N ew  York, N.Y. 
Strong M em orial H ospital (S), Rochester, N.Y.
U. S. Air Force (R) 
St. V incent’s H osp ita l (R), N ew  York, N.Y. 
T h e  N ew  York H osp ita l (M), N ew  York, N.Y. 
St V incent's H osp ita l (M), N ew  York, N.Y. 
T h e  N ew  York H osp ita l (Path), N ew  York, N.Y. 
B ellevue H ospital, 2nd D iv. (S), N ew  York, N.Y. 
T h e  N ew  York H osp ita l (M), N ew  York, N.Y. 
U niversity o f U tah  H ospitals (R ), Salt Lake City, U tah  
Mary Im ogene Bassett H osp ita l (M), Cooperstown, N.Y.
Gary Earl Leinbach T h e  N ew  York H ospital (M), N ew  York, N Y .
N orm an Seym our L ichtenstein  G race-New H aven H ospital (M), N ew  H aven, Conn. 
M elvin George L und T h e  N ew  York H ospital (S), N ew  York, N.Y.
John R alph M acfarlane T h e  N ew  York H osp ita l (M), N ew  York, N.Y.
A lan M are Jackson M em orial H osp ita l (R), M iam i, Fla.
John Sam uel M azella George W ashington U niversity H osp ita l (R), W ash., D.C. 
Jam es Bruce M cGovern T h e  N ew  York H osp ita l (S), N ew  York, N.Y.
Jerry W illiam  M cRoberts T h e  N ew  York H ospital (S), N ew  York, N.Y.
D enis R onald  M iller C hildren’s M edical Center (Ped), Boston, Mass.
R alph  Louis Moress Grasslands H ospital (M x), V alhalla, N.Y.
John Francis Morris, Jr. T h e  N ew  York H osp ita l (M), N ew  York, N.Y.
Joseph George M owrer, Jr. U niversity o f V irginia H osp ita l (M), C harlottesville, Va. 
T hom as M artin N all Barnes H ospital (S), St. Louis, M o.
Jay A rthur N oble T h e  N ew  York H osp ita l (M), N ew  York, N.Y.
Seth Anderson O nw ona B ronx M uncipal H osp ita l Center (S), N ew  York, N.Y.
E ugene R ene Perrin U niversity o f M innesota H ospita ls (M), M inneapolis, M inn. 
M onroe Pray, Jr. H artford H osp ita l (R), H artford, Connecticut
Harry George Preuss V anderbilt U niversity H ospital (M), N ashville, T enn .
Stephen N orm an Price B ellevue H osp ita l, 2nd D iv. (M), N ew  York, N.Y.
H erbert Irwin R appaport V anderbilt U niversity H osp ita l (M), N ashville, T enn .
Paul Edward R om ano A lbany H osp ita l (S), A lbany, N.Y.
W alter R u b in  B eth Israel H ospital (M), Boston, Mass.
R alph  N icholas Salatino R oosevelt H ospital (M x), N ew  York, N.Y.
M ilton H uyett Sangree, Jr. B ellevue H ospital, 3rd D iv. (M x), N ew  York, N.Y.
R obert Stanley Schaeffer B ellevue H osp ita l, 3rd D iv. (M), N ew  York, N.Y.
Bernard Charles Schroeder M edical Center H ospitals, Jersey City, N.J.
John Lawrence Seymour, Jr. U niversity o f M inn. H ospital (S), M inneapolis, M inn. 
James Edward Shepard Mary Im ogene Bassett H osp ita l (R), Cooperstown, N.Y. 
M artin Siegelm an R ochester G eneral H osp ita l (R), R ochester, N.Y.
R obert Grist Sum ner D uke H ospital (M), D urham , N.C.
W illiam  Patrick T u n e ll B ellevue H ospital, 2nd D iv , (S), N ew  York, N.Y.
W ayne R ichard U lisnik  U niversity o f M innesota H ospitals (M), M inneapolis, M inn. 
Joseph V incent U ricchio, Jr. A lbany H osp ita l (S), A lbany, N.Y .
James K nox Van Buren Grady M em orial H ospital (M), A tlanta, Georgia
James R ichard Van Ostrand
George F. G eisinger M em orial H ospital (R), D anville, Pa. 
A lden Eames W hitney Presbyterian H ospital (M), N ew  York, N.Y.
W illiam  Gerard W inters, Jr. St. V in cen t’s H osp ita l (M), N ew  York, N.Y.
Peter W ei T in g  Yu C hildren’s H ospital (P), Buffalo, N.Y.
Irwin D avid Zim St. Louis City H ospitals (M), St. Louis, Mo.
(W ashington U niversity Service)
SYMBOLS
R — R otating M— M edicine S— Surgery
P— Pediatrics Path— Pathology M x— M ixed
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FOURTH YEAR
A lexander C onstantine A ngelides, A.B. 1956, A m herst C ollege B erlin , N .H .
K enneth R obert Barasch, A.B. 1956, W illiam s C ollege Lawrence, N.Y.
Ira Barmak, A.B. 1956, C ornell U niversity B rooklyn, N.Y.
Elizabeth L ouise Barrett, A.B. 1956, M t. H olyoke C ollege Lee, Mass.
R ow land H olbrook Sm ith Bedell, A.B. 1956, Princeton U niversity Forest H ills , N.Y.
George V eeder Burkholder, A.B. 1956, Princeton U niversity  
M ichael Em m ett Carey, A.B. 1956, Vale University  
Charles R obert C arrington, A.B. 1956, D artm outh  C ollege  
Stebbins Bryant Chandor, A.B. 1955, Princeton U niversity  
R obert Charles Charm an, A.B. 1957, D artm outh  C ollege  
Richard Edwin Clark, B.S.E. 1956, Princeton U niversity  
D onn Joseph D ’Alessio, B.S. 1956, A llegheny College 
Ram on R ichardo Garcia de Paredes, A .B. 1956,
D e Pauw  U niversity  
D onald  M elick Ditm ars, Jr., A .B. 1956, Princeton U niversity  
W ylie Jerom e D odds, B.S. 1956, T rin ity  C ollege  
Joseph Charles D ougherty, B.S. 1956, M anhattan C ollege  
John Francis Dwyer, A.B. 1956, Fordham  U niversity  
Charles Jan Dyke, A.B. 1956, Yale U niversity  
M artin Jerom e E delm an, A.B. 1956, Cornell U niversity  
Frederick Seward Erdm an, Jr., A.B. 1956, C ornell U niversity  
Robert Barry Erichson, A.B. 1956, C olum bia University  
Frederick Albert Flatow , Jr., B.E. 1956, Yale U niversity  
W ellum  Peder Frivold, A.B. 1956, C olum bia U niversity  
M artin Grady, B.S. 1956, City C ollege of N ew  York 
Lewis Glasser, A.B. 1956, Cornell U niversity  
E lliot G oldstein , A.B. 1956, C ornell U niversity  
John H ovey G ould, B.S. 1956, H averford College  
L onnie Berg H anauer, A.B. 1956, Cornell U niversity  
K enneth R ichard H aslam , A.B. 1956, U niversity of C alifornia  
Lee R ichard H ayne, U niversity o f Nebraska  
John Paul H ayslett, A.B. 1956, H oly  Cross C ollege  
Robert K. H einem an, Jr., A.B. 1956, C ornell University  
D on Louis H orn, B.S. 1956, U niversity of M iam i 
R obert H ughes H orne, B.S. 1954, U niversity of U tah  
James W alker Innes, B.A. 1956, W illiam s C ollege  
Charles D ean Kartchner, A.B. 1956, U niversity o f Arizona 
C aroline Joan Keegan, A.B. 1956, W ellesley College  
T hom as D enes Kerenyi, Szeged School o f M edicine, H ungary  
Young Shik Kim, A.B. 1956, Stanford U niversity  
Stuart John Kingm a, A.B. 1956, Calvin C ollege  
N eil Charles K lein, A.B. 1956, C olum bia U niversity  
R ichard Garms Kopff. Jr., A .B. 1956, C ornell U niversity  
W alter M itchell Lewis, A.B. 1954, C ornell U niversity  
John T row bridge L ibby, A.B. 1956, B ow doin C ollege  
D avid W alter Lockwood, B.S. 1956, N otre D am e U niversity
Chicago, Illino is  
W . H artford, Conn.
C ham paign, 111. 
B elleair Beach, Fla. 
Verona, N.J. 
Clayton, Mo. 
M onessen, Pa.
Panam a City, Panam a  
P ennington , N.J. 
Stam ford, Conn.
A lbany, N.Y. 
N ew  York, N.Y. 
U rbana, 111. 
Q ueens, N.Y. 
Ithaca, N.Y. 
Brooklyn, N.Y. 
M eriden, Conn. 
W oodside, N.Y. 
N ew  York, N.Y. 
Staten Island, N.Y. 
B rooklyn, N.Y. 
N ew  York, N.Y. 
S. O range, N.J. 
Sacram ento, Calif. 
New castle, W yo. 
Byram, Conn. 
St. Louis, Mo. 
Coral Gables, Fla. 
Salt Lake City, Utah  
W ashington, D.C.
St. D avid, Ariz. 
Garden City, N.Y. 
N ew  York, N.Y. 
Seoul. Korea 
Grand R apids, M ich  
Riverdale, N.Y. 
B ronxville, N.Y. 
R iverside, Calif. 
S. Portland, Me. 
N ew  York, N.Y.
R ichard Jam es Lynch, B.S. 1956, N otre D am e U niversity  
D onald  N oyes MacKay, A.B. 1956, D artm outh  College 
A nthony Joseph M arano, Jr., A .B. 1956, W illiam s C ollege 
Guy Carlton M arshall, B.S. 1956, H oly Cross College 
James H arrison M arshall, A.B. 1956, C ornell U niversity  
Harry Joseph Mayer, A.B. 1956, L ehigh  U niversity  
Barry Edwin Meyers, A.B. 1956, Cornell U niversity  
M arshall Sylvester M iller, B.S. M uhlenberg College  
Charles R ichard M inick, U niversity o f W yom ing  
Jam es Lee M oore, A.B. 1955, Cornell C ollege  
W illiam  Dufford M oyle, Jr., B.A. 1956, W esleyan University  
Joseph M ichael M urphy, A.B. 1956, Fordham  University  
D avid D ighton  O ’Hara, A.B. 1956, Stanford U niversity  
T hom as M orden Older, A.B. 1956, U niversity of Rochester  
M ichael Joseph O lichney, A.B. 1955, Cornell U niversity  
G ideon G. Panter, A .B. 1956, C ornell U niversity  
John Laycock Penny, A.B. 1956, H am ilton  College 
H enrik Petersen Porter, A .B. 1956, B ow doin C ollege  
R obert H enshaw  Post, A .B. 1956, Princeton U niversity  
A lvin Francis Poussaint, A.B. 1956, C olum bia University  
Keith Joel Q uinton , A.B. 1956, Cornell U niversity  
James P hilip  Rhoads, A.B. 1956, Yale University  
Richard Jay R itter, A.B. 1956, Cornell University  
David Bruce R obbins, B.S. 1956, U n ion  College  
M elvin Seymour R osh, A.B. 1956, H am ilton  College 
Jean W ynne R oughgarden, B.S. 1956, Q ueens College  
W illiam  Eugene Sanders, Jr., A .B. 1956, C ornell U niversity  
Peter M ichael Shutkin, A.B. 1956, Brown U niversity  
John K elly Smith, Jr., A.B. 1957, C ornell U niversity  
James H erbert Spencer, Jr., A .B. 1952, A m herst C ollege  
M.A. 1953, Stanford U niversity  
Christopher Stahler, Jr., B.S. 1956, Yale U niversity  
K enneth Girvan Swan, A.B. 1956, H arvard College 
Richard R o llin  T em p le , B.S. 1956, Swarthmore College 
Robert Jay T im berger, A.B. 1956, Cornell U niversity  
A llen John T ogu t, A.B. 1956, Cornell U niversity  
James C lifton T ow nsend, B.S. 1954, C alifornia Institu te  
of T echnology  
D onald  Urrea, A.B. 1956, U niversity of Arizona 
W illiam  B ishop W ebber, A.B. 1954, Cornell University  
Mary Frances W heeler, A .B. 1956, Cornell University  
Richard John W inkle, B.S. 1956, St. Joh n ’s C ollege  
Em il W irostko, B.S. 1956, Fordham  U niversity
R om e, N.Y. 
Stonington, Me. 
W hite P lains, N.Y. 
Mt. V ernon, N.Y.
A uburn, N.Y. 
East Orange, N.J. 
Shillington , Pa. 
A llentow n, Pa. 
Sheridan, W yo. 
Ft. M organ, Colo. 
Scarsdale, N.Y. 
Pelham , N.Y. 
Vancouver, W ash. 
Cuba, N.Y. 
Spencer, N.Y'. 
W . Orange, N.J. 
W h ite  Plains, N.Y. 
A rlington, Va. 
St. Louis, Mo. 
N ew  York, N.Y. 
St. A lbans, N.Y. 
O klahom a City, Okla. 
Brooklyn, N.Y. 
M assapequa, N.Y. 
Floral Park, N.Y. 
W oodhaven, N.Y. 
Frederick, Md. 
M ilwaukee, W is. 
W estport, Conn.
N ew ton , N.J. 
A lbany, N.Y. 
Scarsdale, N.Y. 
Poughkeepsie, N.Y. 
East Rockaway, N.Y. 
Larchm ont, N.Y.
O klahom a City, Okla.
Mesa, Ariz. 
B ronxville, N.Y. 
N ew  H aven, Conn. 
Elm hurst, N.Y. 
Garfield, N .I.
TH IRD YEAR
Em ilio G utierrez A bello , Jr., B.S. 1957,
U niv. o f the P hilip p in es San
H. Clay A lexander, B.A. 1956, Yale U niversity  
Alan N orton Arnson, A.B. 1956, Yale U niversity  
Carl George Becker, B.S. 1957, Yale U niversity  
John Arm ond B ennett, A .B. 1958, U niversity o f U tah  
Sergio Edward Betancourt, A.B. 1957, Cornell U niversity  
John Bradley Bockoven, A.B. 1957, Harvard College  
Arthur Lawrence Boland, Jr., B.A. 1957, Cornell U niversity
Juan, R izal, P hilipp ines  
K atonah, N.Y'. 
Shaker H eights, O hio  
T ren ton , N.J. 
Salt Lake City, Utah  
Panam a City, Panama  
D ayton, O hio  
Lynn, Mass.
T h eod ore V ahan Boroian, A.B. 1957, C ornell U niversity  
James W arren Brown, A.B. 1957, Harvard C ollege  
Kevin M ichael C ahill, A.B. 1957, Fordham  C ollege 
Richard D ennis Chapm an, B.A. 1957, Carleton C ollege 
Joel Louis Colker, B.S. 1957, Yale U niversity  
R obert H am m ond D ailey, A.B. 1957, Am herst College 
T hom as H am m ond D ailey, A.B. 1957, Princeton U niversity  
Gregory Gordon D im ijian , B.S. 1956, D avidson C ollege 
R ichard Lawrence D oyle, A.B. 1957, Fordham  College  
W illiam  K ent Drake, A.B. 1957, Carleton C ollege  
James Cyril D rennan, A.B. 1957, Cornell U niversity  
M arilyn R enee du V igneaud, B.A. 1957, C ornell U niversity  
M arylyn E lizabeth Enck, A.B. 1957, C ornell U niversity  
Constance A nn Engelke, A.B. 1957, C ornell U niversity  
Stephen Edward E pstein, A.B. 1957, C olum bia U niversity  
C ornelia A nne Farrell, B.S. 1957, Purdue U niversity  
R obert Edward Fear, A.B. 1957, Princeton U niversity  
D avid Leonard Fink, B.A. 1957, C olum bia U niversity  
D onald  Alan Fischm an, A.B. 1957, K enyon C ollege  
Charles Laurence F lynn, A.B. 1957, Fordham  College 
D onald  T e ll Fredrickson, B.A. 1956, Syracuse U niversity  
J. G ordon Frierson, A.B. 1957, Yale U niversity  
James H arvey G ault, A.B. 1957, A m herst C ollege  
A rnold Fism er G lendinning, A.B. 1954, H arvard College 
H ow ard G old in , A.B. 1957, A m herst College 
James Edward H anchett, B.S. 1957, W heaton  College 
Jeanne M. H anchett, B.S. 1956, W heaton College  
W illiam  Cushm an H arvey, B .A . 1957, U niversity o f M aine 
Richard James H astings, A.B. 1955, D artm outh  C ollege  
Brack G illium  H attler, Jr., A.B. 1957, D uke U niversity  
C. Anderson H edberg, A.B. 1957, Harvard College  
M ichael Morris H eeg, B.A. 1957, H averford College 
John H arold H ughes, A .B. 1957, Yale U niversity  
James R ohrer H urley, B.A. 1957, Cornell U niversity
O. Adrian Johnson, B.S. 1958, U niversity o f Utah  
Charles Bronston Jones, Jr., A.B. 1957, C ornell U niversity  
R obert Bach K eller, A .B . 1958, D artm outh  C ollege  
R obert M orton Kerr, B.S. 1952, B ucknell University  
John  Lawrence Krause, Jr., B.S. 1957, Q ueens C ollege 
John Jay K uiper, B.S. 1957, T r in ity  C ollege  
G arwood Emerson Leckband, B.A. 1957, C arleton C ollege  
Paul T hom as L enio, B.S. 1955, U.S. M ilitary Academ y  
R obert Frederic L indberg, A.B. 1957, Colgate U niversity  
Barry T hom as M alin, B.A. 1957, Cornell U niversity  
C hristopher Irving M alloch, A.B. 1957, Stanford U niversity  
A rthur A dolph  M anthey, A.B. 1957, D artm outh  College  
R obert Stockton M artin, B.A. 1952, M iddlebury C ollege  
Brady Piersol M cKaig, B.S. 1957, N otre D am e U niversity  
M artin Francis M cKneally, A.B. 1957, H oly Cross College 
D onald Casselers M cLean, A.B. 1957, W illiam s C ollege 
Mary R ose M iddleton, A.B. 1958, U niversity o f U tah  
T hom as Herrick M ilhorat, B.S. 1957, C ornell U niversity  
R ichard H obson M organ, B.S. 1957, Lafayette College  
Franco M ario M uggia, B.S. 1957, Yale U niversity  
Peter Stayer N ew , A.B. 1957, A m herst College
T roy, N.Y. 
N ew  York, N.Y. 
B ronx, NY'. 
O m aha, N ebr. 
Pittsburg!), Pa. 
M aplew ood, N.J. 
M aplew ood, N.J. 
B irm ingham , Ala. 
B ronx, N.Y. 
Kirkw'ood, Mo. 
Pittsfield , Mass. 
Scarsdale, N.Y. 
H arrisburg, Pa. 
Stam ford, N.Y. 
B rooklyn, N.Y. 
Evanston, 111. 
H ackensack, N .J. 
Brooklyn, N.Y. 
L aurelton , N.Y. 
B ronx, N.Y. 
Syracuse, N.Y. 
N ew  Y'ork, N.Y. 
D allas, T exas  
Bayside, N.Y. 
Yonkers, N.Y.
E lgin , 111. 
O rlando, Fla. 
Caribou, M aine 
C ortland, N.Y. 
Panam a City, Panam a 
Chicago, III. 
Forest H ills, N.Y.
I.archm ont, N.Y. 
M am aroneck, N.Y. 
Salt Lake City, Utah  
W ashington , D.C. 
M iddlebury, Vt. 
U pper M ontclair, N.J.
Q ueens V illage, N.Y. 
A rlington  H eights, HI. 
A rlington  H eights, 111.
R om e, N.Y. 
Sum m it, N.J. 
K enm ore, N.Y. 
R iverside, Calif. 
Islip , N.Y. 
Crown P oint, N.Y. 
W estfield, N.J. 
N ew burgh, N.Y. 
W ilm in gton , D el. 
Salt Lake City, U tah  
Pelham  M anor, N.Y. 
C laym ont, D el. 
Q uito , Equador  
Santa Fe, N .M .
W illiam  Lawrence Newm eyer, III, A.B. 1957, H averford College 
D aniel John O 'C onnell, A.B. 1953, Fordham  College 
O le A nthony Peloso, B.S. 1957, H oly  Cross College 
E. A lbert Petersen, B.S. 1954, St. Lawrence U niversity  
Asa Standley Porter, B.S. 1951, M.E. 1952,
U niversity o f Oklahom a  
Charles A rthur R odm an, II, B.S. 1958, Yale U niversity  
Erik A rthur R osenthal, B.A. 1957, Cornell U niversity  
James W alter R yan, A.B. 1957, D artm outh  College  
Francis James Rybka, A.B. 1957, Brow n U niversity  
Joseph T erence Sams, A.B. 1957, Harvard C ollege 
Jack Charles Schiebler, B.A. 1957, Cornell U niversity  
R ichard Gregg Sheehan, A.B. 1957, W illiam s College 
R oger D avid Soloway, B.A. 1957, Cornell University  
James Earl Standefer, A.B. 1957, H arvard College  
Alson Proctor T aylor, Jr., B.A. 1957, D artm outh  College 
Richard Sam uel W eiss, A.B. 1957, Cornell U niversity  
W illiam  Richard W inn, A.B. 1957, Stanford U niversity  
M artin Samuel W olfe, B.A. 1957, Cornell U niversity  
Eric Kurt Zitsm ann, B.A. 1957, Cornell U niversity  
P hilip  H erbert Zweifach, B.S. 1957, City C ollege of N ew  York
D enver, Colo. 
M aywood, N.J. 
A lbuquerque, N .M . 
M anhasset, N.Y.
O klahom a City, Okla. 
Salt Lake City, Utah  
Poughkeepsie, N.Y. 
A m arillo, T exas  
Jam aica, N.Y. 
M iddletow n, O hio  
N iagara Falls, N.Y.
Denver, Colo. 
Valley Stream, N.Y. 
D es M oines, Iowa  
M anchester, N .H . 
R ockville Centre, N.Y. 
Springville, Calif. 
Scranton, Pa. 
R idgw ood, N.Y. 
Bronx, N.Y.
SECOND YEAR
A. Mason Ahearn, A.B. 1958, U niversity o f R ochester  
John Vanderbeek Banta, A.B. 1958, W esleyan U niversity  
Bryant Barnard, A.B. 1958, D artm outh  College  
Harry M ichael Beirne, B.E.E. 1958, M anhattan College 
B laine Alan BranifE, A.B. 1958, Swarthmore C ollege  
R obert W alter Brennan, A.B. 1958, C ornell University  
Frank Howard Brunstetter, B.S. 1953, C ornell University;
B.S. 1958, C olum bia U niversity  
A lfred Sands Buck, A.B. 1958, H averford College 
Edward Seabury Carmick, Jr., A.B. 1958, Stanford University  
K enneth Joseph Cestone, A.B. 1959, Cornell U niversity  
W illiam  G albraith Chaffee, Jr., A .B. 1955, Princeton University  
John Kipp Charlton, A.B. 1958, A m herst College  
H enry J. Copeland, Jr., A.B. 1958, Baylor U niversity  
B eulah  M elvin  Cremer, A.B. 1958, U niversity o f Arizona  
Joseph D avid Croft, Jr., A.B. 1958, Princeton University  
R ichard A rthur D avidson, B.S. 1958, Q ueens College 
Edwin Elm er D ean, A.B. 1956, Cornell U niversity  
W alter Casimir D egnan, B.S. 1958, N otre D am e U niversity  
Carl H erbert D ieterle, B.S. 1955, C ornell U niversity  
A rthur Victor E delstein, A.B. 1958, Cornell U niversity  
Edwin Ettinger, A.B. 1955, C olum bia College  
W illard Blayney Fessenden, Jr., A .B. 1958, Yale U niversity  
Sidney Jam es F illm ore, B.S. 1959, U tah  State U niversity  
Edward Jam es Fredericks, B.S. 1958, A llegheny College  
M ichael D avid Gershon, A.B. 1958, Cornell U niversity  
Howard M arshall G ilford, A.B. 1958, U niversity o f M ichigan  
W illiam  Francis G ioiella , A .B. 1958, N ew  York University  
John H ow ard G undy, A.B. 1958, D artm outh  College  
R obert K enneth G ustafson, A.B. 1953, C larem ont M en’s College 
Jack D ouglas H alp in , A.B. 1958, Carleton College
W estfield, N.J. 
R idgw ood, N.J. 
M ontclair, N.J. 
M ontclair, N.J. 
W ilm ington , D el. 
Staten Is., N.Y.
N ew  York, N.Y. 
Brooklyn, N.Y. 
Los Altos, Calif. 
L ittle  Falls, N.J. 
Oakland, Calif. 
H astings, Nebr. 
Griffin, Georgia 
Ft. Defiance, Ariz.
Evanston, 111. 
Forest H ills, N.Y. 
Byram, Conn. 
Scarsdale, N.Y. 
M ilwaukee, W is. 
Rochester, N.Y. 
Yonkers, N.Y. 
C incinnati, O. 
Logan, Utah  
Oak R idge, N.J. 
Craryville, N.Y. 
Shaker H eights, O. 
Brooklyn, N.Y.
R ye, N.Y. 
Pasadena, Calif. 
South Bend, Ind.
D aphne Kean H are, A.B. 1958, Barnard College  
W illiam  R ussell Hazzard, A.B. 1958, Cornell U niversity  
David Lynn H eiges, A.B 1958, Stanford U niversity  
Allan Spencer H ild , A.B. 1958, Am herst College  
Julian  T heodore H off, A.B. 1958, Stanford U niversity
C. W illiam  Jansing, A.B. 1958, Princeton U niversity  
M uriel K ing, A.B. 1958, Cornell U niversity  
Stuart A lan K nott, A .B. 1958, Princeton U niversity  
Edward Carl Lauber, Jr., B.S. 1958, W heaton College 
Andrew H arrison L ittell, Jr., A.B. 1957, N ew  York University  
Luther B urton Low e, Jr., B.S. 1958, R oanoke C ollege  
R obert A ppleby M acLean, B.S. 1956, Yale U niversity  
Gerald Lee M andell, A .B. 1958, Cornell U niversity  
David Bacon M arcotte, B.S. 1958, St. Lawrence U niversity  
G e o r g e  H erbert McCracken, Jr., A.B. 1958, W illiam s College  
R obert Bruce M cFadden, A.B. 1958, Brown U niversity  
W arren Bailey M iller, A.B. 1957, Princeton U niversity  
Richard M artin M orrison, A.B. 1958, Yale U niversity  
Richard A llen  N iles, A.B. 1958, Cornell U niversity  
Laurance B eckw ith N ilsen , A.B. 1958, W illiam s C ollege  
D ennis D evereaux O ’Keefe, A .B. 1958, W ittenberg College  
George A. Om ura, A.B. 1958, C olum bia College  
S. Kirby Orm e, A.B. 1959, U niversity of U tah  
A lan Bram Poritz, A.B. 1958, H arvard C ollege  
Joseph V incent R aziano, A.B. 1958, Cornell U niversity  
A lexander Garden Reeves, W illiam s College  
R achelle N aom i R em en, B.S., B.A. 1958, C ornell U niversity  
John W incell R iley, III. A.B. 1958, Bow doin College  
Christos R om as, B.S. 1958, Yale U niversity  
A nthony Fred Saidy, B.S. 1958, Fordham  College 
Richard M arshall Sallick, A.B. 1958, H arvard U niversity  
W illiam  Schaffner, II, B.S. 1957, Yale U niversity  
W illiam  T rip ler Seed, A.B. 1954, W illiam s College  
R ichard Craig Severance, A.B. 1958, Cornell U niversity  
T hom as Harry Snider, B.S. 1951, M iam i University  
Paul D avid Stolley, B.A. 1957, Lafayette College 
R onald Alan Stroth, A.B. 1958, Colgate U niversity  
W illiam  T en n an t Stubenbord, A.B. 1958, Yale U niversity  
Zebulon Charles T ain tor, A.B. 1958, O berlin  C ollege  
D ale Leonard T aylor, A.B. 1959, A lbion College 
Barry Richard T harp , Cornell U niversity  
N icholas Lechm ere T iln ey , A.B. 1958, H arvard C ollege  
Joel U m las, B.S. 1958, N ew  York U niversity  
Barth Vander Els, A.B. 1958, U niversity o f R ochester 
D onald  A nthony Vichick, A.B. 1958, C ornell U niversity  
John Charles W arburton, B.S. 1958, G eorgetow n U niversity  
John M organ W eatherly, A.B. 1957, H am ilton  College 
Barbara R uth  W eisinger, A.B. 1958, C ornell U niversity  
Carl Broock W eiss, B.S. 1958, Pennsylvania State U niversity  
R obert Joseph W inchester, B.S. 1958, M anhattan C ollege 
Paula R ochelle W olfe, A.B. 1958, Brooklyn College  
Ceciley Youmans, A.B. 1948, Sweet Briar C ollege  
Frederic D arw in Zahn, B.S. 1958, D enison  U niversity  
M ichael Grant Zeigler, B.S. 1956, U.S. M ilitary Academ y  
Richard Charles Zug, A.B. 1958, Stanford U niversity
H ouston , T exas 
L eM oyne, Pa. 
San Francisco, Calif. 
Baldw in , N.Y. 
M enlo Park, Calif. 
L ouisville, Ky. 
T uckahoe, N.Y. 
T uckahoe, N.Y'. 
R ockville Center, N.Y. 
N ew  Yol k , N.Y. 
R oanoke, Va. 
N ew  H aven, Conn. 
N ew  York, N.Y. 
Bloom field , N.J. 
Scarsdale, N.Y. 
M t. V ernon, N.Y'. 
N ew  York, N.Y.
C leveland, O. 
Bainbridge, N.Y. 
D elray Beach, Fla. 
W esterville, O. 
N ew  York, N.Y. 
Squirrel, Utah  
B rooklyn, N.Y. 
Brooklyn, N.Y. 
T u x ed o  Park, N.Y. 
W hitestone, N.Y. 
N ew  Y'ork, N.Y. 
E ndicott, N.Y. 
D ouglaston , N.Y'. 
N ew  York, N.Y'.
O radell, N.J. 
N ew  York, N.Y. 
San A ntonio , T exas  
Akron, O hio  
P aw ling, N.Y. 
Jam estow n, N.Y. 
N ew  York, N.Y. 
Port Jefferson St., N.Y.
Jackson, M ich. 
A uburn, N.Y. 
Far H ills, N .J.
Bronx, N.Y. 
W ald wick, N.J. 
Euclid, O hio  
Paterson. N.J. 
East Syracuse, N.Y.
B rooklyn. N.Y. 
B rodheadsville, Pa. 
Yonkers, N.Y. 
B rooklyn, N.Y. 
Bozm an, M d. 
Solon, O hio  
Fairborn, O hio  
M erced, Calif.
FIRST YEAR
Ira H arold Am es, A.B. 1959, Brooklyn College  
Gerald A lfred Anderson, B.S. 1959, U niversity o f W yom ing  
A rthur John  Atkinson, Jr., A .B. 1959, Harvard College  
Lawrence H ugh  Babbitt, A .B. 1959, San D iego  State College  
Terrence Joseph Barry, A.B. 1952, Harvard College 
James Bruce B ell, A .B. 1959, A llegheny College  
D ennis P hilip  Berk, A.B. 1959, Yale U niversity  
Paul Abraham  Bienstock, A.B. 1959, H arvard College 
Agnes Irene Blazso, Szeged M edical School 
H erbert Spencer B loch, A.B. 1959, A m herst College  
George Richard B lum enschein , A.B. 1959, Yale University  
Francis M atthew B ohen, B.S. 1959, M anhattan College  
Catherine Mary B rennan, A.B. 1959, C ollege o f N ew  R ochelle  
W illiam  Francis Brereton, Jr, A.B. 1959, Yale U niversity  
H ollister Peter Brewster, B.S. 1959, L ong Island University  
W oodward Burgert, Jr., A.B. 1959, W illiam s College 
Charles W orden Carpenter, A .B. 1959, C ornell U niversity  
James Joseph Coatsworth, A.B. 1959, Cornell U niversity  
John Joseph C onnaughton, B.S. 1955, U niversity o f N otre Dam e 
Edward M eadors C opeland, III, A .B. 1959, D uke University  
W illiam  Joseph D eely, A .B . 1959, C olum bia C ollege 
Joseph M ichael D eignan, Jr., B.S. 1957, R utgers University  
Carlos G uillerm o Garcia de Paredes, A.B. 1959,
D ePauw  University  
Richard Barry D icus, A.B. 1959, U niversity o f Arizona 
Franklin George D ill, B.E.E. 1956, Cornell U niversity  
Steven D aniel D ouglas, A .B. 1959, C ornell U niversity  
R ichard H em enw ay D yer, Jr., A .B. 1959, Cornell U niversity  
Richard M ichael Ehrlich, A.B. 1959, Cornell University  
Joseph Peter Fegen, Jr., B.S. 1959, John Carroll University  
T hom as Patrick Forde, A.B. 1959, Fordham  U niversity  
Floyd D avid  Fortuin , A.B. 1959, A m herst College 
Jonathan Victor G oldstein , A.B. 1959, Cornell University  
Roscoe Bruce Guy, A.B. 1958, N ew  York U niversity  
Lewis Charles H ahn , B.S. 1959, U niversity of M ichigan  
R obert A nthony H atcher, A.B. 1959, W illiam s College  
Everett George H einze, Jr., A .B. 1959, C ornell University  
K ing Kennard H olm es, A.B. 1959, Harvard College  
Jonathan H ughes H orne, U niversity o f U tah  
Charles Edward H u ll, B.S. 1959, O hio  State U niversity  
M arriott Conard Johnson, Jr., A.B. 1959, W illiam s College 
Louis R obert Jordan, A.B. 1959, Cornell U niversity  
M onroe Stuart Karetzky, A.B. 1959, Cornell U niversity  
Alfred N athaniel Krauss, A.B. 1959, Cornell U niversity  
H oward Eric K ulin, A.B. 1959, Harvard College 
W alter Joseph Loehr, B.S. 1959, M anhattan College  
A rthur Mazyck, A.B. 1959, U niversity o f V irginia  
John W illiam  M clvor, A.B. 1959, Cornell U niversity  
P hilip  B artlett M ead, A.B. 1959, H am ilton  College 
Craig A rnold M ehldau, B.S. 1955, T r in ity  College 
E linor M iller, A.B. 1959, C ornell University  
John P h ilip  M orey, A.B. 1959, R utgers U niversity  
T im othy  Bovie Moritz, A.B. 1959, O hio State University
Brooklyn, N.Y. 
Savery, W yom ing  
Chicago, 111. 
San D iego, Calif. 
Jackson H eights, N.Y. 
E llw ood City, Penna. 
W hitefish Bay, Wis.
N ew  York, N.Y. 
N ew  R ochelle, N.Y. 
C anton, N.Y. 
Elm hurst, 111. 
N ew  York, N.Y. 
W orcester, Mass. 
H arrison, N.V. 
Brooklyn, N.Y. 
H ighland Park, III. 
B ingham ton, N.Y.
D arien, Conn. 
W apakoneta, O hio  
M cD onough, Ga. 
N ew  York, N.Y. 
W est Orange, N.J.
Canal Zone, Panama 
Ajo, Ariz. 
A rlington, Va. 
Jam aica, N.Y. 
Chatham , N.J. 
N ew  R ochelle, N.Y. 
Rocky R iver, O hio  
N ew  York, N.Y. 
R idgew ood, N.J. 
R ochester, N.Y. 
N ew  York, N.Y. 
Q ueens Village, N.Y. 
D ouglaston, L.I., N.Y. 
W est H em pstead, N.Y. 
H untington , N.Y. 
Salt Lake City, Utah  
Frem ont, O hio  
W oodmere, N.Y. 
Southport, Conn. 
Brooklyn, N.Y. 
M iami Beach, Fla. 
Worcester, Mass. 
Brooklyn, N.Y7.
D othan, Ala. 
D etroit, Mich.
D elm ar, N.Y. 
Brooklyn, N.Y. 
V alley Stream, N.Y. 
Asbury Park, N.J. 
Colum bus, Ohio
John B ennett M orrison, St. Lawrence U niversity H arrison, N.Y.
T heodore Christian N agel, A.B. 1959, W esleyan U niversity L eonia, N .|.
Brian R obson Nagy, A.B. 1959, D ePauw  U niversity W arwick, R.I.
R alph  A nthony O 'C onnell, A.B. 1959, C ollege o f the H oly Cross Larchm ont, N.Y.
R ichard D ennis O ’T oo le , A.B. 1956, W illiam s C ollege N ew  York, N.Y.
Stephen Csaba Padar, A.B. 1959, Cornell U niversity Brooktondale, N.Y.
Frank John Paolitto , A.B. 1957, C ollege o f the H oly Cross N ew  York, N.Y.
Alfred Francis Parisi, A .B. 1959, G eorgetow n U niversity M t. Vernon, N.Y.
Lawrence Grey Perry, A.B. 1959, Cornell University Ithaca, N.Y.
Kirk Lowery Peterson, Stanford U niversity Los A ngeles, Calif.
Paul Aaron R edstone, A.B. 1959, Yale U niversity W oodm ere, N.Y.
Richard Mark R obbins, Yale U niversity T ren ton , N.J.
N ola  Rosanoff, A.B. 1959, Cornell U niversity Staten Island, N.Y.
Barton D ouglas Schm itt, B.E. 1959, Yale U niversity Steger, 111.
D onald Andrew Schmutz, A.B. 1959, Providence C ollege Stewart M anor, L .I., N.Y. 
Steve Scholtz, A.B. 1959, Stanford U niversity Pasadena, Calif.
Joel Edward Sherlock, B.S. 1959, St. Peter’s C ollege Jersey City, N.J.
Louis M iles Spencer, A.B. 1959, University o f C alifornia, L.A. Corona D el Mar, Calif. 
Benjam in Barckley Storey, A.B. 1959, U niversity o f K entucky L exington , Ky.
Richard George Sucsy, A.B. 1959, Am herst C ollege Valley Stream, N.Y.
M artin B ennett T aliak, Jr., B.S. 1959, D enison U niversity Berea, O hio
Garrett Rezeau T ucker, III, AB. 1959, Am herst C ollege H ouston , T exas
Edwin A rnold T urner, Jr, B.S. 1959, W heaton C ollege A llenhurst, N.J.
W'illiam Smith Tyler, A.B. 1959, Cornell U niversity G roton, N.Y.
T hom as R ae V aughan, Jr., B.S. 1959, Yale U niversity B ronxville, N.Y.
D onald Elkes W allens, A.B. 1959, Cornell U niversity B uffalo, N.Y.
R obert L ouis W egryn, A.B. 1959, Cornell U niversity E lizabeth, N.J.
Kuhrt W ieneke, Jr., A.B. 1959, W illiam s C ollege D orset, Vt.
Joel Edward W inker, A.B. 1959, W estm inster C ollege M ascoutah. 111.
Steven Ira W oodrow, A.B. 1959, C olum bia C ollege Yonkers, N.Y.
Stuart E ugene W unsh, A.B. 1959, Alfred U niversity N ew  York, N.Y.
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